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M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
D E S P A C H A N D O C O N S U M A J E S -
T A D . — E L I N D U L T O D E V I E R -
N E S S A N T O . — L O S C O N D E N A -
DOS A M U E R T E Q U E S E P E R -
D O N A R A N . 
M a d r i d , 12. 
E s t a m a ñ a n a , COIDO de c o s t u m b r e , 
despachó el j e f e d e l G o b i e r n o c o n e l 
Rey, m a n i f e s t á n d o n o s e l C o n d e de 
Rcmanones, a s u s a l i d a de l a r e g i a 
cámara, que, de a c u e r d o c o n los de-
seos de don A l f o n s o , h a q u e d a d o acor -
dado que en el t r a d i c i o n a l i n d u l t o de l 
Viernes S a n t o p e r d o n e S u M a j e s t a d 
la v ida a ve inte reos de los c o n d e n a -
dos a muerte . 
Les nombres de é s t o s no se h a r á n 
públ ices h a s t a que el R e y h a y a e j e r -
cido la g r a c i a de l i n d u l t o . 
L O S A M I G O S D E L A A L H A M B R A . 
S U B V E N C I O N Y D O N A T I V O S . — 
L O S D E L O S R E Y E S . 
M a d r i d , 12. 
L a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n " A m i g o s 
de la A l h a m b r a . " c o n s t i t u i d a b a j o el 
patronato del R e y . e s n e r a s e que sea 
robvencionada •oor el G o b i e r n o c o n l a 
aratidad de c u a t r o m i l pese tas a n u a -
les. 
Así lo ha o frec ido el M i n i s t r o de 
Instrucción P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
señor L ó p e z MUTÍOÍ;. q u e e s t a m a ñ a n a 
cuTrol imentó a S u M a j e s t a d . 
E l R e y , p o r s u p a r t e , h a i n d i c a d o la 
conveniencia de que s s i n i c i e n donat i -
vos p a r t i c u l a r e s , p a r a que c o n é s t o s y 
con la antes a l u d i d a s u b v e n c i ó n , se 
pueda., no s ó l o c o n t i i b u i r a l m e j o r sos-
tenimiento pos ib le de l a A l h a m b r a , si-
no t a m b i é n a m e i o r a r otros v a l i o s o s 
monumentos h i s t ó r i c o s ^ q u e se en-
Centran l a m e n t a b l e m e n t e d e s a m p a -
rados, y a la. vez f o m e n t a r e l t u r i s m o 
en toda E s p a ñ a , d o n d e t a n t o y t a n 
bueno h a y que a d m i r a r . 
Los R e y e s e n c a b e z a r á n d i c h o s do-
nativos con u n o v e r d a d e r a m e n t e " r e -
po," n ú e s d e c l a r a n q u e q u i s i e r a n ser 
los m á s e n t u s i a s t a ? c o o p e r a d o r e s de 
" A m i g o s de l a A l h a m b r a . " 
S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
e n s e ñ a n z a de l C a t e c i s m o er. l a s escue-
las . 
— N o — i n s i s t i ó e l C o n d e de Romar-
nones. — E l G o b i e r n o n o s u p r i m i -
r á l a e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o e n l a s 
escue las , a n t e todo, p o r q u e se l o i m -
p e d i r í a l a l e y de 1857. P e r o , a l m i s m o 
t i empo, l a C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d e , 
que p r o c l a m a l a t o l e r a n c i a de c u l t o s , 
no p u e d e o b l i g a r a q u e los a l u m n o s 
que no s e a n c a t ó l i c o s a s i s t a n a l a en-
s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o de los c a t ó l i -
cos. E s t o m i s m o lo e x p r e s é yo , c o m o 
j e f e d e l G o b i e r n o , e n p l e n o S e n a d o , a l 
d i s c u t i r s e e l p r e s u p u e s t o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , y p r e s e n t e s e s t a b a n a l l í 
d i v e r s o s p r e l a d o s , que n a d a c r e y e r o n 
o p o r t u n o o p o n e r . . . 
L a s d a m a s d e s p i d i é r o n s e d e l P r e s i -
dente, a u n q u e no m u y s a t i s f e c h a s , al 
p a r e c e r , de las e x p l i c a c i o n e s que se 
s i r v i ó d a r l e s e l C o n d e . 
P R O V I N C I A S 
C A D I Z 
U N A N U E V A E S T A C I O N R A D I O -
G R A F I C A . 
C á d i z , 12. 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á j i t i c a E s p a -
ñ o l a h a a c o r d a d o i n s t a l a r e n s u s as-
t i l l e r o s de M a t a g o r d a u n a n u e v a es-
t a c i ó n de R a d i o g r a f í a . 
V A L E N C I A 
L A E X P O R T A C I O N D E L A N A 
R A N J A . 
V a l e n c i a , 12 . 
P u e s t o y a en m o v i m i e n t o e l m a t e 
r i a l de t r a c c i ó n que a y e r l l eg 'ó , h a 
q u e d a d o r e g u l a r i z a d a l a e x p o r t a c i ó n 
de l a n a r a n j a . 
Posesiones española s 
del Norte de Africa 
T E T U A N 
T R A B A J A N D O 
T e t u á n , 12. 
A c t í v a n s e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s 
o b r a s de l a c a r r e t e r a q u e se e s t á 
t e r m i n a n d o e n t r e e s t a p l a z a y l a de 
C e u t a . 
P a s a n de se i sc ientos los o b r e r o s 
que a q u í p r e s t a n t r a b a j o . 
L a t r a n q u i l i d a d es h o y a b s o l u t a . 
B A S E B A L L 
IOS SUCESOS DE MEliCO 
L O S V I A J E S D E L R E Y . — A N T E 
L O S A N U N C I O S D E L A P R E N S A 
F R A N C E S A . — V U E L V E N A D E S -
M E N T I R S E . 
M a d r i d , 12. 
E l C o n d e de R o m a n o n s s , h a des-
m e n t i d o h o y c a t e g ó r i c a m e n t e que 
t e n g a n n i e l m e n o r f u n d a m e n t o los 
a n u n c i o s q u e e n estos d í a s v i e n e p u -
b l i c a n d o l a p r e n s a f r a n c e s a , que d á 
como s e g u r a l a v i a i t a del r e y d o n A l -
fonso a l p r e s i d e n t e P o i n c a r é , en e l 
mes de M a y o p r ó x i m o . 
S e g ú n el C o n d e , n a d a h a y e n def i -
n i t i v a a c o r d a d o a c e r c a de n i n g ú n v i a -
j e de S u M a j e s t a d . 
A u n q u e e n P a l a c i o se h a y a h a b l a d o 
de v a r i o s . 
C O N S E J O 
M a d r i d , 12. 
E s t a n o c h e se r e u n i e r o n los m i n i s -
t ros en C o n s e j o , p r e p a r a t o r i o d e l que 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á e n P a l a c i o , como 
todos los j u e v e s , p r e s i d i d o por e l R e y . 
L a r e u n i ó n f u é b r e v e . 
U A C T U A L I D A D P O L Í T I C A 
A C T U A L I D A D P O L I T I C A . — 
A N T E T A C U E S T I O N R E L I G I O -
SA. — L A P R O T E S T A D E L A S 
D A M A S . — - L O Q U E H A C O N T E S -
T A D O E L J E F E D E L G O B I E R N O . 
M a d r i d , 12. 
Como a y e r a n u n c i a m o s , e s t a m a ñ a -
J*- en su d e s p a c h o o f i c i a l de l a P r e s i -
Jenr;ia d e l C o n s e j o , r e c i b i ó e l j e f e d e l 
^ b i e r n o a l a c o m i s i ó n de d a m a s que 
« • « e a b a e n t r e g a r l e s u p r o t e s t a e s c r i -
^ Por l a d i s p o s i c i ó n que d e c l a r a no 
8er o b l i g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a de l C a t e -
cisino en las e scue las . 
E l C o n d e de R o m a n o n e s , d e s p u é s 
6 í e e r l a p r o t e s t a , que es a m p l i a y 
d o n a d a , y r e d a c t a d a en e n é r g i c o s 
^nos , d i r i g i ó l a p a l a b r a a l a s s e ñ o r a s 
se l a e n t r e g a r o n . 
" o m e n z ó el P r e s i d e n t e p o r m a n i -
estar que se e q u i v o c a n las d a m a s r e -
lgl0sa"S s i c r e e n que e l G o b i e r n o , c o n 
11 a l u d i d a d i s p o s i c i ó n , s u p r i m i r á , l a 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
E N E L A T E N E O . — G A L D O S A C L A -
M A D O . — B A N Q U E T E D E L O S 
I N T E L E C T U A L E S . 
M a d r i d , 12. 
E l i n s i g n e n o v e l i s t a D . B e n i t o P é - ' 
r e z G a l d ó s h a s ido n o m b r a d o , p o r i 
u n á n i m e a c l a m a c i ó n , socio de m é r i - 1 
to d e l A t e n e o de M a d r i d . 
L o s i n t e l e c t u a l e s o r g a n i z a n u n j 
m a g n o b a n q u e t e e n h o n o r a l p o p u l a r 
a u t o r de los " E p i s o d i o s N a c i o n a -
l e s . " 
L A N E U T R A L I Z A C I O N D E T A N -
G E R . — R E U N I O N E S D I A R I A S . 
— A V A N Z A N D O . 
M a d r i d , 12. 
L o s c o m i s i o n a d o s de I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , y E s p a ñ a que u l t i m a n l a 
n e u t r a l i z a c i ó n de T á n g e r , h a n acor-
d a d o r e u n i r s e d i a r i a m e n t e p a r a ter -
m i n a r c u a n t o ante s s u m i s i ó n , que 
y a t i e n e n m u y a v a n z a d a . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 12. 
H o y s e c o t i z a r e n en B o l s a los 
f r a n c o s a 8 '15 . 
S i g u e n b a j a n d o . 
S I N A L O A S E S U B L E V A C O N T R A 
H U E R T A . — L O S I N D I O S Y A -
Q U I S A Y U D A N A L O S R E B E L -
D E S . 
N o g a l e s , M a r z o 12. 
E l E s t a d o de S i n a l o a se h a suble -
v a d o o f i c i a l m e n t e c o n t r a el P r e s i -
dente H u e r t a y se h a n o m b r a d o u n 
g o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l . 
L o s i n d i o s y a q u i s d e l E s t a d o de 
S o n o r a se h a n o f r e c i d o v o l u n t a r i a -
m e n t e a c o o p e r a r c o n los r e v o l u c i o -
n a r i o s p a r a d e r r o t a r a H u e r t a . 
L a s a n t e r i o r e s n o t i c i a s h a n s ido 
t r a í d a s a e s t a c i u d a d p o r v a r i a s per -
sonas l l e g a d a s de H e r m o s i l l o . 
O C U P A C I O N D E A G U A P R I E T A 
P O R L O S C O N S T I T U C I O N A L I S -
T A S . - E L G E N E R A L O J E D A 
M A R C H A H A C I A N O G A L E S . 
D o u g l a s , A r i z o n a , M a r z o 12. 
C o m o u n c e n t e n a r de c o n s t i t u c i o -
n a l i s t a s y s i m p a t i z a d o r e s de l a c a u -
s a r e v o l u c i o n a r i a h a n c r u z a d o l a 
f r o n t e r a e n A r i z o n a , d i r i g i é n d o s e h a -
c i a A g u a P r i e t a , que h a s i d o o c u p a -
d a p a c i f i c a m e n t e p o r los r ebe ldes , 
q u i e n e s t a n p r o n t o p e n e t r a r o n e n l a 
c i u d a d e s t a b l e c i r o n su g o b i e r n o p r o -
v i s i o n a l . 
E l g e n e r a l f e d e r a l O j e d a , a l f r e n -
te de 450 h o m b r e s , e v a c u ó e s t a m a -
ñ a n a a A g n a P r i e t a , m a r c h a n d o h a -
c i a N o g a l e s p a r a r e f o r z a r l a g u a r n i -
c i ó n de d i c h a p l a z a que e s t á a p u n -
to de s e r a t a c a d a p o r los c o n s t i t u c i o -
n a l i s t a s . 
C A R R A N Z A C E R C A D O P O R L O S 
F E D E R A L E S . — T E M I E N D O U N A 
D E R R O T A , P I D E P A Z . 
C i u d a d de M é j i c o , M a r z o 12. 
A n u n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e el c a u -
d i l l o C a r r a n z a se e n c u e n t r a r o d e a -
do de f e d e r a l e s e n N u e v o L e ó n , y e n 
p e r s p e c t i v a de u n a d e r r o t a p i d e t é r -
m i n o s p a r a c o n c e r t a r l a p a z . 
| de a m n i s t í a v o t a d a p o r e l C o n g r e s o 
c u b a n o . 
A s e g ú r a s e que todo i n d i c a que se 
| l l e g a r á a u n a c u e r d o s a t i s f a c t o r i o e n 
I este a sunto , t a n p r o n t o d e s a p a r e z c a n 
¡ l a s c l á u s u l a s c e n s u r a d a s p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de W i l s o n . 
R E T O R E C H A Z A D O . — L O S A M E - : 
R I C A N O S N O Q U I E R E N I R A 
L A R E G A T A C O N L I P T O N . 
N u e v a Y o r k , M a r z o 12. 
E l " N e w Y o r k Y a c h t C l u b " h a 
a c o r d a d o e s t a n o c h e n o a c e p t a r e l 
r e to que le d i r i g e desde L o n d r e s e l 
no tab le " y a c h t m a n " s i r T h o m a s 
L i p t o n p a r a c e l e b r a r e n l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a u n a r e g a t a de y a t e s e n 
o p c i ó n de l a c e p a " A m é r i c a . " 
E S P E R A N Z A S P E R D I D A S . — E L ' 
" L U G A N O " N O P U E D E S E R i 
S A L V A D O . 
C a y o H u e s o , M a r z o 12. 
S e h a n p e r d i d o t o d a s l a s e s p e r a n - i 
zas de s a l v a r a l v a p o r i n g l é s '' L u - ; 
g a n o " q e u e m b a r r a n c ó e l d í a 10 e n 
los a r r e c i f e s de A j a x , en l a c o s t a de i 
i l a F l o r i d a , y c o n este m o t i v o se h a 1 
e m p e z a d o a s a c a r d e l b u q u e n á u f r a -
go e l c a r g a m e n t o de sedas , v i n o s y 
o t r o s v a l i o s a s m e r c a n c í a s e s t i m a d a s 
en u n m i l l ó n de pesos que t r a í a p a r a 
l a H a b a n a . 
E S T A D O S U N I D O S 
L A L E Y D E A M N I S T I A . — T O D O 
Q U E D A R A A R R E G L A D O S A T I S 
F A T O R I A M E N T E . 
W a s h i n t o n , M a r z o 12. 
E l M i n i s t r o de C u b a en W a s h i n g -
ton, s e ñ o r R i v e r o , h a c o n f e r e n c i a d o 
h o y c o n los f u n c o n a r i o s d e l D e p a r t a -
m e n t o de E s t a d o re spec to a l a s en-
m i e n d a s que se p i e n s a n h a c e r a l a l e y 
P A N A M A 
L A A V E R I A D E L " M O N T E V I -
D E O . " — U N V A P O R A M E R I C A -
N O L E D A R A R E M O L Q U E H A S -
T A C O L O N . 
C o l ó n , M a r z o 12. 
E n d e s p a c h o i n a l á m b r i c o se a n u n -
c i a que e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" M o n t e v i d e o , " e n r u t a de B a r c e l o n a 
a C o l ó n , v í a H a b a n a , se le r o m p i ó u n 
c i l i n d r o de l a s m á q u i n a s a 300 m i -
l l a s de este p u e r t o y en^ estos mo-
m e n t o s v i e n e h a c i a a c á r e m o l c a d o 
p o r e l v a p o r a m e r i c a n o " T u r r i a J b a , " 
que a c u d i ó a l a s s e ñ a l e s de a u x i l i o 
h e c h a s p o r e l " M o n t e v i d e o . " 
I N G L A T E R R A 
T O M A D E U N A F O R T A L E Z A . — 
P A S O D E A V A N C E E N E L S I -
T I O D E A N D R I N O P O L I S . 
U n d e s p a c h o de S o f í a c o m u n i c a 
que d e s p u é s de u n r u d o c o m b a t e los 
b ú l g a r o s l o g r a r o n t o m a r h o y l a f o r 
t a l e z a de H e r t a n t a r l a , c e r c a de A n -
d r i n o p o l i s . h a c i e n d o p r i s i o n e r o s a 
c u a t r o c i entos s o l d a d o s y a v e i n t e 
o f i c i a l e s t u r c o s . 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
E L D O U B L E H E A D E R D E H O Y . 
— A G O S T A B A T E A H O R R O R O -
S A M E N T E . — C A L V O D I O U N 
T H R E E B A G G E R . — D E C L A R A -
C I O N E S D E G R I F F I T H S O B R E 
L O S P L A Y E R S C U B A N O S . 
C h a r l o t t e s v i l l e , V i r g i n i a , M a r z o 12. 
A n t e s de e f e c t u a r s e e s t a m a ñ a n a 
el a n u n c i a d o j u e g o e n t r e " n o v a t o s " 
y " r e g u l a r e s " d e l c l u b " W a s h i n g -
t o n , " e l m a n a g e r G r i f f i t h s o s t u v o 
u n a pro longa-da c o n f e r e n c i a c o n e l 
j u g a d o r c u b a n o A c o s t a , c o n o b j e t o 
de q u i t a r l e u n m o v i m i e n t o q u e le 
h a c í a p e r d e r f u e r z a s c u a n d o b a t e a b a , 
e n s e ñ á n d o l e a c o l o c a r s e e n e l " p í a -
t e , " c o n c u e r p o d e r e c h o y d a r u n 
p a s o de a v a n c e e n e l m o m e n t o de 
p e g a r a l a p e l o t a . 
P o c o d e s p u é s de l a c o n f e r e n c i a 
e m p e z ó e l d e s a f í o , m o s t r a n d o A c o s -
t a h a b e r a p r e n d i d o t a n b i e n l a l ec -
c i ó n , q u e d u r a n t e e l " m a t c h " d i ó 
dos p a l o s de t r e s bases y u n h i t . 
L a p r i m e r a v e z d i ó u n a l í n e a for -
m i d a b l e p o r e l l e f t f i e l d , p a s a n d o l a 
p e l o t a e n c l a r o p o r s u c a b e z a p o r 
h a b e r s e c o l o c a d o d e m a s i a d o c e r c a del 
D i a m a n t e . 
L a s e g u n d a v e z d i ó u n f l y l a r g o 
sobre l a l í n e a d e r e c h a de f o u l que 
se le c o n v i r t i ó e n u n s o b e r b i o " t h r e e 
b a g g e r , " y e n l a t e r c e r a j o r n a d a p a -
s ó a l c e n t e r f i e l d e n e í m e j o r e s ta -
cazo d e l d e s a f í o . 
M u c h o s que s ó l o v i e r e n j u g a r a 
A c o s t a e n l a H a b a n a q u e d a r o n sor-
p r e n d i d o s ante s e m e j a n t e p r o e z a . 
A c c s t a m u r i ó e n l a g o m a a l q u e r e r 
a n o t a r s e u n " h o m e - r u n . " 
C a l v o , m e n o s a f o r t u n a d o c o n l a 
m a j a g u a que s u c o m p a ñ e r o , s ó l o d i ó 
u n l i n d o t h r e e base h i t " que le v a -
l i ó n u t r i d o s a p l a u s o s . 
D e s p u é s d e l j u e g o , p r e g u n t a d o 
G r i f f i t h q u é p r o p ó s i t o s a b r i g a b a c o n 
los p l a y e r s c u b a n o s , c o n t e s t ó lo s i -
g u i e n t e : 
" A c o s t a d e n t r o de dos a ñ o s s e r á 
u n o de los p r i m e r o s j u g a d o r e s de 
N o r t e - A m é r i c a , u n rival de W i l l i e 
K e e l e r . D e s p u é s que v e a l o que é l 
h a c e en los j u e g o s que se c e l e b r e n e n 
W a s h i n g t o n , lo c o l o c a r é en b u e n a 
L i g a , d o n d e j u g a n d o a d i a r i o t e r m i -
ne de p u l i m e n t a r s e . 
E n C u a n t o a C a l v o , n a d a h e r e -
s u e l t o en d e f i n i t i v o . C o n s i d é r e l o u n 
g r a n b a t e a d o r n a t u r a l y lo p o n d r é a 
j u e r a r e n d e s a f í o s c e n t r a N e w Y o r k 
y B o s t o n N a c i o n a l e s , que se e f e c t u a -
r á n en W a s h i n g t o n a p r i m e r o s de 
A b r i l p a r a d e t e r m i n a r lo que debo 
h a c e r con é l . " 
E l s c o r e de l j u e g o c e l e b r a d o e s ta 
m a ñ a n a f u é e l s i g u i e n t e : 
N O V A T O S : 2 2 0 2 3 1 . — T o t a l : 
10 c a r r e r a s , 15 h i t s , dos e r r o r e s . 
R E G U L A R E S : 0 0 2 0 1 3 . — T o -
t a l : 6 c a r r e r a s , 7 h i t s , u n e r r o r . 
L o s j u g a d o r e s c u b a n o s a l c a n z a r o n 
l a s i g u i e n t e a n o t a c i ó n : 
V . . C . H . O . A . E . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $ 4 8 7 . 4 0 . 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
^|v . , 5 f r a n c o s 17i/í> c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d ¡ v . , 
b a n q u e r o s , 95.7|16. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 3.58 cent s . 
C e n t r í f u g a pol . 96. a 2.7|32 c ts . 
c y f. ! 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
z a , 3.08 cets. 
A z ú c a r de mie l , pol . 89. en p l a z a , 
2.83 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 5.000 s a c o s - ía 
a z ú c a r en esta p l a z a . 
H a r i n a pa tente M i n n e s o t a , $4.60. 
M a n t e c a del Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$10.95. 
L o n d r e s , M a r z o 12 
A z ú c a r e s c e n t r í f i i g a s , po l . 96, l i s . 
4.1 o i . 
Mase abado , 9s. 71/otí. 
A z ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose* 
c h a , lOs . I V o d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 73.7|16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 por c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o , 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o v a 
£ 8 9 i / 2 . 
P a r í s . M a r z o 12. 
R e n t a f r a n c e s a , o x - i n t e r é s , 89 f r a n « 
eos, 12 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 12. 
S e h a n v e n d i d o hoy , en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 354,798 a c c i o -
nes y 2 .132,500 bonos de l a s p r i n -
c ipa les empresas que r a d i c a n en los 
E s t a d o s U n i d o s . 
C a l v o , r f 3 0 1 1 0 0 
A c o s t é I f 3 1 3 0 0 0 
P o r l a t a r d e se l l e v ó a cabo otro 
j u e g o e n t r e " R e g u l a r e s " y e l t e a m 
de l a U n i v e r s i d a d de V i r g i n i a , con 
u n s c o r e de 10 x 1 a f a v o r de los 
p r i m e r o s , d e s q u i t á n d o s e de l a p a 
l i z a que l e d i e r o n los " n o v a t o s " p o r 
l a m a ñ a n a . 
Sección Mercantil 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 12. 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento (.ex 
i n t e r é s . 1 0 0 % 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , a 
100%. ;• x m i 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , a o . / 1 -
por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . 60 dlv.. 
b a n q u e r o s . $4-.83.2-5. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 13 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s el p r e c i o 
de l a r e m o l a c h a no a c u s a v a r i a c i ó n ; 
en los E s t a d o s V'nidos se e f e c t u ó u n * 
v e n t a de 5.000 sacos de a z ú c a r a los 
prec io s co t i zados . 
E n l o s . m e r c a d os. de esta i s l a los pre -
cios r i g e n c o n el tono de f i r m e z a , h a -
b i é n d o s e e f e c t u a d o las s i g u i e n t e s v e n -
tais : 
620 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.1|*2, 
a 4.17 rs . a r r o b a , de t r a s -
bordo . 
600 i V m idem pol . 95.112, a 4.1S 
r s . a r r o b a , de i'dem. 
1.000 i d e m i d e m pol . 95.1|2-96, a 
4.18 rs. a r r o b a , en i d e m . 
800 i d e m idem yo\. 96. a 4.20 r s . 
a r r o b a , en M a t a n z a s . 
1.000 i d e m i d e m pol . 95.8. a l . l ó 1 * 
r s . a r r o b a , en í d e m . 
2,000 i d e m i d e m pol . 96, a 4.10 r s . 
a r r o b a , en S a g u a . 
2.000 idem i lém pol . 95.112-96. a 
4.07 rs. a r r o b a , en C á r d e n a s , 
2,000 idena a z ú c a r de m i e l . po l . 87, 
a 2.65 r s . a r r o b a , en C á r d e -
nas . 
C a m b i o s . — l í i g e el m e r c a d o cori de-
m a n d a m o i e r a c l a y a l z a en los pre-
c ios por l e t r a s sobre E s p a ñ a y los E s -
t a d o s T'n idos . 
C o t i z a m o s : 
Com érelo Banquerfti 
I.omlre*. "drv 19.% 20. P . 
POdlv 18 .^ 18. ^ P 
París , :'div b.l4 5. # P, 
Hambnrcro, ?• Hrv _ H 4 .H P . 
Estados "Unidos, ^ i ( v 9. 9 . H P . 
F p p n ñ n . s . plaza v c » i -
tidad, 8 dp- , 2 . # 2. D . 
Dcto. napel comercial S * 10 p . g anual 
M O N E D A S E X T R A X J K R A S . — S e cutí-
zan hoy, comosigae; 
CíreenbackK _ 9. 9 . f í P. 
Plata e s p a ñ o l a 99. 99.»^ P . 
Promedio de la zafra 
P r i m e r a q u i n c e n a 
S e g u n d a q u i n c e n a 
E n e r o 
4.05.2 r s . (3} 
3.7S.6 r s . (3> 
3.91.9 r s . 
F e b r e r o 
P r i m e r a q u i n c e n a . 3.77.90 rs . @ 
S e g u n d a q u i n c e n a . 3 .85.10 rs . (/^ 
D e l mes 3.81.50 rs . @ 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA "IDEAL" 
P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO-HKilEN'íCO 
Ce Teuta en ias Bojícgas T 'Jartouerias 
depósito General: 
O B I S P O N o . 5 . — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CAP.B0ÍÍE8A DE CUBA, 
SE SOLICITAN A G E N T E S 
La Luz de Aviles 
Mz.-l 
CBORIZOS Y MORCILLAS, LO E J O S P E Y Í E N E ACÜBA. f 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y SUABEZ 
Baratillo núm. 1 
T H E B O Y A L B & N E OF G A N A B A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E B V A . . $ 26 000.000 
A C T I V O T O T A L . . . 180.000,000 
E L R O Y A L B A N r O F C A N A D A ofrece las mejope» garant ía* para Depós i to» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana- Obrapía 33.—Habana: Galiano &2. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
m o — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . - — C a m a g ü e y . — C a i b a r l é n — C i e g o de Avi la .—Guantánar 
mo*.—Matanzas—Antil la.—Manzanil lo.—Puerto Padre.—Santiago de C u b a . - - S a n c ü 
S p í r i t u s . — S a g u a la Grande.—Nuevitas. 
J . S H E ? MAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfi 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va!ederas sin desoueso alguno en toda» las 
plaza* bancables de España ó Islas Canarias.'' 
182 E-'1 
S M I T H P R E M I E R 
U M E J O R D E TODAS L I S l A O O I N A S D E E S C R I B I 
A N T E S D E C O M P K A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E o i X C S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R d l l y m o d e r n o T e l é f o n o A - T R O f l 
. 848 M2.-1 ' 
Premiad? cor medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de París . 
Cura las toses rebeldes* tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
ve—* 
D I A B I O D E L A M . A . K 1 N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - — x M a r r o 13 de 1913 . 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habaaa, Marzo 12 de 1913. 
A las 5 do la tard» 
Plata e s p a ñ o l a 99 99*4 PjO P. 
D r o americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 109%p]0P. 
D r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 PjOP. 
Centenes a 5-31 en plata. 
id. en cantidades. . . . a 6-32 en plata. 
Luises a 4-S4 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . ^ . 1-09 
Valor_Oficial 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E * 
O. A . 
Centenes . v . . 4-78 
W s e e 3-83 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 idem. Idem, id 0-12 
10 Idem. idem. id. . 4 * * 0-06 
Mercado Pecuario 
M a r z o 12 
E n t r a d a s d e l d í a 1 1 : 
A L u c i o B e t a n c o n r t . r e A r r o y o N a -
r a n j o , 7 m a c h o s y 22 h e m b r a s v a c u n a s 
A R a m ó n F e r n á n d e z , de los P a l a -
t í o s , 3 m a c h o s y 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 11 
P £ ; r a l o s m a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l 
í a l i ó e l s i g u i e n t e g u n a d o : 
M a t a d e r o de I>uyan6, 69 m a c h o s y 
10 h e r a b r a s v a c u n a s . 
(Matad'ero I n d u s t r i a l , 356 ma¡chús y 
19 h e m b r a s v a c u n a s . 
( P a r a Q p u r v i o á n , a D a n i e l M a r t í n e z , 
Kí toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezal 
Úñxméo v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r . . 
2 S 5 
21 . • . 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de tr-ros, toretes , n o v i l l o s y v a . 
tas, a 18, 20 y 21 c t s . el k i l o . 
T e r n e r a s , a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 36, 38 y 40 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o ,. 5 5 
M e m d e c e r d a 31 
I d e a n l a n a r 2 9 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s igu ientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
te*, a 20, 21 y 22 c ts . el k i l a . 
L a n a r , a 32, 34 y 36 c ts . e l k i l o . 
C e r d a , de 36 a 38 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
Heses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
O a n a d o v a c u n o 6 
I d e m d e c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i gu i en te s 
orecios en p l a t a : 
V a c u n o , a 19, 20 y 21 cts . e l n i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 cLs . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en pie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e ei d í a de hoy , fue-
ron como s i g u e : 
Oerdyt, de 7 a 8 c e n t a v o s 
V a c u n o , de 4.7|S a 5.1|8 c e n t a v o s . 
L a u a r , de 31/o a 4 c e n t a v o s . 
Valores ae iravesia 
S E E S P E R A N 
tfarzo. 
„ 13—14a. Trieste y escalas. 
„ 13—Cal i íon i i e . H a v r e y escalas. 
„ 14—EspagBe. Veracruz. 
„ 16—Vidginia. Hamburgo y escalas. 
,, 17—Morro Castle. V e r a c m z y apealas. 
„ 17 M é x i c o . New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Antonio López . Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York . 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 19—Havana. >Tew York . 
19— A l í o a s o X I I I . Veracruz . 
20— E r i k a . Amberes y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires , escalas. 
„ 28—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Mouterey. New York . 
„ 27—Tlnaes. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas, 
ábril. 
„ 1—Pinar del R í o . New York . 
„ 2 — R , M. Cristina.. Coruña yeacalas. 
2 — F . Bismarck. Coruña y escalas, 
v, 3 — L a Champagne. Saint Naazire. 
» 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
6—'Riojaao. Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
á a r z o . 
„ 15-r—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
H 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
;, 16—Maartensdljk, Veracruz , escalas. 
p 16—Californie. New Orleans. 
» 17—México . V e r a c m z y Progreso. 
1. 18—Morro Castle. New York. 
M 18—K. Cecilie. Coruña y es-jalas. 
H 18—Antonio López . Veracruz. 
1, 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz , escalas. 
„ 19—Havana. New Y o r k . 
)> 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz. escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
.. 24—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 26—Esperanza. New York , 
ábril. 
M 3—Reina M. Crist ina. Veracruz . 
„ 3 — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
•» 3—Corcov ado. Coruña y escalas. 
M 4—^La Champagne. Veracruz. 
J 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
»ara Cayo Hueso vapor i n g l é s "Halifax," 
por G. Lawton Cbilds y C a . 
E n lastro. 
P a r a New Y o r k vapor americano "Monte-
i^y," por W . H . Qnúth. 
2,745 sacos de azúcar , 
58 barriles tabaco en rama. 
276 tercios tabaco en rama. 
12 enjas tabacos torcidos. 
62 pacas esponjas. 
2,064 piesas madera. 
866 b ú s c a l e s cebollas. 
358 huacales pifias. 
945 huacales legumbres. 
463 huacales naranjas. 
833 l íos cueros. 
25 pipas ron. 
40 bocoyes ron. 
510 bultos efectos. 
P a r a Carabelle goleita inglesa "Cheelie," 
c a p i t á n Brown, por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
P a r a Mobila g o l « t a inglesa " E . Anderson," 
por J . Costa. 
E n lastre. 
E . R Margarit : 557,id. y 25 tabales Id. 
E l Comercio: 36 rollos de papel. 
L a L u c h a : 80 id. Id. 
A. E . L e ó n : 508 pacas heno y 861 sacos 
papas. 
Orden: 697 id. Id. 
D E H A L I F A X 
B a r c e l ó C . y C a . : 100 cajas pescado. 
Hev la y Miranda: 25 tabales Id. 
J . Rafecas Nolla: 100 Id. Id. 
V a l d é s y E . : 101 ca ja Id. 
López , Pereda y C a . : 500 barriles pa-
pas. 
A . Puente: 500 id. id. 
L E L u c h a : 84 rollos papel. 
Diario E s p a ñ o l : 63 id. id. 
Orden: 702 pacas heno. 
M A t f D T E S T O B 
1 2 3 9 
Vapor americano "Monterey,' proceden-
te de Veracruz , consignado a W . H . Smlth. 
Romagosa y C a . : 60 sacos frijoles. 
S a n t a m a r í a . S á e n z y C a , : 160 id. id. 
Genaro G o n z á l e z : 200 id. id. 
G . Sas tre e hijo: 6 bultos efectos. 
1 2 4 0 
Vapor noruego "Bjorgvla," procedente 
de Newport (New) consignado a Louls 
V . P l a c é . 
Aponte y Rojo: 3,957 toneladas de car-
bón. 
1 2 4 1 
Vapor i n g l é s "Halifajc," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G . Lawton 
ChUds y C a . 
J o s é L ó p e z V ü l a m i l : 1 motor. 
1 2 4 3 
Vapor h o l a n d é s "Maartensdijk," proce-
dente de Rotterdam y escalas, consignado 
a R. Dussaq y C a . 
D E R O T T E R D A M 
R . S u i r e z y C a . : 100 cajas Quesos. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 75 id. id. 
García , Blanco y C a . : 135 Id. id. 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a . : 85 id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 100 id. Id, y 
50 cajas velas. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 376 sacos 
arroz y 160 cajas quesos. 
Luengas y Barros: 120 id. id. 
Antonio G a r c í a : 50 Id. id. 
Carbonell , Dalmau y C a . : 110 id. id. 
Landeras , Cal le y C a . : 126 id. id., 250 
jaulas papas y 25 cajas leche. 
E c h e v a r r i , L e z a m a y C a . : 70 id. quesos. 
F . P i ta : 50 id. id. 
Y e n Sancheon: 75 id. id. 
S a n t a m a r í a , Sa«nz y C a . : 66 id. id. y 50 
id. mantequilla. 
A. Ramos: 70 id. quesos. 
Salceda, Hno. y C a . : 35 id. id. 
A. Lamigueiro: 35 id. id. 
R o m a ñ á , Duyos y C a . : 50 fardos bote-
llas. 
H o r m a z a y C a . : 69 id. id. 
F . Ta¡quechel: 25 id. id. 
H . Avignone: 200 id. id. 
E . A l d a b ó : 10 id. id. 
J . R o d r í g u e z : 10 id. id. 
C . Arnoldson y C a . : 1,125 sacos arroz. 
G. Weyerberg: 25 fardos azufre. 
M. M. Pinedo: 600 jaulas papas, 2 ba-
rriles y 20 cajas ginebra y 65 garrafones 
v a c í o s . 
M. P é r e z I ñ í g u e z : 60 cajas quesos. 
H e v l a y Miranda: 100 id. id. y 1 id. 
cognac. 
B a r c e l ó , Camps y C a . : 100 id. quesos y 
100 sacos garbanzos. 
A . Puente: 3,000 jaulas papas y 10 ga-
rrafones v a c í o s . 
Swift y C a . : 15 cajas quesos. 
E . G . Capote: 25 barriles pintura. 
M. S u á r e z : 1 fardo efectos. 
Galbán y C a . : 200 cajas quesos. 
E . R . Margarit : 150 id. id. 
Muñiz y C a . : 75 id. id. 
Gonjsález y S u á r e z : 70 id. id. 
L a v í n y G ó m e z : 70 id. (d. 
W e n g On y C a . : 40 Id. id. 
J . F . Burguet: 20 id. id. 
W . B. F a i r : 1,000 id. papas y 120 id. 
cebollas. 
M. Uatzold y C a . : 50 id. ajos y 400 jau-
las papas. 
I n c l á n , Garc ía y C a . : 1 caja eefectos. 
J . P e r p i ñ á n : 1 id. id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 2 id. id. 
S o l i ñ o y S u á r e z : 2 id. id. 
R. Garc ía y C a . : 4 id. id. 
V a l d é s , Inc lán y C a . : 1 id. id. 
S. de G. Mena: 1 id. id-
Alvarez, V a W é s y C a . : 2 id. id. 
Prieto, Gonzá lez y C a . : 2 id- id. 
Seeler, P í y C a . : 240 cajas aguas mine-
rales. 
Restoy y Otheguy: 25 fardos botellas. 
F . T . V i l l a g e l i ú : 11 cajas vino y 2 id. 
efectos. 
A. Ovies: 50 fardos f é c u l a de papas. 
M. Johnson: 100 cajas pabón y 1 fardo 
hojas. 
Romagosa y C a . : 150 cajas bacalao y 
140 id. quesos. 
L . G . R o c a : 100 id. bacalao. 
Suárez y L ó p e z : 100 id. id. 
F . P é r e z Mora: 25 fanflos botellas. 
T i r s o Esquerro: 100 ci íjas quesos. 
L a Alemana: 242 id. l á m p a r a s y 1 id. 
espejos. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 2 Id. efectos. 
Orden: 2 Id. id.. 1 Id. muestras, 1 id. 
cerveza, 1 id. leche en polvo, 20 id. gine-
bra, 55 id. mantequilla, 1 fardo y 100 ba-
rriles papas. 
D E A M B E R E S 
T n n é s e hijo: 3 bultos efectos. 
F . L . Navarro: 5 id- id. 
A . F e r n á n d e z : 5 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 475 id. id. 
A. Cagiga y Hno.: 2,104 id. id-
B . Alvarez e hijo: 33 Id. id. 
F . y GonzáJez: 6 id. id. 
J . G o n z á l e z y C a . : 2 Id. Id. 
A. D r i a r t e : 15 id. id. 
A. E s t r a g o : 6 id. id. 
P . A lvarez : 9 id. id. 
U r q u í a y C a . : 16 id. id. 
R . P lanlo l : 899 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 1 id. id. 
C . Arnoldson y C a . : 8 id. id. 
B a r a n d i a r á n y C a : 11 id. id. 
M. Johnson: IOS id. id. 
M. C a r v a j a l : 1 id. id. 
J . F . Berndes y C a . : 34 id. id. 
C . Aba l l í y C a . : 2 id. id. 
Orden: 160 id. id., 15 fardos papel, 20 
cubos quesos, 4,000 sacos papas y 100 id. 
judias. 
1 2 4 4 
Vapor i n g l é s "Dallington," procedente 
de Fi ladsl f ia , consignada a Lou l s V . P la -
c é . 
Cuban Trading Co.: 4,001 toneladas de 
carbón . 
1 2 4 5 
Vapor i n g l é s '"Sokoto," procedente de 
Snlnt John y escalas, consignado a D. 
Hacera. 
D E S A I N T J O H N 
J . Rafecas Nolla: 111 tabales y 60 ca-
í a s pescado. 
1 2 4 6 
B e r g a n t í n americano "'AllanwIMt," pro-
cedente de Mobila, consignado a l a Orden. 
R. P lanlol : 17,387 piezas madera. 
Resto de carga del vapor "Alster." 
D E B R E M E N 
Para Matanzas 
L a Alemana: 2 bulto; efectos. 
M. J a é n ; 6 id. id. 
J . Garc ía : 7 id. id. 
F . G o n z á l e z : 1 . i . id. 
Alberti y C a . : 33 id. id. 
Schwab y T i l l m a n n : 440 sacos arroz. 
Orden: 1,700 íd. id., 30 id. frijoles, 3 ca-
jas efectos y 1,9(H garrafones v a c í o s . 
Para C á r d e n a s 
Orden: 1,300 sacos arroz y 36 bultos 
efectos. 
P a r a Sagua 
Sschwab y T i l lmann: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 1 ¿ 0 0 id. id. y 16 bultos efectos. 
Para C í e n f u e g o s 
R i v a s y C a . : 23 bultos efectos. 
Urrut ia y C a . : 1,150 sacos arroz. 
Orden: 725 id. id. y 3 bultos efectoe. 
Para Manzanillo 
Muzíz, F e r n á n d e z y C a . : 200 sacos 
arroz. 
W H i l l : 1 c a j a efectos. 
Orden: 825 sacos arroz y 100 id. frijoles. 
P a r a C í e n f u e g o s 
A. I . Sasso: 1 c a j a efectos. 
Asencio y Puente: 2 id. id. 
Cornejo y C a . : 100 sacos arroz. 
Bengochea y C a . : 340 id. id. 
S á n c h e z , V i t a l y C a . : 1,025 Id. id. 
S. B a l b í n Va l l e : 1,000 id. id. y 50 cajas 
mantequilla. 
Orden: 140 sacos frijoles y 3 cajas 
efectos. 
D E A M B E R E S 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y C a . : 50 cajas conservas, 
y 13 bultos efectos. 
Urechega y C a . : 9 id. id. 
Poyo y Fuentes: 10 id. id. 
Cos ío y C a . : 50 barriles cemento. 
Para C á r d e n a s 
F . G a r a y : 4? bultos efectos. 
L . Ru íz y Hno.: 4 id. id. 
B e r m ú d e z y Revuelta: 112 id. id. 
F r a m i l y S i l v a : 35 Id. id. 
Orden: 200 sacos arroz. 
Para Sagua 
J . M. G o n z á l e z : 3 bultos efectos. 
Muifio y C a . : 21 id. id. 
G o n z á l e z y Hno.: 23 id. id. 
Para Caibar ién 
Orden; 795 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
V á l l s , R i v e r a y C a . : 2 bultos efectos. < 
J . F . Carbajosa: 9 id. id. • 
L l e ó y V i v ó : 8 id. id. 
Orden: 1 id. id. y 850 sacos arroz. 
P a r a C í e n f u e g o s 
Asencio y Puente: 1 bulto efectos. 
Hoff y Prada: 7 Id. ;d. 
Rangel , Novoa y C a . : 1 Id. id. 
A. O r á n : 1 {d. id. 
F . Gut iérrez y C a . : 17 id. id-
V i l l a r y C a . : 4 id. id. 
Odriozola y C a . : 303 id. id. 
S. Ba lb ín Va l l e : 200 cajas leche. 
H a r t a s á n c h e z y Sobrino: 250 sacos arroz 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres, 3 d¡v. . . . . 20 
Londres, 6C d|v 18% 
1 9 ^ pjOP. 
18% p O P . 
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3% p!0P. 
2% p ^ P . 
9 p 0 P . 
2 H P|0 P. 
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Par í s , 3 d|v. • 5% 
Par í s , 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3 d|v. . , . . 9 % 
Estados Uuldos, 60 d|v. 




A Z U C & R E B 
Azflcar c e n t r í t u g a , de guarapo, polar?-
l a c i ó n 96, en a l m a c é n , 1 precio de em-
barque, a 4 1116 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en a l 
m a c é n a precio de embarque, & 2 3116 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tumo ¿ o r a n t e la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Franc isco V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : Benigno Diago. 
Habana, Marzo 12 de 1913. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A L O R E S 
O F I C I A L 
Billote; del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, de 3 a 4*4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99 a 99% 
Greenbacks conrra oro e s p a ñ o l 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior . . . . 106 1 110 
Obligaciones primera ñipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de CienfueKOS a Viilr.-
c lara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién . N 
Id. p r i n e ! a id. Gibara a 
Holguin. . . . . . . . ^ N 
Banco Terr i tor ia l N 
B o 3 8 Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y E l e c 
tricidadL „ ^ ^ ^ J I 7 124 
Bonos de 1* Havana Elec -
tric R a 1 Iw a y*B Co. len 
c i r c u l a c i ó n ) 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonsolidadaa de 
los F . C. U . de la Ha^ 
baña 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r - c c i ó n de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 
Bonos segunda hipoteca do 
T b e M a t a n z a s Watee 
W c r k s 
I d e m hipotecarlos Centra l 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra.' azucarero 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
c ircul í -c ión 
Cuban Telephone C a . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
j o n a p i ñ í a de Ferrocarr i l e s 
ü a i d o s de la Habana 7 
Almacenes de Reg la L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de san-
tiago de Ct- a 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste. 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Prete-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^que de l a Habana Prefe-
rentes . . . • .-
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a do Comercio ,e l a 
Habana (prefer idas) . . „• 
Id. id. (Comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
PallTvay's L í g h t Power 
Preferidas 
I d . id. Comunes 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s . N 
Cuban Telephone Co. . . . 85% 
Ca. Alir.acrnes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s City W a t e r W o r k s 
Company 90 105 
Ca. Puertos de C u b a . , . N 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. N 
Habana, Marzo 12 de 1913. 
E l Secretarlo. 









































S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBL.ICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Marzo 12 de 1913. Hasta las dos 
de la tard* del día 26 de Marzo de 1913. se 
recibirán en e-í-ta Oficina, ralle de Eduardo 
Machado núm. 29. proposicionee en plie-
gos cerxado? para la construcc ión de un 
edificio destinado a Instituto Provincial . 
Las proposiolonea serán abiertas y le ídas 
púibllcajnente a la hora y fecha mencio-
nadas. E n esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facllitará-n, al que los 
solicite, los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco para proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. Eve l lo Go-
v&nten. Ingeniero Jefe. 
C 910 alt. «-13 
E m p r e s a s Mercant i l es 
y Soc iedades 
Central Guacamaya 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se convoca a los señores accionistas de 
la sociedad anónima -Central Guacama-
v l " para la Junta General que habrá de 
S e b r a r s e el día 26 del presente mes, a 
S tres de la tarde, en la casa núm. 4, a l -
tos de la calle de Teniente Rey, con ti 
objeto de informarles del estado en que se 
encuentra la Sociedad y de que tomen los 
acuerdos que estimen procedentes. 
Habana, 10 de Marzo de 1913. 
Emetcrio Zorri l la , 
Prsidente. 
C 89« 3':L1 
The Western Railways of Havana M 
Coir.paníadelF.C. del Oeste u a H a ¿ j 
S e c r e t a r í a 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C E E T A J S I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o ^ e l 
A y u n t a m i e r t o de l a H a b a n a , p o r 
$6.500,000., a m p l i a d o á $7.000,000., que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor-
teos c e l e b r a d o s en Io. d e M a r z o d e 
1913, p a r a s u a m o r t i z a c i ó n en Io. de 
A b r i l de 1 9 1 3 : 
Primer Trimestre de 1912 
Con motivo de haberse traslad.,. 
c iña de Acciones de este Ernoreín6 14 0|j 
en la Es tac ión de Cristina. a''= ~Kít1r-
Central (Egldo y Arsenal) v^eniicii Denai-
de Contaduría, tercer piso nOm a n t ^ ^ S 
vierte a las personas que leí. s* n, 
tuar alguna operación en la exnrJ111* 
ciña, que han sido señalados lo/***^3 
miércoles y viernes para la nr :aart«a 
de sus t í tu los a la l iquidación de^^***** 
valores. 
dos, cange o traspasos, y ios ' ̂ i 'n. 
ves para pagos de dividendos v A«! * tía 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndei Cap^ 
C 881 
S O C I E D A D NACIONii 
DE GOGIHERGS 
E s t a Sociedad íacUIta cocineros v 
dantes a cuantos ' lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte 
lona. Amistad núm. 156. Horas dA » 




1̂ 1 de las obligacionei com-














































4 3 1 0 
5 3 1 0 
6100 
a l 12780 
a l 18890 
a l 27890 
a l 28350 
a l 2^390 
a l 28640 
a l 28870 
a l 31010 
a l 36710 
a l 38390 
a l 40790 
a l 41040 
a l 50370 
a l 51480 
a l 54470 
a l 57730 
a l 59620 
a l 61720 




2P.de las obligaciones « m . 
prendidas en las bolas 
Solidez 
EL B a n c o de l a Habaaa cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar nn ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
admiais trac ion prudente que se 
aseguran por s u amplio capital 
y direct iva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende le tras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede haoer la-'. -̂ eraeiMet por correo. 





H a b a n a , Io . 
V t o . B n o . — 
B a m ó n L ó p e z 
D e l 65251 a l 65255 
„ 67971 a l 67975 
„ 68366 a l 68370 
d e M a r z o de 1913. 
E l P r e s i d e n t e p. 
F e r n á n d e z . — E l S e -
c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
C 864 8-6 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
850 162-1 lis. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industríales 
R e c i b i d o e l p r o y e c t o de R e p a r t o 
de C u o t a s d e l g r u p o de A l m a c e n e s de 
t a b a c o e n r a m a , p a r a e l e j e r c i c i o de 
1913 a 1914, de a c u e r d o c o n lo es ta-
t u i d o en e l a r t í c u l o 87 de l a L e y de 
I m p u e s t o s , se h a c e s a b e r a los con-
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s 
e x p r e s a d o , que , d u r a n t e e l p l a z o de 
c i n c o d í a s , c o n t a d o s d e s d e e s t a fe-
c h a , se e x h i b i r á en e l D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , e l 
r e f e r i d o p r o y e c t o d e C u o t a s , a f i n 
de que , l o s que se c o n s i d e r e n p e r j u -
d i c a d o s , f o r m u l e n s u p r o t e s t a d e n t r o 
de t e r c e r o d í a , c o n a r r e g l o a lo dis-
p u e s t o en el a r t í c u l o 90 de l a c i t a d a 
L e y . 
H a b a n a . M a r z o 12, de 1913 . 
( f ) F e m a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 911 S.12 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ''EL 
IRIS** ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L DIRECTOR. 
Joaquín Delgado de Oramos. 
832 1ÍI.-1 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o , 
R e g l a y M e t r o s C o n t a d o r e s 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o a n t e s e r p r e s a d o , que 
e l c o b r o s i n r e c a r g o d e l a s c u o t a s co-
r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o , q u e d a r á 
a b i e r t o desde e l d i a 10 d e l a c t u a l a l 9 
de l e n t r a n t e m e s d e A b r i l de 1913 en 
los b a j o s d e l a C a s a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , to-
dos l o s d í a s h á b i l e s de 8 a 11 ó . m. y 
de li/¿> a 31/2 P- m. , menos los s á b a d o s 
que s e r á de 8 a l l V ^ j a. m. , a p e r c i b i d o s 
de q u e s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p lazo 
n o s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n 
en e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 100, y se cou-
t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se 
d e t e r m i n a en l a L e y de I m p u e s t o s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o t a m -
b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e c i b o s a d i -
c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a t r i m e s t r e s 
a n t e r i o r e s que p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o -
nes u o t r a s c a u s a s no h a y a n es tado al 
c o b r o a n i c r i o r m e n t e . 
H a b a n a , 4 de -Marzo d e 1913. 
F e m a n d o F r e y r e d e A n d r a d e 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
c. 8 8 3 ^ 9 
C A R T A S O E C R E D I T O 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o s o b r e to-
d a s p a r t e s del m u n d o en l a s m á s favo-
r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje s o s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
objetos de va lor e n n u e s t r a O r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d 
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L A N U E V A D E U D A 
l ¿ c o n f i r m a c i ó n de lo qne heraosj 
v c n ü o sosteniendo respecto a l a T Í t i - 1 
oa s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a el | 
Tesoro X a e i o n a U a tenemos e n el p r o - ; 
vec-to de ley presentado a "la C á m a r a | 
por varios representantes , •pidiendo j 
que se autorice a l G o b i e r n o p a r a con- j 
¿ facr u n a nueva deuda p ú b l i c a por dos , 
millones y medio de pesos a l tí por 100 | 
i n t e r é s , p a r a e n j u g a r los compro-
misos pendientes : n e g o c i á n d o s e la 
o p e r a c i ó n con banqueros nac iona les , si 
fuese posible, a cuyo efecto d e b e r á 
dar-e a los cert i f i cados de adeudo quf-
se expidan el c a r á c t e r de valores p i i -
blicos. 
\ esa s i t u a c i ó n nos h a c o a d u c i d o la 
falta de p r e v i s i ó n del Congreso , vo-
tando leyes especiales en u n a propor-
ción i n j u s t i f i c a d a , y d e l E j e c u t i v o . 
eon la r e a l i z a c i ó n de los s erv i c io s s in 
los c r é d i t o s l eg i s la t ivos y los r e c u r -
sos adecuados p a r a c u m p l i r l o s y s i n 
l levar a v í a s de hecho las i n d i s p e n s a -
bles e c o n o m í a s en los gastos, las cua-
les estabau aconse jadas por las c ir-
cunstancias. P o r el c o n t r a r i o , se h a n 
ampliado cada vez m á s las cons igna-
ciones v creado nuevos c o m p r o m i s o s . 
X o tenemos por q u é r e p e t i r que des-
de hace t iempo l l a m a m o s la a t e n c i ó n 
acerca de. la neces idad de p o n e r coto a l 
despi l farro en los gastos de l E s t a d o , ia 
fin de ev i tar que l legase la neces idad 
de apejar de' n u e v o al c r é d i t o p ú b l i c o 
d e s p u é s de las c r e c i d a s d e u d a s y a con-
trnidas. i m p o n i e n d o a l p a í s esa c a r g a 
más-, pero n u e s t r a s a d v e r t e n c i a s h a n 
sirio s iempre de^sate^didas y no se hizo 
alto en aquel dep lorab le c a m i n o . S i -
guieron v o t á u d o s e cred i to s y m á s c r é -
ditos, h a c i é n d o s e t r a n s f e r e n c i a s a gra-
nel, d i s p o n i é n d o s e de superávits antes 
de que resu l tasen c o n f i r m a d o s por las 
lifjuidaciones d e f i n i t i v a s de los presu-
puestos, c r e á n d o s e nuevos serv ic ios 
fuera de las l eyes del P o d e r E j e c u t i -
vo y de las de presupues tos , y l l e v á n -
dose a cabo obras s in antes t ener los re-
cursos adecuados p a r a r e a l i z a r l a s ; y 
así han venido las cosas h a s t a t ener 
que provocar la s o l u c i ó n b a s t a r d a con-
tenida en el proyecto de l e y presenta-
do en la C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
que a f e c t a r í a a los f u t u r o s presupues -
tos y que v e n d r í a a c o n s t i t u i r en p u -
ridad, c u a l q u i e r a que sea l a f o r m a de 
que se le r e v i s t a , u n a n u e v a d e u d a p ú -
blica c o n t r a í d a s i n n i n g u n a neces idad , 
pues los pagos a que d i c h o proyecto se 
contrae p o d r á n rea l i zarse s i n in te írés , 
eon t a l que h a y a orden y p r o p o r c i ó n 
en las d i s t r i b u c i o n e s de fondos y que 
no se c o n t r a i g a n compromisos por 
c u e n t a de c r é d i t o s especiales s i n que 
e x i s t a n , no en e l p a p e l , s ino en c a j a , 
sobrantes en el Tesoro . 
E s preciso, antes de comprometer el 
erduito en esa n e g o c i a c i ó n , s i es que 
se a u t o r i z a , s a b e r que la p e d i d a es la 
ú n i c a c a n t i d a d q u e se a d e u d a por to-
dos conceptos—pues hasta ahora no se i 
ha podido l o g r a r ese d a t o — y c u á l es j 
el fin que se pers igue a l d a r a esos cer- | 
t i f i cados el c a r á c t e r de va lores p ú b l i - . 
eos. c u a n d o n i n g u n a neces idad existe j 
p a r a ello. 
B i e n s a b í a m o s que d e s p u é s de d a r 
el p r i m e r paso e n l a e m i s i ó n de certifi- I 
cados p a r a las o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a - ¡ 
do, y que no f u é combat ido por no ¡ 
c r e a r d i f i cu l tades a l E j e c u t i v o en u n a I 
c u e s t i ó n que e r a u r g e n t e y r e v e s t í a | 
a d e m á s los c a r a c t e r e s de u n a r r e g b ; 
i n t e r n a c i o n a l p a r a el c u m p l i m i e n t o de 
un contrato , se pretendiese er ig i r lo i 
en s i s t e m a ; y a s í vemos que v a des-
g r a c i a d a m e n t e a s u c e d e r , pues a ello 
t iende la re f er ida p r o p o s i c i ó n de ley, 
c u y a par te expos i t iva no puede reve-
l a r m á s c l a r a m e n t e la i m p r e v i s i ó n y el 
i n c u m p l i m i e n t o de las d i spos ic iones le-
gales en m a t e r i a de presupuestos y de 
a p r o p i a c i ó n de los fondos p ú b l i c o s . 
E s a i m p r e v i s i ó n y esa n e g l i g e n c i a h a n 
conduc ido a l E s t a d o a l d é f i c i t que t r a -
ta de e n j u g a r s e p o r medio de u n a ope-
r a c i ó n financiera, a p e s a r de haberse 
dec larado repe t idas .veces y en todos 
los tonos que no e r a exacto que el T e -
soro se ha l lase en s i t u a c i ó n penosa, 
pues es taban c u m p l i d o s todos los com-
promisos y se contaba con los medios 
necesar ios p a r a s o l v e n t a r los pendien-
tes. 
P e r o s i a l fin p r o s p e r a el p r o y e c t o — 
puesto que en todas estas cosas h a y 
lo que se v é y lo que no se v e — l a re-
p r e s e n t a c i ó n e n el Congreso del par -
t ido que i r á a l p o d e r p r ó x i m a m e n t e 
debe obtener l a d e c l a r a c i ó n de que la 
s u m a p e d i d a es la que se a d e u d a por 
todos conceptos ; que no ex i s ten m.-is 
compromisos pend ientes , y que el f u -
t u r o Grobierno se r e s e r v a el derecho de 
a n t i c i p a r el p a g o . de los cer t i f i cad ' . s 
que se e m i t a n s i n e x p i r a r el plazo que 
en el proyecto de l ey se f i j a p a r a l a 
r e c o g i d a ; a s í como q u e no se les d é 
a d ichos cer t i f i cados , porque no lo ne-
ces i tan , e l c a r á c t e r de va lore s p ú b l i -
cos, puesto que en e s ta f o r m a i r í a n a 
p a r a r a l a T e s o r e r í a G e n e r a l de l a R e -
p ú b l i c a y p a g a r í a el E s t a d o intere-
ses por va lores a s u custodia . 
N u e s t r a o p i n i ó n es opuesta a esos 
arreg los , que uo e n t r a ñ a n en r e a l i d a d 
v e n t a j a a l g u n a p a r a e l E s t a d o y que 
v ienen a c e n v o r t i r u n a d e u d a s i n inte-
r é s y s in venc imiento f i jo , que pue-
de irse a m o r t i z a n d o a med ida q u ^ 
e x i s t a n sobrantes en el Tesoro , en c u y a 
f o r m a fueron c o n t r a i d a s las obligacio* 
ues. s e g ú n las leyes que las c r e a r o n , 
en o t r a d e u d a con el tí p o r 100 de í n -
teres y con a m o r t i z a c i ó n p e r i ó d i c a , lo 
que re su l ta i n ú t i l m e n t e gravoso p a r a 
la N a c i ó n . 
L A ^ R E N S A 
No h a s ido n e c e s a r i o que ' ' E l D í a ' ? 
ape lase a l a f i b r a s e n s i b l e m e n t e pa-
t r i ó t i c a del g e n e r a l N ú ñ e z . 
H a h a b l a d o p o r s í solo, e s p o n t á n e a -
mente . 
A p e s a r de sus t r e m e n d o s ' a n a t e m a s 
c o n t r a los g u e r r i l l e r o s y t r a i d o r e s y 
c o n t r a los " e x t r a n j e r o s " ( léas-e e^ 
p a ñ o l e s ) que t u v i e r o n la o s a d í a de 
c u m p l i r los e s ta tutos de u n a A s o c i a -
c i ó n , no nos h a s o r p r e n d i d o s u mode-
r a c i ó n , su a m a b i l i d a d respec to a los 
E s t a d o s U n i d o s en l a nota sobre l a 
b e y de A m n i s t í a . 
E l g e n e r a l N ú ñ e z . t r a t á n d o s e de los 
n o r t e - a m e r i c a n o s h a d e m o s t r a d o s iem-
p r e m a r a v i l l o s o sent ido p r á c t i c o , f i r -
m e z a de j u i c i o i n q u e b r a n t a b l e , e n v i -
d i a b l e p e r s p i c a c i a . 
H a d icho el g e n e r a l N ú ñ e z a ' ^ E l 
D í a : " 
•No i n t e r v e n d r e m o s p a r a nada, en el 
conf l i c to s u r g i d o en tre n u e s t r o go-
b i e r n o y el de los E s t a d o s U n i d o s por 
e n t e n d e r que e s t á m u y j u s t i f i c a d a l a 
a c t i t u d de los a m e r i c a n o s . S i i n t e r v i -
n i é s e m o s en el a s u n t o s e r í a p a r a d a r 
la r a z ó n al G o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s ; pero p r e f e r i m o s p e r m a n e c e r 
n e u t r a l e s y a p a r t a d o s antes de propor-
c i o n a r ta l d e s a u t o r i z a c i ó n y t a n sen-
s ib le d i sgus to a nues t ro G o b i e r n o . 
L a s o b e r a n í a n a c i o n a l , a q u e l l a 30i 
b e r a n í a n a c i o n a l , p o r c u y o s fueros y 
p u r e z a ha sa l ido s i e m p r e a l a pales-
t r a con tan d e n o d a d o e i n e x o r a b l e ce-
lo el g e n e r a l N ú ñ e z , l a i n d e p e n d e n -
c i a y la l i b e r t a d de l a R e p ú b l i c a , p a r a 
é l i n t a n g i b l e s y s a g r a d a s en todos 
momentos , no h a s u í f r i d o n a d a , abso-
l u t a m e n t e n a d a con l a p r i m e r a n o t a 
de M r . AVilson. 
Y a u n q u e s u f r i e r a se g u a r d a r í a 
m u y b ien el g e n e r a l N ú ñ e z de e r g u i r -
se a r r o g a n t e m e n t e c o n t r a el coloso. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es u n substituto inofensiTO del E l i x i r Paregtirico, 
Cordiales y J a r a b e s C a l m a n t e s / De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
las Lombrices y q u i t a l a f i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula-
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los JVifios y e l Amigo de l a s Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Dowu, Filadelfia (Pa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
XUE CK5T1ÜB COMPIAT, 71 HCSRAT 8TREXT, M ETA TOEI, X. C. A. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
v a l o ^ Dr, J , E.WAGGONER, Chicago(ÍHÍ.) 
T i e n e el d o n de h a c e r s e c a r g o y de 
s a b e r c o n q u i e n se l a s h a . 
« * 
E l g e n e r a l N ú ñ e z . como se h a v i s -
to, d i r i g e s u s t i r o s c o n t r a el g o b i e r n o 
de C u b a y a f a v o r de l de W a s h i n g t o n . 
N'o f a l t a n q u i e n e s e s t i m e n que es l i 
E n m i e n d a P l a t t l a r a i z y la c a u s a p r i -
m o r d i a l de todos los conf l i c tos c u b a -
n o - y a n q u i s . 
E s n e c e s a r i o , s e g ú n e l los que desa-
p a r e z c a l a E n m i e n d a . S u p r i m i d a é s t a , 
h a b r á n t e r m i n a d o las n o t a s y C n h a 
s e r á p o s i t i v a m e n t e s o b e r a n a e inde -
p e n d i e n t e . 
A s í p a r e c e d i s c u r r i r e l M a r q u é s de 
S a n t a L m e í a . 
' ' E l D í a r ' p u b l i c a l a s i g u i e n t e c i t a -
c i ó n : 
D e o r d e n d d s e ñ o r S a l v a d o r C i s -
n e r o s B e t a n c o u r t , se a v i s a p o r este me-
dio a todos los m i e m b r o s de es ta aso-
c i a c i ó n , i n s t i t u c i o n e s p a t r i ó t i c a s , es-
t u d i a n t e s , o b r e r o s y pueb lo c u b a n o en 
g e n e r a l que en s e s i ó n m a g n a e x t r a o r -
d i n a r i a , v a a t r a t a r s e h o y m i é r c o l e s 
12 a l a s ocho y m e d i a kie l a n o c h e en 
los s a l o n e s a l tos de l S e n a d o , l a cues 
t i ó u i m p o r t a n t í s i m a de a b o l i r , por 
m e d i o s d i p l o m á t i c o s l a f a m o s a en-
m i e n d a P l a t t a p r o v e c h a n d o ges t iones 
p r e v i a s de es ta J u n t a h e c h a s c o n a n -
t e r i o r i d a d a l a a p a r i c i ó n en X o r t e 
A a n é r i c a de a l t o s p o l í t i c o s y gober-
n a n t e s a n t i - p l a t i s t a s . 
• | C u á n a l t a m e n t e h e r m o s o , c u á n l i -
s o n j e r a m e n t e h a l a g a d o r que C u b a no 
t u v i e s e n i u n a s o m b r a s i q u i e r a que em-
p a ñ a s e e l e s p l e n d o r y l a n i t i d e z de s u 
i n d e p e n d e n c i a ! 
' ¡ C u á n h e r m o s o i d e a l el d e l a cons -
t i t u c i ó n s o b e r a n a de C u b a s i n a p o y o s 
e x t r a ñ o s , s i n c o r t a p i s a s , s i n ' a p é n -
d i c e ! 
P e r o dados los hechos c o n s u m a d o s , 
l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a en l a 
g u e r r a c o l o n i a l , el T r a t a d o de P a -
r í s , l a s i t u a c i ó n de C u b a r e s p e c -
to a los E s t a d o s U n i d o s , e l c a n a l de 
P a n a m á , a q u e l l a ó r b i t a s a j o n a s e ñ a -
l a d a p o r e l d o c t o r V a r o r r a , ¿ p u e d e so-
ñ a r s e en a b o l i r l a E n m i e n d a P l a t t , s i -
q u i e r a s e a p o r los m á s d e l i c a d o s , p o r 
los m á s h á b i l e s m e d i o s d i p l o m á t i c o s ? 
¿ Y es é s t e , el de l a n o t a de W i l s o n , 
e l m o m e n t o m á s o p o r t u n o p a r a f o r j a r 
ese h e r m o s o s u e ñ o ? 
e 
• • 
T a m b i é n p i e n s a n o tros e n l a B i t 
raienda P l a t t , p e r o m á s p r á c t i c a y m á s 
h a c e d e r a m e n t e. 
V i e n e n a d a r n o s l a r a z ó n a nos-
o t r o s , l o s " a n e x i o n i s t a s , " los ' ' a n t i -
c u b a n o s " e m p e c a t a d o s e i m p e n i t e u -
tes. A h o r a b a j o el d o l o r de los p a l -
metazos v i e n e n a d a r s e c u e n t a de lo 
que nosotros e s tamos c a n s a d o s de 
a c o n s e j a r y p r e d i c a r s i n i r r i t a c i o n e s 
de h e r i d a s , s in pres iones de golpes . 
L a E n m i e n d a P l a t t es i n d e f i n i L l a . 
e l á s t i c a , a c o m o d a t i c i a . Q u e se s e ñ a -
l en f i j a m e n t e , que se c o n c r e t e n y pre-
c i s e n sus d e r e c h o s y deberes . 
A s í lo v e n i m o s i n c u l c a n i o nosotros 
c a s i dcs-Je la e x i s t e n c i a de l a R e p ú -
b l i c a . % 
A s í l l e g a por f in a d i s c u r r i r " E l 
T r i u n f o , que ü c e : 
E l que no e s t é n f i j a d a s de u n modo 
p r e c i s o , i n v a r i a b l e . t e r m i n S u t e , d i á -
fano los a l c a n c e s del T r a t a d o P e r m a -
n e n t e , el que sea pos ib le i n c u r r i r en 
" e l e r r o r " que l a m e n t a m o s y que ha 
d e s c a r r i a d o l a o p i n i ó n de M r . K n o x 
p r i m e r o y de M r . B r y a n d e s p u é s , c u l -
p a es de nosotros , de noso tros que con 
t i empo no hemos f i j a d o l a d o c t r i n a y 
c i r c u n s c r i p t o su i n t e r p r e t a c i ó n , como 
no hemos r e i v i n d i c a d o a ú n la s o b e r a -
n í a de I s l a de P i n o s que t r a t a n de 
a r r e b a t a r n o s , p r e c i s a m e n t e en e s í o i 
m i s m o s d í a s , a u d a c e s a v e n t u r e r o s que 
a l l í han sfimt;railo s u » iv . i l e s . 
S e a m o s p r e v i s o r e s y p r á c t i c o s , a b a n -
d o n e m o s el l i r i s m o , r e n u n c i e m o s a las 
e x a g e r a c i o n e s p o r p e l i g r o s a e i m p r o -
c e d e n t e s . . . 
Y a e s t á la c o n f e s i ó n de la c u l p a . 
V e n g a ^ h o r a el a r r e p e n t i m i e n t o . Pe-
r o no e l a r r e p e n t i m i e n t o p a s a j e r o que 
d u r a m i e n t r a s se' s i en te el d o l o r de l 
c a s t i g o , s ino el de a q u e l l a c o n v i c c i ó n 
s e r e n a , e s table y p r á c t i c a que da el 
v a l o r p a r a p r o c l a m a r l a y p a r a no ce-
d e r j a m á s a c o n v e n c i o n a l i s m o s i n ú t i -
les y funestos . 
A s e n t e m o s de u n a vez p a r a s i e m p r í -
que el p r e d i c a r l a d e f i n i c i ó n , l a f i j e -
za de l a E n m i e n d a l e j o s de ser u n de-
l i to de leso a n e x i o n i s m o es un m é r i t o 
s e ñ a l a d o en p r o de l a m a y o r i n d e p e n -
d e n c i a y decoro de l a R e p ú b l i c a . 
T a m p o c o " L a D i s c u s i ó n " e s t á por 
las ac t i tudes b é l i c a s y t r á g i c a s en el 
i n c i d e n t e sobre la a m n i s t í a . 
D i c e el co lega: 
A n t e el s e r i a conf l ic to creado por l a 
i m p r u d e n t e l a t i t u d d a d a por nues tro 
C o n g r e s o a la l ey de a m n i s t í a , es pre-
ciso que se m a n t e n g a por n u e s t r a p a r -
te, por el laclo cubano , u n cr i t er io y 
u n tono sereno y e c u á n i m e , d e j a n d ) 
p a r a o t ras opor tun idades , que o j a l á 
no l leguen j a m á s , la t a r e a de i n f l a m a r 
el sent imiento n a c i o n a l . V e r d a d es 
que se t r a t a de un i n c i d e n t e enojoso, 
y a que ha de d o l e m o s como cubanos 
c u a n t o s ign i f ique u n a r u i d o s a censu-
r a y h a s t a la e x i g e n c i a de u n P o d e r 
e x t r a ñ o c o n t r a u n a m e d i d a a d o p t a d a 
por nues tro L e g i s l a t i v o ; pero ex is ten 
c i r c u u s t a n c i a s de í n i o b e x c e p c i o n a l , 
e n lo que a las re lac iones de C u b a c o n 
los E s t a d o s U n i d o s se ref iero, que i m -
ponen u n a l í n e a de conducta i n s p i r a -
d a en l a m o d e r a c i ó n , l a c o r d u r a y ¡ a 
sensatez. 
E n la i m p r e v i s i ó n de nues tros le-
g i s ladores que d e s n a t u r a l i z a r o n u n 
proye.-to ¡e f ines Je c l e m e n c i a ten-
dente a favorecer a los rebeldes r a é i s -
tes, cosrf a la que nad ie se opuso, h a 
de s e ñ a l a r s e i r a p a r c i a l m e n t e el o r i g e n 
de un in - idente desagradable que s u r -
g i ó co inc id i endo c o n los p r i m e r o s p a -
sos de l a n u e v a a d m i n i s t r a c i 'm norte -
a m e r i c a n a . 
\ c s dames per fec ta c u e n t a de esas 
" c i r c u n s t a n c i a s de í n d o l e excepcio-
n a l ' ' que h a n de contener el fuego de 
las exa i tac iones en todos los conf l i c -
tos que procedan del tutor , por n u y 
enojosos que sean . 
Respecto a lo de " l a s o p o r t u n i d a -
des p a r a i n f l a m a r e l s ent imiento n a -
c i o n a l " s e r í a m u y conveniente que 
no se prod igasen n i se a p u r a s e n . 
P o r e jemplo , el s e ñ o r Do lz y e l rre-
n e r a l E m i l i o X ú ñ e z qu i s i eron i n f l a -
m a r con e x t r a o r d i n a r i a fogosidad esos 
¡ s e n t i m i e n t o s nac ioua ie s sobre el pre-
t ex to de c i er to s p e r c a n c e s o c u r r i d o s 
en l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . 
Y " L a D i s c u s i ó n " a z u z ó u n d í a y 
otro el s ent imiento n a c i o n a l , monopo-
l i zado entonces por el v e í e r a n i s m o , 
p a r a a r r a s a r a los g u e r r i l l e r o s y t r a i -
dores. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s en fer -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o 6 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
"Ner-VitadeiDr.Huxley" 
E s un jarabe de glicero-fosfetos ácidos organizados, que contiene las 
materias ibsíá.Icas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
soi-vidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta an todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C O . Ltd., 
M m la ¿ l i a l & f ó i 
út- ios sronabetc. 
Geraotíesdo. 
Siempre % la vents t>a leJ 
Farmoda doi Dr. Kano«l] 
¿ofoRsoo. Ha rondo ál 
ot.\)s, lo curará á nste^lj 
Hnga la prueba- Se v M - l 
D O L O R E S V I O L E N T O S 
A cuantas persona1: sufren de dolores 
violentos, cualquiera que ¡-ea .-u causa, 
y que no puedan, por consipuientft, dor-
mir durante la noche les aconsejamos 
tomen ai acostarse Jarabe de Follet, 
pues el uso del Jarabe de Follet, á la 
dosis de una. ó dos cucharadas ÉOpéras 
oasta, en efecto, para adormecer eu unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muohac 
horas de reposo, de s u e ñ o y de bie-
nestar. 
Las personas mayo.-es pueden sin oí 
menor inconveniente tomar hasta 3 cu-
charadas sOperas en las 2íi horas. Para 
los n iños bastan cucharaditas dp las de 
café . E l saborcillo acre que- el jarabe 
deja, desaparece inmediatamente con 
un sorbo de agua. Ue venia en todas ¡as 
farmacias. Depós i to general, 19. rué 
Jacob. París. 5 
UN V [ T 0 PRESIDENCIAL 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i * 
c a e n v i ó a y e r a l a C á m a r a u n m e a s a -
j e e x p l i c a n d o la s r a z o n e s que h a te-
n i d o p a r a p o n e r e l veto a l a l e y que 
a u t o r i z a el j u e g o de pe lo ta v^isco y 
l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s . 
D i c e a s í . 
" A l a H o n o r a b l e C á m a r a de 
p r e s e n t a n t e s : 
" A t e n t o s i empre - a m a n t e n e r c o a 
ese a l to C u e r p o L e g i s l a t i v o las m á s 
e s t r e c h a s r e l a c i o n e s de a r m o n í a , t a n 
n e c e s a r i a s p a r a l a s f u n c i o n e s que m e 
r e s e r v a la C o n s t i t u c i ó n , rae c o m p l a z -
co en c o n s i g u a r que no he hecho u s o 
m á s que una vez , a l t r a t a r s e de l a 
l e y de a c c i d e n t e s del t r a b a j o , de l a s 
f a c u l t a d o s qtio a p r e s a el a r t í c u l o 
62 de la C a r t a F u n d a m e n t a l de l a 
R e p ú b l i c a . 
" R a z o n e s de t a n t o o m á s m a g n i -
t u d como las que t u v e entonces , pia-
r a s o l i c i t a r l a r e c o n s i d e r a c i ó n de. 
a q u e l l a l ey en a l g u n o s de' sus a s p e c -
tos, me m u e v e n h o y a. a d o p t a r a n á -
l o g a a c t i t u d c o n re spec to a la v o t a -
d a en la - s e s i ó n de l S e n a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e al d ia t res de M a r z o e n 
c u r s o , s eguro de que m i r e s o l u c i ó n , 
d a d o s los a n t e c e d e n t e s que e x p o n g o , 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
F o l a n c i 
D r a n k L i b e r a l ! y 
P u r i f i e s t h e B l o o d 
C l e a n s e s the S y s t e m 
I n s u r e s G o o d H e a l t h 
B e Convirwed—Try a Case 
P O L A N D S P R I N G C O . 
U S O Broadway, New Y o r k City 
F o r Sa le by L o c a l D e a l e r s 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia les desde u n 
peso la med ia docena en adelante . H a -
¡ eemos t r a b a j o s á domici l io . C o l o m i n a a 
i y C o m p . , San Rafael £ 3 . A l m a c é n d a 
refectos f o t o g r á f i c o s . 
R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , 
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c / e . , u n 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -
p e s o . 6 p o s t a l e s c / e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a b a c e r 
F O L L E T I N 4 0 
C H A M P O L 
(Autor de U HERMANA ALEJANDBI3A) 
L A S Q U E V U E L V E N 
C e venta en "LaModerna Poes ía" 
iContlnaa) 
— W , eso es. . . Y o no s a b í a dec ir-
lo. Y lo má.s s i n g u l a r es que son ellos 
los que v ienen a nosotros. 
L a voz c a s c a d a de l a h e r m a n a C h a r -
teron t o m ó u n a m o d u l a c i ó n de d u l -
'•^ima t e r n u r a . 
— E s a p e q u e ñ i t a , t an ind i f erente , 
tan d e s p r e c i a t i v a antes p a r a conmigo, 
lio ha escuchado a nadie m á s que a mí . 
oí a nadie m á s que a m í h a quer ido . 
T o d a la noche he estado a su lado, pa-
ra hacer la h a b l a r c u a n d o a su pobre 
• o r a c ú n le o p r i m í a el sent imiento , pa-
r a que d e s c a n s a r a c u a n d o no p o d í a 
^ á s ; sus ojos se v o l v í a n p a r a rn irar-
fne, como si c o m p r e n d i e r a n que yo ha-
b ía de ser s u ú n i c o consuelo. P a r e é i s 
t íue e'-a yo ú n i c a m e n t e quien podia 
J a r l e a l g ú n á n i m o . " T í a — m e d e c í a , 
^—es necesario hacer a l g o ; t o m a r a l -
? u n a d e t e r m i n a c i ó n : ¿.no t iene "usted 
nincMiim e s p e r a n z a ? " H a b í a u n a sola 
E s p e r a n z a : e l l a lo s a b í a ; pero q u e r í a 
y o se lo d i j e r a , y se lo d i j e . " T ú 
te c a s a r á s , h i j a m í a . yo te lo prometo. 
— ¿ Y c ó m o p o d í a us ted p r o m e t é r -
se lo? 
— A h í e ¿ t á l a c u e s t i ó n . C u a n d o h a y 
que dec id ir se a a c u d i r en f a v o r de 
a l g u i e n , cueste lo que tueste , a u n q u e 
s ea exponiendo la p r o p i a v i d a , y no se 
c u e n t a con n a d a , h a y que c o n t a r con 
l a a y u d a de Dios . Y o estaba dec id i -
d a . Pues to (pie no podemos entre-
g a r n o s a ü i o s so lamente , debemos por 
lo menos a y u d a r a los d e m á s . Y o me 
he propues to a y u d a r a u n a pobre n i -
ñ a , p a r a hacer de elija u n a m u j e r hon-
r a d a : g r a c i a s a t i v o y a c o n s e g u i r l o ; 
y a podemos es tar t r a n q u i l a s . 
L a in fe l i z a n c i a n a s u s p i r ó de sat is-
f a c c i ó n . 
— C o m p r e n d í que no h a b í a que per-
der t iempo. M i s o b r i n a h a l e í d o casos 
s e m e j a n t e s en los fol let ines, donde las 
h i s tor ias como las s u y a s , c u a n d o no tie-
nen u n desenlace t r á g i c o , lo t ienen, 
por lo menos, vergonzoso. E n P a r í s 
hay m u y malos consejeros y , desgra-
c iadamente , d e m a s i a d a s ocasiones, pa-
r a que c o n c l u y a por a c a b a r de p e r v e r -
t i rse u n a pobre j o v e n . 
L a s dos g u a r d a r o n s i l e n c i o ante los 
abismos que E n r i q u e t a n i a l c a n z a b a a 
en trever , y que la h e r m a n a C h a r t c r o n 
h a b í a sondado resue l tamente . 
— L a f a m i l i a ha tomado l a cosa en 
otro s e n t i d o ; s ó l o s i e n t e n r e n c o r , y s ó -
lo se p r e o c u p a n de l a c u e s t i ó n de a m o r 
prop io . Y o no me h e cu idado de esas 
cosas, y h e seguido otro c a m i n o : he 
ido a b u s c a r a l j o v e n . 
E n r i q u e t a c r e y ó es tar v iendo a la 
pobre a n c i a n a s a l i r a l a defensa de 
a q u e l l a joven , y apres tarse a l a l u c h a 
s i n o t ras a r m a s que su c o r a z ó n y bue-
n a fe. 
— M e fu i a b u s c a r l o a la ca l zada de 
A n t i n a l a h o r a en que s a l í a de ca-
s a de su jefe , y le a b o r d é en l a ca l le . 
X o s é si f u é a c a u s a de la s o r p r e s a ; pe-
ro c o m e n z ó por e scucharme , y fuimos 
j u n t o s h a s t a l a T r i n i d a d , donde estu-
v imos h a b l a n d o m á s de u n a h o r a . 
G r a c i a s a D i o s pude exp l i car l e todo lo 
que me p r o p o n í a dec ir le . A l p r i n c i -
p io estaba m u y reservado, v o l v í a la 
cabeza, y se a t u s a b a el tup ido bigote 
c u a n d o le h a b l a b a de M a r í a L u i s a : por 
f i n , a l g ú n sent imiento se d e s p e r t ó en 
s u c o r a z ó n , y y a no me p a r e c i ó tan i m -
b é c i l . E n el fondo no es ma l m u c h a -
cho. ' ' Y o me c a s a r í a — d i j o al c a b o ; — 
pero mis p a d r e s no q u i e r e n . " Me d i -
r i g í a casa de los padres . 
— A q u e l a e n t r e v i s t a d e b i ó de pare -
ceros m u y d u r a . 
L a h e r m a n a C h a r t e r o n s u s p i r ó tr i s -
temente. 
— ¡ X o quiero r e c o r d a r los p r i m e r o s 
momentos! Mi h e r m a n o h a b í a ido, y 
le h a b í a n echado a l a oalie. S o n u n o s ' 
c o m e r c i a n t i l l o s m u y orgul losos y s i j i 
p i z c a de e d u c a c i ó n . C o m e n z a r o n por 
ponerse a g r i t a r como dos e n e r g ú m e -
nos, y d i r i g i r a m i . s o b r i n a todo g é n e -
ro de cal i f icat ivos . Y o no s a b í a lo que 
d e b í a c o n t e s t a r l e s ; s i n embargo , como 
lo h a b í a hecho el hi^o, c o n c l u y e r o n por 
a b l a n d a r s e . L a m a d r e se puso a llo-
r a r , y c o n f e s ó que A l f r e d o b a h í a obra -
do m a l a l h a c e r lo que h a b í a hecho ; pe-
ro que r e p a r a r el d a ñ o a cos ta de s u 
p o r v e n i r no p o d í a hacer lo . I n t e l i -
gente, y en l a s b u e n a s condic iones en 
que estaba colocado, uo t a r d a r í a e n 
hacerse u n a p o s i c i ó n ; m a s p a r a esto ne-
ces i taba d i s p o n e r de a lgunos fondos : 
que s i mi sobr ina t u v i e r a u n dote, to-
do se a r r e g l a r í a , y que, en v i s t a de las 
c i r c u n s t a n c i a s , no s e r í a n exigentes . 
¿ X o h a b í a nadie en su f a m i l i a que se 
i n t e r e s a r a por e l l a ? M e m i r a r o n de 
a b a j o a a r r i b a . ¡ M P h a b í a n tomado 
por u n a t í a a qu ien t e n í a n que here-
d a r ! 
A t r a v é s de sus preocupaeionevS. un 
r a y o de l a a l e g r í a de o tras veces b r i - ¡ 
l i ó en los ojos de l a h e r m a n a C h a r t e - ; 
ron . que a ñ a d i ó con acento de s a n t a | 
p i e d a d : 
— E l m u n d o , m á s que malo, es in te - ; 
resado. desconf iado y bajo . E l honor , 
l a v i d a , el a l m a de l a p e q u e ñ a depen-1 
d í a de u n a c u e s t i ó n de in tereses : afor-1 
t u n a d a m e n t e , el d i n e r o t o d a v í a se e n - l 
c u e n t r a . A h o r a te e x p l i c a r á s , h i j a 
m í a , el que h a y a tenido va lor p a r a ve-
n i r a p e d í r t e l o : s í , a h o r a y a puedo de-
c í r t e l o . Se hab la de las h u m i l l a c i o n e s 
de la v i d a r e l i g i o s a : p e r o ¿ q u é son 
a q u é l l a s en c o m p a r a c i ó n de estas 
o t r a s ? T ú t ienes u n c o r a z ó n noble y I 
de l i cado , y a m í no se me ha p a s a d o ! 
t o d a v í a el t e m b l o r . q u e s e n t í a l l l a m a r ' 
a t u puer ta . 
— ¡ O h : no d iga usted eso! Soy yo 
l a que me siento h u m i l l a d a de lante d e ; 
u s t e d — d i j o E n r i . j i i e t a a s u ve?: confe - l 
s a n d o s u a n g u s t i a . — L ' s t e d y la m a d r e 
S a n t a E l e n a han seguido s u v o c a c i ó n ; ' 
y o es l a p r i m a r a vez. y por m o d i a c i ó n 1 
de us ted ú n i c a m e n t e , que ho podido: 
h a c e r u n bien rea l , a p a r t a d é la> l i -
mosnas ; y esas son obras de c a r i d a d ! 
sin* i m p o r t a n c i a : es le p r i m e r a vez que | 
he podido c o n t r i b u i r a l a s a l v a c i ó n 
¡de un a l m a . 
L a s e ñ o r a L e H a l l i e r h a b í a c u i d a d o 
de d i s p o n e r por s í m i s m a que la her- j 
m a n a C h a r t e r o n c o m i e r a algo antes de ; 
m a r c h a r s e . L u e g o , y a u n a s e ñ a l , sa - j 
l i ó con E n r i q u e t a , d e j a n d o a la v i s i -
t an te sola con P a u l a . 
U n a vez sola con s u m a d r e , y al dis-
poner?^ a a b o r d a r u n a c u e s t i ó n de i n - i 
tereses. cosa que n u n c a se h a b í a h a b l a - Í 
do en tre el las . E n r i q u e t a s i n t i ó el mis-
mo temblor que confesaba haber sen-
t ido antes la h e r m a n a C h a r t e r o r u 
A n t e s de e n t r a r en el convenio , l a 
generos idad de l a s e ñ o r a L e H a l l i e r 
no le d e j a b a f o r m u l a r u n deseo: y des-
p u é s de l a t e r r i b l e r u p t u r a , s u dote 
se h a b í a hecho c o n s t a r antes que se 
hubiese hecho r e c l a m a c i ó n de n i n g u n a 
í n d o l e , ni la j o v e n i n t e r v e n i d o en' elle 
en lo m á s m í n i m o . L 
Desde l a s a l i d a de l convento , s u bol-
s i l lo estaba s i empre d i scre tamente pro»-
visto. M a s a p a r t r d ? l a ¿ - l i m o s n a s co-
rr i en te s . ¿ q u é p e n s a r í a de la l i b e r t a d 
p r o y e c t a d a la m u j e r prudent*1 v orde-
n a d a : q u é p e n s a r í a Ue aque l lo l a m u -
j e r de soc iedad, la s e ñ o r a L e H e l l i e r ? 
E s t a BSCltcbaDa la n a r r a c i ó n de los 
hechos con aspecto compas ivo , s in pro-
n u n c i a r u n a p a l a b r a . " 
— ¿ D e modo, m a m á , «¡ue p o d í a y o 
p e d i r l e a usted esa s u m a ? 
— T ú no t ienes neces idad de p e d í r -
m e l a , h i j a n í í a . T u tienes tu f o r t u n a , 
de l a que puedes d i s p o n e r l ibremente , 
a p a r t e de la m í a , que t a m b i é n es t u -
y a . E n cuanto a mi a p r o b a c i ó n , .si 
es eso lo que deseas, te l a doy por com-
pleto, porque creo que no p o d í a s haber 
hecho o b r a m e j o r . 
J S n n q u e t a no e speraba u n a aproba-
c i ó n tan f á c i l , tan completa . 
— E n estas, ocasiones, l a p r o n t i t u d 
dobla el va lor del s e r v i c i o ; pasemos, 
por lo tanto, a l a e j e c u c i ó n . S u b e ' c o n » 
m i s o . 
D i A . H i U D £ L A M A Í I L J - N A . — i j ú i a i u n a e i a m a i i a n a . — A i a r z o l'ó de 
h a de o b t e n e r l a c o n f o r m i d a d de te -
dos. 
' ' S i n e x a m i n a r n i h a c e r cons ide -
r a c i o n e s a c e r c a de l a i n f l u e n c i a que 
en n u e s t r o m e d i o s o c i a l p o d r á e j e r -
c e r l a e x i s t e n c i a de j u e g o s o espec-
t á c u l o s c o n a p u e s t a s m a n t e n i d o s p o r 
e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , como son la s 
c a r r e r a s de c a b a l l o s y e l f r o n t ó n j a i -
a l a i p o r t é r m i n o t a n ex tenso de 
t r e i n t a a ñ o s , b a j o el p r i v i l e g i a que 
l a l e y o t o r g a ; e l e x p o n e n t e ha obser-
v a d o y s o b r e ello p r i n c i p a l m e n t e f i -
j a l a a t e n c i ó n , que e n l a l e y de que 
se t r a t a se h a p r e s c i n d i d o d e l r e q u i -
s i to de l a s u b a s t a en v i r t u d de c u y o 
ac to los bene f i c io s que se r e s e r v a n 
a l E s t a d o p u d i e r a n s e r m u c h o m a y o -
r e s , y s i n o p e r f e c t a m e n t e v i a b l e s , 
p o r l o m e n o s a t e n d i b l e s . 
" E s c i e r t o que d u r a n t e este m i s -
mo p e r í o d o p r e s i d e n c i a l h u b o de vo -
tar se y de s a n c i o n a r s e u n a l e y en l a 
c u a l se p r e s c i n d i ó de d i c h o t r á m i t e 
de s u b a s t a ; p e r o es sab ido que e sa 
o m i s i ó n en l a que se p u d o i n c u r r i r 
por t r a t a r s e de obras p ú b l i c a s de t a l 
c a r á c t e r que s u p r o n t a r e a l i z a c i ó n 
h a b í a de t r a d u c i r s e , como y a se ob-
s e r v a e n l a p r á c t i c a , en i n c a l c u l a b l e s 
benef i c ios p a r a e l p a í s y sus m o r a d o -
res , f u é o r i g e n , no obstante , de l a s 
m á s a c e r b a s c r í t i c a s , p r o t e s t a s y con-
f l i c to s de d i s t i n t o o r d e n l l e v a d o s r e -
p e t i d a s v e c e s a los m i s m o s T r i b u n a -
les de J u s t i c i a y d i ó m a r g e n a que 
se d i s c u t i e s e v i v a m e n t e , a u n q u e s i n 
ac i er to , l a f a c u l t a d de que p a r a p r o -
c e d e r a s í h a b í a n hecho uso los P o d e -
r e s L e g i s l a t i v o y E j e c u t i v o . 
" H a y otro a n t e c e d e n t e que s i n ne-
c e s i d a d de h a c e r u n a d e c l a r a c i ó n ex-
p r e s a c o n t r a r i a a l a t e o r í a , p o r m u -
chos a c e p t a d a , sobre la b o n d a d de l a 
r e g l a m e n t a c i ó n de l j u e g o , es t a m b i é n 
f u n d a m e n t a l y no h a d e j a d o de pe-
s a r a s i m i s m o en el á n i m o p a r a ' l a re -
s o l u c i ó n a d o p t a d a ; y el lo es que p o r 
el e s t a b l e c i m i e n t o de l a s a p u e s t a s en 
l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s y en el j u e -
go de p e l o t a , t a l como l a l e y lo au to -
r i z a r í a y en el t é r m i n o s e ñ a l a d o de 
t r e i n t a a ñ o s , t e n d r í a , f o r z o s a m e n t e 
u n q u e b r a n t o c o n s i d e r a b l e u n a de 
l a s r e n t a s p ú b l i c a s a c t u a l e s , o s ea l a 
C(ue se c r e ó p o r l a l e y de 7 de J u l i o 
de 1909. 
P e r o l a p r i m e r a de l a s o b j e c i o n e s 
h e c h a s , s i n p a s a r a ^otras que no es 
n e c e s a r i o e n u m e r a r , es de t a l t r a s -
c e n d e n c i a que p o r e l l a s o l a he c r e í d o 
y c r e o f i r m e m e n t e m i d e b e r de po-
n e r e l ve to a l a l e y n ú m e r o 196 vota-» 
d a p o r e l C o n g r e s o , c u y o e j e m p l a r 
d e v u e l v o a esa C á m a r a que f u é d o n -
de p r i m e r a m e n t e se d i s c u t i ó y 
a p r o b ó . 
P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a , en l a 
H a b a n a , a se is de M a r z o de 1 9 1 3 , — 
J o s é M . G ó m e z . " 
L,AS A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 8 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
eean sinriles, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
Cámara de Representan í e s 
1 2 - I I M 9 1 3 
SENADO 
N o h u b o s e s i ó n . . 
P o r f a l t a de " q u o r u m " no p u d o 
c e l e b r a r s e s i ó n a y e r l a A l t a C á -
m a r a . 
L a s e s i ó n no f u é de g r a n i n t e r é s , 
a u n q u e s í de l a r g a d u r a c i ó n . 
A p r o b a d a el ac ta , se l e y ó el M e n s a -
j e P r e s i d e n c i a l ve tando l a ley d e l J a i 
A l a i , v o t a d a por e l Congreso , m e n s a j e 
que q u e d ó sobre l a mesa a d i s p o s i c i ó n 
de l a C á m a r a . 
A p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r U r q u i a g a 
s e a c o r d ó que f igure en l a p r ó x i m a or-
d e n del d í a y en las suces ivas en p r i -
m e r l u g a r en los asuntos de s e g u n d a 
l e c t u r a , e l proyecto d e ley que se r e -
fiere a l a i n a m o v i l i d a d de los f i s ca l e s . 
S e aCbrdó t a m b i é n a p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r C a l l e j a s que el proyecto que Sá 
re f i ere a o r e a r seis s u p e r v i s o r e s de 
S a n i d a d f i g u r e en el segundo l u g a r y 
a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r U r q u i a g a que 
el t e r c e r l u g a r lo ocupe el r e la t ivo a l 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d del Noroes-
te, y en segundo en c u a n t o se a p r u e -
be el de los S u p e r v i s o r e s . 
A e t o seguido t o m á r o n s e en conside-
r a c i ó n las s iguientes propos ic iones de 
l e y : 
L a s u s c r i t a p o r los s e ñ o r e s F e r r a -
r a y otros , c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o , 
h a s t a 4,000 pesos , que se i n v e r t i r á n 
en los gas tos de v i a j e de u n c a t e d r á -
t i c o y los a l u m n o s de l a E s c u e l a de 
I n g e n i e r o s a l C a n a l de P a n a m á . , P a -
s ó a H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . 
L a s u s c r i t a p o r ios s e ñ o r e s M o r a -
l e s y otros , r e l a t i v a a c o n c e d e r u n c r é -
d i to de $8-88.40 p a r a s u f r a g a r los g a s -
tos que o r i g i n e l a c o n f e c c i ó n d e l c e n -
so de p o b l a c i ó n e o r r e s p o n d i e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o de B a u t a . P a s ó a H a -
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y A s u n t o s M u -
n i c i p a l e s . 
L a s u s c r i t a p o r los s e ñ o r e s C u e s t a 
y otros, r e f e r e n t e a c o n c e d e r u n a p e n -
s i ó n de $900 a n u a l e s a l a s e ñ o r a v i u -
d a e h i j o s del c o r o n e l P e d r o A c e a . 
( H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a . ) 
L a s u s c r i t a por ios s e ñ o r e s P i n o y 
o tros , r e f e r e n t e a i n c l u i r en los bene-
f i c ios d e l a r t í c u l o 52 de l a L e y d e l 
S e r v i c i o C i v i l a los e a u s a h a b i e n t e s 
d e l que f u é F i s c a l de P a r t i d o e n C á r -
denas , S r . P a b l o P é r e z Z a m o r a . ( P r e -
supues tos y B e n e f i c e n c i a . ) 
L u e g o se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n e l 
p r o y e c t o d e l s e ñ o r M o r a l e s e n c a r e -
c i e n d o u n c r é d i t o de $4,000 p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n c e m e n t e r i o en e l 
C a i m i t o d e l G u a y a b a l , l a que e n v i a -
r o n a e s t u d i o de l a s c o m i s i o n e s d e 
H a c i e n d a y P r e s u n u e s t o s , S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a y O b r a s P ú b l i c a s . 
T a m b i é n se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n 
y f u é r e m i t i d a a l a s c o m i s i o n e s de 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s , O b r a s P ú -
b l i c a s y A s u n t o s M u n i c i p a l e s , o t r a 
p r o p o s i c i ó n d e l e y d e l s e ñ o r M o r a l e s , 
r e l a t i v a a concedru' u n c r é d i t o de 
4,000 pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y p a -
v i m e n t a c i ó n de u n p a r q u e p ú b l i c o e n 
H o y o C o l o r a d o . 
S e l e y e r o n , a d e m á s , t o m á n d o s e en 
c o n s i d e r a c i ó n , u n a p r o p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r C u e s t a re ferente a m o d i f i c a r é í 
a r t í c u l o 73 de l a l ey escolar, o t r a del 
s e ñ o r S a r t o r i o r e l a t i v a a u n a p e n s i ó n 
v i t a l i c i a de 1,600 pesos a n u a l e s a l co-
r o n e l M a r i a n o A y m e r i c h ; y o t r a del 
s e ñ o r P i n o sobre c r e a c i ó n de c á t e d r a s 
en l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
D e s p n é s de r e c h a z a r u n a p e t i c i ó n 
Ü C u a n d o Q u i e r a Y d . P í l d o r 
t o m e ' ^ B r a n d r e t í i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a el Esíreñimienio Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican l a 
sangre, activan la digest ión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérqoe el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, BUiosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO, 
Fundada 1847. 




Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
¥7¡ 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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\ E l UUm T 0 K I C 0 Y E L f M S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l v i a o R y i a S A I . U D a b s o r b i d o s c a d a d i r 
b a i o l & f o r m a d s u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
O S V E N T A B M T O D A S L A S B O T I C A S 
de -urgencia, q u e d ó sobre l a m e s a el 
d i t í t a m e n de l a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s 
a l proyecto de ley del S e n a d o re feren-
te a e x i m i r de derechos a r a n c e l a r i o s 
u n a u t o m ó v i l p a r a el Gob ierno P r o -
v i n c i a l de l a H a b a n a . 
L o s d i e t á m e n a s de las Comis iones 
de J u s t i c i r . y C ó d i g o s y Relac ionen 
E x t e r i o r e s a la p r o p o s i c i ó n de l ey re.-
l a t i v a a a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o p a r a 
c o n c e r t a r u n convenio de a r b i t r a j e 
con las representac iones de los gobier-
nos de A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y F r a n -
c i a q u e d a r o n ¿.obre l a mesa, por ñ o ha-
ber e l " q u o r u m " — las t res c u a r t a s 
p a r t e s — n e c e s a r i o p a r a a p r o b a r l a pe-
t i c i ó n de u r g e n c i a so l i c i tada . 
•Quedó sobre l a mesa el d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s a l 
proyecto de l ey r e l a t i v o a m o d i f i c a r el 
inciso p r i m e r o de l a r t í c u l o 319 de l a 
L e y O r g á n i c a del P o d e r J u d i c i a l . 
L o s d i c t á m e n e s de las Comis iones 
de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s y S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a a l proyecto de ley 
d e l S e n a d o re ferente a conceder u n a 
p e n s i ó n v i t a l i c i a de seiscientos pesos 
a n u a l e s a l a s e ñ o r a M a r g a r i t a D á v a -
los, v i u d a d e l corone l N a z a r i o R o d r í -
guez F e o , se d i s c u t i r á n en l a p r ó x i m a , 
a p r o p u e s t a de l s e ñ o r So t o ; y los de 
las C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a y P r e s u -
puestos y S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a al 
proyec to de ley re la t ivo a conceder 
u n a p e n s i ó n v i t a l i c i a de c ien pesos 
mensua le s a l a s e ñ o r a M a r i n a A r i a s 
v i u d a del c a p i t á n d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r s e ñ o r B e r n a r d o M a n d u l e y . que-
d a r o n sobre l a mesa , d e s p u é s de haber 
rec t i f i cado los n o m b r e s e l s e ñ o r C a r -
t a ñ á . 
Y , por ú l t i m o , p r o n u n c i ó u n ampl io 
d i scurso e l s e ñ o r A d á n G a l a r r e t a con-
t r a e l proyec to de ley que se re f iere a 
c r e a r seis S u p e r v i s o r e s de S a n i d a d 
p a r a c a d a u n a de l a s p r o v i n c i a s de i a 
R e p ú b l i c a , que f u é . a l fin, aprobado, 
l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n . 
C A M A R A J Ü N I C Í P A L 
N o h u b o s e s i ó n . 
P o r f a l t a de " q u o r u m ' ' no c e l e b r ó 
s e s i ó n a y e r t a r d e l a C á m a r a M u n i c i -
p a l . 
A l a h o r a d e p a s a r l i s t a s ó l o esta-
b a n p r e s e n t e s once s e ñ o r e s eonceja'les. 
L o m i n o r í a l i b e r a l de l A y u n t a m i e n -
to c o n t i n ú a en s u r e t r a i m i e n t o . 
Z o n a F i s c a l de l a H a b a n a 
Habana, Marzo 12 de 1913. 
Total recaudado hoy, $5,84-6-85. 
NUESTROS C A B I E G R A M A S 
L " D I A R I O ESPAÑOL" 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O R D E CA-
B E Z A . E l L A X A T I V O BPwOMO-QUININA, 
desvfa la. causa» Usado sn todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. L a firma 
~c •£ , . TV. G R O V E " en cada cajlta. 
d i T p o l i c i a 
H a l l a z g o s 
E n e l a l m a c é n de l a J e f a t u r a d e 
P o l i c í a e x i s t e n v a r i a s c a n t i d a d e s de 
d i n e r o y o b j e t o s y x jrendas de v e s t i r , 
p r o c e d e n t e s de h a l l a z g o s en l a v í a 
p ú b l i c a . 
T o d o el que se c o n s i d e r e c o n d e r e -
cho a s u r e c l a m a c i ó n , p u e d e perso -
n a r s e en e l r e f e r i d o a l m a c é n , donde 
le s e r á e n t r e g a d o el obje to o p r e n d a 
q u e r e c l a m a , s i c o m p r u e b a que l e per -
tenece . 
S i g u e el Diario Español—a pesai' 
de nues tro " m a l o ' ' y " r e t r a s a d o ' ' 
s e r v i c i o c a b l e g r á í k o — p u b l i c a n d o Ü N 
DIA DESPUES QUE NOSOTROS los mismO-5 
cab legramas , m e j o r o peor i n t e r p r e -
tados, del DIARIO DE LA MARINA. 
E l c o r r e s p o n s a l que el colega t iene 
en E s p a ñ a bien se merece u n ascenso, 
por la e x t r a o r d i n a r i a r a p i d e z de s u 
SERVICIO DIRECTO. 
C o n t i n u a m o s los e j e m p l o s p a r a de-
m o s t r a r l o : 
C a b l e g r a m a del Diario E s p a m l " 
del miércoles 12: 
" L A R E C A U D A C I O N A D U A N E R A 
Se ha pubiieado una nota relativa a ¡a 
recaudac ión de las Aduanas e s p a ñ o l a s du-
rante la primera semana del actual mes, 
s e g ú n la cual aparece un aumento de cer-
ca de cuatro millones de pesetas, compa-
rada c&n la recaudac ión obtenida en igual 
per íodo de tiempo del año anterior." 
V é a s e e l d e l DIARIO DE LA MARINA 
del martes 11: 
" H A C I E N D A . — L A R E C A U D A C I O N D E 
A D U A N A S . — S U A U M E N T O . 
S e g ú n datos facilitados por el Ministe-
rio de Hacienda, la r e c a u d a c i ó n general 
de Aduanas aurante la primera semana 
del corriente mes de Marzo tuvo un au-
mento de tres millones y medio de pese-
tas sobre igual per íodo del a ñ o ultime^." 
O t r o de l Diario Español del miér-
coles 12: 
" D E A L I A N Z A S 
Comunican de Roma que el s e ñ o r Tito-
nl, a su. llegada a dicha ciudad ha hecho 
declaraciones respecto a la "entente" Ita-
lo-española , c o n s i d e r á n d o l a como un com-
plemento de la "entente" Italo-francesa 
acerca del predominio del Med i t erráneo . 
Aunque se insiste en negar oficialmente 
todo lo que a alianzas respecta, se cree 
que dentro de poco su Majestad el Rey 
don Alfonso f irmará el tratado con Italia 
haciendo d e s p u é s una visita a dicho país ." 
V é a s e e l d e l DIARIO DE L A MARINA 
vlc-l martes 11. 
" A N T E L O S A C U E R D O S I N T E R N A C I O -
N A L E S . — E L I T A L O - F R A N C E S Y E L 
I T A L O - E S P A Ñ O L . — T O D O P O R E L 
M E D I T E R R A N E O . 
E l Ministro de Estado, s e ñ o r Navarro 
Reverter, ha recibido noticias de Roma se-
gún las cuales ha llegado a aquella capi-
tal el Embajador de Italia en Par í s , s e ñ o r 
Tittoni. 
Completando esta in formac ión , Megan, 
de Roma t a m b i é n , telegramas participan-
do que el s e ñ o r Tittoni ha declarado la ne-
cesidad del tratado i ta lo-español , que ha 
de completarse con el í ta lo - francés sobre 
el Medi terráneo , r e f o r z á n d o s e a s í los 
v í n c u l o s entre las tres naciones latinas. 
E l Ministro de Estado españo l guarda 
reserva ante esto. 
L a prensa lo comenta, s o r p r e n d i é n d o s e 
de la Insistencia con que surgen y se aco-
gen esos supuestos acuerdos, cuando tan 
recientes e s t á n las declaraciones del Go-
bierno respecto a alianzas. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s no se con-
cede una gran Importancia a dichos acuer-
dos—simplemente acuerdos—que, de con-
solidarse, s ó l o t e n d r á n un limitado carác-
ter pol í t ico , que en modo alguno habrá de 
ser un o b s t á c u l o para otras futuras alian-
zas, m á s trascendentales." 
el resultado de las elecciones representa 
por sí solo el triunfo del proyecto de ley 
de las mancomunidades que^actualmente 
se encuentra en el Senado." 
V é a s e e l de ! DIARIO DE LA MARINA 
del maltes 11: 
" L A S E L E C C I O N E S E N B A R C E L O N A . — 
L O S R E G I O N A L I S T A S S A T I S F E C H O S . 
— L A S M A N C O M U N I D A D E S . 
'Los regionalistas m u é s t r a n s e muy sa-
tisfechos del resultado de lafi elecciones, 
que les fué en extremo favorable. 
Dicen que su victoria representa el 
triunfo del proyecto de lej sobre las Man-
comunidades.'' 
O t r o d e l Diario Español d e l miér-
coles 12: 
" T R I U N F O D E L G O B I E R N O 
E l Gobierno cont inúa recibiendo nume-
rosas felicitaciones de tedas partes de 
España , por el orden observado en las 
elecciones, así como por su comportamien-
to durante las mismas, dejando que ia opi-
nión se expresase libremente. Hasta la 
prensa republicana reconoce su imparcia-
lidad. E l triunfo de los m o n á r q u i c o s ha si-
do, pues, indiscutible. E l jefe del Gobierno 
se encuentra satisfecho del resultado de 
las elecciones.". 
V é a s e el del DIARIO DE L V MARÍN A 
del martes 11: 
" E L J E F E D E L G O B I E R N O E N P A L A -
C I O . — L A S E L E C C I O N E S P R O V I N C I A -
L E S . — E L C O N D E D E R O M A N O N E S , 
S A T I S F E C H O . 
A las diez de la m a ñ a n a se personó en 
Palacip el jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, para despachar, como de costum-
bre, con Su Majestad y, especialmente, 
darle cuenta del resultado de las eleccio-
nes provinciales que ayer se celebraron 
en toda España sin que hubiera graves dis-
turbios, pues s ó l o en dos o tres provin-
cias hubo que lamentar sangrientos inci-
dentes. 
E l Conde de R o m a n ó n o s , que nada qui-
so decirnos al entrar en la regia c á m a r a , 
donde p e r m a n e c i ó cerca de una hora, a su 
salida estuvo m á s exp l í c i to , manifestando 
la s a t i s f a c c i ó n del Gobierno ante el triun-
fo monárquico , verdaderamente abruma-
dor, a pesar de los vaticinios de los repu-
blicanos. 
S e g ú n nos dec laró el Conde, las ú l t i m a s 
noticias recibidas esta m a ñ a n a en el Mi-
nisterio de la Gobernac ión acusaban la 
victoria de 206 liberales, 122 conservado-
res y 27 republicanos. 
L a s cifras de los d e m á s grupos políti-
cos eran insignificantes. 
E l Conde de Romanones a g r e g ó que su 
s a t i s f a c c i ó n era aún mayor al ver que la 
prensa republicana reconoce la imparcia-
lidad observada per el Gobierno en estas 
elecciones." 
V é a s e el de l DIARIO DE LA M I i l 
d e l martes 11: v̂  
" B I B L I O T E C A P O P U L A R . — ALTA«« I 
E N N O V E L D A . — U N D I S C U R S O ^ ? 
De Novelda comunican que se ha i ' 
tuado en aquella poblac ión iá inajqura^6*! 
de la Biblioteca Popular, recier^p ón 
creada. wemente 
PrecidiÓ el acto, que resa l tó briiiantt ' 
mo, el Director General de Primera p 
ñanza, don Rafael Al tamira . & n8e" 
E l s e ñ o r Altamira pronunc ió un eloc ' 
t í s i m o discurso, que fué aplaudid .̂rr'o""'1* 
« A q u é s e g u i r moles tando l ^ j j ^ H 
c i ó n de ios lectores del DIARIO DE T" 
M A R I N A ? LX 
Y a s a b e n c ó m o do n u e s t r a amplia 
i n f o r m a c i ó n c a b i e g r á f i c a se nutre el 
Diario Español a su sus to y medi 
d a . . . a u n q u e d e m a s í a a o retrasada-
mente . 
L o s ent imos p o r los lectores del co-
lega. 
Y conste que s ó l o nos ocupamos d& 
é l p o r q u e é l lo quiso. 
Q u e no v a l í a la p e n a . . . 
[a 
O t r o de l Diario Español d e l miér-
coles 12: 
" L A S E L E C C I O N E S Y L A S M A N C O M U -
N I D A D E S . 
Comunican de la capital del Principado, 
que, una vez terminadas las elecciones se 
hacen infinidad de comentarios acerca del 
rumbo que el resultado de las mismas da-
rá a la vida pol í t ica barcelonesa. L e s re-
gionalistas catalanes han declarado que 
O t r o d e l Diario Español d e l mi cr-
eóles 12: 
" N U E V O V A P O R 
Comunican de Barcelona que m a ñ a n a 
m i é r c o l e s sa ldrá de aquel puerto, por vez 
primera, el nuevo t r a s a t l á n t i c o "Victoria 
Eugenia." V a en viaje a Buenos Aires." 
V é a s e e l d e l DIARIO DE L A MARINA 
d e l martes 11: 
"UN N U E V O T R A S A T L A N T I C O . — S U 
P R I M E R V I A J E A L A A R G E N T I N A . 
E l próx imo m i é r c o l e s zarpará para la 
Repúbl i ca Argentina, en su primer viaje, 
el nuevo y magní f ico vapor "Reina Victo-
ria Eugenia," que acaba de ser adquirido 
por la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Española ." 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
O t r o d e l Diario Español de l miér-
coles 12: 
" U N A B I B L I O T E C A P O P U L A R 
Comunican de Novelda, Alicante, que se 
ha inaugurado con una gran asistencia de 
públ i co y de las autoridades todas, una 
"Biblioteca Popular." E l discurso estuvo 
a cargo del ilustre c a t e d r á t i c o don Rafael 
Altamira, habiendo versado sobre Ja in-
fluencia que en la cultura de los pueblos, 
tienen las Instituciones de esta índole ." 
A s c e n s o m e r e c i d o 
D e s d e h o y c u e n t a la G u a r d i a R a . 
r a l c o n ü n n u e v o y d igno of ic ia l : el 
s e ñ o r M a n u e l M o n t a l v o y Alvarez 
que p o r m é r i t o s c o n t r a i d o s en el 
c u e r p o h a s ido a s c e n d i d o a segundo 
t e n i e n t e . 
- E s m u y h o n r . j s a l a h o j a de servi-
cio d e l n u e v o o f i c i a l . F u n d a d o r del 
C u e r p o en donde se a l i s t ó de ^olla-
do r a s o , h a ido a s c e n d i e n d o por anti-
g ü e d a d , m é r i t o s de c a m p a ñ a , buen 
c o m p o r t a m i e n t o , d i s c i p l i n a y va-
l e n t í a . 
O s t e n t a h o n r o s a c o n d e c o r a c i ó n por 
m é r i t o s c o n t r a í d o s en el d e s e m p e ñ o 
de d e l i c a d o s s e r v i c i o s pn el Cuerpo 
a que p e r t e n e c e , y t a n t o en S a n Jo-
s é de l a s L a j a s d o n d e c o n celo y plá-
cemes de j e f e s y v e c i n o s a c t ú a de je-
fe de d e s t a c a m e n t o , como en todas 
p a r t e s e n donde h a e s tado de servi-
j c i ó . e l t e n i e n t e M o n t a l v o ha sabido 
c a p t a r s e e l c a r i ñ o de todos por sr. 
i c a r á c t e r f r a n c o y s i m p á t i c o y por n\ 
c u m p l i m i e n t o de sus deberes milita-
r e s que p a r a él c o n s t i t u y e n u n legí-
t imo o r g u l l o . 
R e c i b a el s u b t e n i e n t e Montalvo-
n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a , y recí-
b a l a t a m b i é n l a G u a r d i a R u r a l . 
G e r v a s i o P é r e z 
A e o m p a ñ a d o de s u b e l l a e intere-
s a n t e h i j a E s t e l a , e s t a m a ñ a n a lle^ó 
en e l " S a r a t o g a " ' n u e s t r o estimado 
a m i g o d o n G e r v a s i o P é r e z , condueño 
d e l e o n o c i d o " H o t e l A m é r i c a , " de 
N u e v a Y o r k . 
V i e n e el a m i g o G e r v a s i o con 35 li-
b r a s m e n o s , que d e j ó en u n Sanatorio 
de M i c h i g a n , donde p a s ó varios me-
ses a c o n s e c u e n c i a do g r a v e dolencia 
que le a q u e j ó este i n v i e r n o . 
S u e s t á ñ e l a en C u b a s e r á corta, pe-
r o s i n c e r a m e n t e d a s e a m o s que sea lo 
s u f i c i e n t e p a r a q u ? r e c u p e r e por coin^ 
p le to l a s a l u d y l i b r a s p e r d i d a s y es-
t a r en b u e n a s c o n d i c i o n e s para dedi-
c a r sus m á s c a r i ñ o s o s s e r v i c i o s a los 
m u c h o s h u é s p e d e s que se a lo jarán 
este a ñ o en s u hote l . 
S e a n , b i e n v e n i d o s e l p o p u l a r Ger-
v a s i o y l a l i n d a E s t e l i t a , a quie iVS sa-
l u d a m o s c a r i ñ o s a m e n t e . 
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E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJDRES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A C L I N I C A e s t á m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
^ m o d e r n o s e h i g i é n i c o s , e n e l l a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o 
q u e n o s h o n r e c o n s u v i s i t a a l a v e z q u e u n a g r a n e c o n o -
m í a d e d i n e r o , l a s e g u r i d a d d e q u e s u s t r a b a j o s s e r á n v e r i -
f i c a d o s p o r u n p e r s o n a l a c r e d i t a d o p o r s u l a r g a p r á c t i c a y 
c o n o c i m i e n t o s e n e s t e r a m o d e l a c i e n c i a . = = = = = = = = = = = = = = = 
ESTA CASA HACE LOS TRABAJOS A PLAZOS 
E n t r a b a j o s d e p u e n t e s y d e n t a d u r a s p o s t i z a s l a s E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS S E L E S HARÁN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
P R E C I O S . 
P o r u n a e x t r a c c i ó n d e s d e . 
L i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a 
E m p a t e s _ 
O r i f i c a c i o n e s „ _ „ 
D i e n t e s d e e s p i g a n 
C o r o n a s d e o r o d e 2 2 k i l a t e s „ 
P u e n t e s d e o r o , p o r p i e z a „ 
D e n t a d u r a s „ _ ._ 
0 - 7 5 
1- O O 
1- O O 
2 - 5 0 
2 . 7 5 
3 - 5 0 
3 - 5 0 
1 0 - 0 0 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : D E 7 D E L A M A Ñ A N A A 9 D E L A N O C H E 
F E S T I V O S : D E S D E L A S 8 D E L A M A Ñ A N A H A S T A L A I D E L A T A R D E 
N O T A : Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puerta 
c. 878 a l t . 15-3 
61 U S T E D Q U I E R E C U R A R P A R A S I E M P R E E L 
T O M A G O 
T R E S T A B L E C E R L A F O R M A L I D A D D E S I S F U X C I O . V E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E B O L A M I N 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , I i u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estadio? de proyectos y l e v a n t a m o s p í a n o s grat i s , 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
s u m i n i s t r a n d » 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A R S E U l C & S y S T E E L G O R I P A N Y O F C U B A 
E M P E D R A D O Núm. 17. 
I N G E N I E R O S Y FABRICANTfclá 
H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 664 
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Y logrará KH deseo sin pérdida de tiempo ni diacra. Podrá comer cnanto quiera 
y apetezca sin qne le haga dafio y des terrará para siempre tods olestia ocasionada 
por imperfecta o mala d iges t ión . 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n a d a mejor que la 
Z A K l A F A P I R i L L ^ d e i B r . S a r d i o 
Ba.^ta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas, ronchas, beri-
slpelas .escarlatinas, etc. Con don frascos, garantizo la curación de TODO K L V J O 
CRorviCO de cualquier orig-en que sea y con 4 o 6 frascos, os veré is libre de I X F A R . 
TOS, T I MORE». E S C R O F U L A S , U L C E R A S o L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S , 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
SIEMPK 
Km DE TEBtKAñ 
LA CAJA 
T O M E N S E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
PASTILLAS PECTORALES 
Pídanse en las farme olas 
A S M A T 
C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
A Z O A D O S del mismo A U T O R . 
que ca lman e l 
D e p ó s i t o s e n 
J o h n s o n , O b i s p o 
G a J i a n o 129. 
al instante, por 
fuerte que see 
l a H a b a n a : E r n e s t o S a i r r á , T e n i e n t e E e y 4 1 , — I ¥ í a ¡ W | 
3 0 . — F r a n c i s c o T a q aeche! , O b i s p o 2 7 . — f t l a j ó y Cfolí»1161» 
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[a Compañía de Gas 
y el Ayuntamiento 
Carta del Alca lde 
Habana, Marzo 12 de 1913. 
Sr Frank Steinhart. 
Presidente de la "Havarm Electric 
j jbvay Light and Power Co. 
Muy señor mío: 
Deploro que las dificultades pecu-
• rías que afligen a esa Compañía. 
£iata el extremo de hacerle temer 
e en n0 lejan0 día teil8a ^ e sus-
Qa der el Pag0 cle los sueldos de sus 
PPrK s, le haya hecho perder a 
ecuanimidad y dirigirse a 
forma desapacible de su co-
m fechada el día 8. entrada 
)ficinas el día 10 del corrien-
te "después de haber visto la luz en 
emp 
as 
11 nrensa y de ser públicamente co-
cida; pero estas circunstancias ex-
trañas a la cuestión que se debate, 
han de influir en la respuesta que 
,/ a su reclamación, con la que nada 
tiene que ver la honorabilidad del 
señor Julio de Cárdenas, mi prede-
cesor en este puesto 7 mi anligo de 
muchos años, al que profeso afecto y 
respeto; como tampoco puede in-
fluir la mayor o menor honora.bili-
dad de usted y de su predecesor en 
lg gestión de los intereses de la Com-
pañía de alumbrado público, el se-
gor Bmeterio Zorrilla, por más que 
el público, a quien usted ha acudido 
por medio de su carta pueda, juz-
gando nuestros respectivos antece-
dentes, formar opinión distinta de 
Igs nuestras lespecto a la honorabi-
lidad de usted y del señor Zorrilla. 
en comparación con la mía y la del 
señor Cárdenas. Me abstengo por 
consiguiente de contestar, aquellas 
partes de su carta que pueden esti-
marse insidias pei-sonales, en la que 
mi cargo y mi educación me impi-
den entrar, para tratar sólo la parte 
administrativa, única sobre la cual 
puede versar esta correspondencia. 
No sé, ni me incumbe averiguar, por 
qué motivos el doctor Cárdenas, mi 
predecesor en la Alcaldía. 110 paga-
ba a la Empresa de Alumbrado Pú-
blico sus cuentas, desde el mes de 
Febrero de 1912; sí puedo decir a 
usted que al tomar yo posesión de 
esta Alcaldía en primero de Diciem-
bre, me preocupé de estudiar el con-
trato celebrado con la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, por 
escritura de 23 de Julio de 1910, so-
bre cuyo alcance y contenido hemos 
tenido diversas conferencias usted y 
yo, conviniendo en privado que 
prácticamente ese contrato era per-
judicial a los intereses municipales 
e imposible de cumplir por parte de 
la Compañía que usted preside; v 
que en beneficio de la ciudad y de 
los intereses de la Compañía, era ne-
cesario buscar fórmulas de aveni-
miento que hiciesen posible cumplir 
ê  contrato, por parte de la Compa-
ñía, y conveniente para los intereses 
municipales sus estipulaciones. En 
esta situación de ecuanimidad discu-
rríamos cuando contestando a la ur 
gencia con que usted necesitaba el 
cunero, me pareció más natural que 
pagar cantidades por cuenta de una 
deuda atrasada, liquidar ésta equita-
tivamente para pagarla íntegra, f i -
jando antes que nada el precio con 
arreglo a lo estipulado; y como está 
estipulado en el número 13 de la 
cláusula séptima de la escritura que 
'si la Empresa rebajara el precio de 
' | la luz á los particulares, hará igual 
''rebaja al Ayuntamiento en la pro-
" porción correspondiente en el pré-
selo del alumbrado público, bien 
^'entendido que por el término del 
''contrato, la Compañía había de su-
" jetarse a los precios de la tarifa es-
^tablecida por la Orden Militar nú-
"mero dos, de tres de Enero de 
"mi l novecientos dos;'' y como es un 
hecho manifiesto, que la Empresa no 
puede negar, que ha hecho a parti-
culares, rebajas hasta el "sesenta y 
dos por ciento" del precio del con-
sumo, y habitualmente rebaja el 
"cincuenta por ciento" a los que 
contratan con ella por cinco o más 
años, he creído una obligación de mi 
cargo, exigir la rebaja proporcional y 
que se cobre al Ayuntamiento con un 
beneficio, por lo menos, igual al de 
consumidores que están pagando hoy 
día por su alumbrado mucho menos 
que que la ciudad, cuando ésta ha 
contraído el compromiso por triple 
número de años y por una cantidad 
de luz infinitamente mayor, y ha te-
nido la tolerancia con la Empresa, 
de no exigirle el cumplimiento estric-
to de las estipulaciones comprendi-
das en los números 5, 13, 16, 22, 27, 
37, 38, 39, 41, 54, 56. 62, 68, 72 y 77 
de la referida cláusula séptima y cu-
ya exigencia y cumplimiento estric-
to significaría para la Empresa un 
desembolso mucho mayor de los 
$267,538-31 a que se refiere la carta 
que contesto. 
Desde luego que no he de tener in-
conveniente, para salvar una mala 
situación de la Compañía, en pagar 
una fuerte cantidad por cuenta de 
sus servicios, sin perjuicio de esta-
blecer y convenir el descuento a que 
según la cláusula séptima del con-
trato ha de acceder la Empresa, y sin 
que esta entrega signifique que el 
Ayuntamiento se reconozca deudor 
de la Empresa en una liquidación ge-
neral, porque cuando ésta se practi-
"Si Vuestros Nervios tNecesitan 
Nutrimento, Tomad E l Sanatogen*^ 
T 
^AL han dicho innumerables au-
toridades médicas de las más 
famosas del mundo. 16,000 fa-
cultativos coinciden en que cuando 
los nervios están exhaustos, cuando 
necesitan una substancia que les ayude 
á desempeñar sus funciones con la 
regularidad debida, no hay nada me-
jor que el Sanatogen. 
Estas opiniones van de acuerdo con las de mi-
llares de personas de todas las clases sociales, 
esparcidas por todo el mundo civilizado. 
Las obligaciones que la vida moderna nos impo-
nen, son la causa de que nuestros nervios se 
bailen en perpetua tensión, y siendo el sistema 
nervioso el que dirige todas las funciones del 
organismo humano, al perder su equilibrio pro-
vienen la mala digestión, insomnio, decaimiento 
íísico y moral, melancolía, falta de sueño y otras 
tantas molestias que nos hacen pasar una vida 
miserable. Para reconstruir el sistema nervioso 
y recuperar la alegría que proporciona una salud 
completa, lo que usted necesita es el SANA-
TOGEN. 
w Interesante L i b r o Grat i s 
Dn interesante folleto con valiosas informaciones yconsej 
jos muy importantes relativos á su bienestar, se le enviará 
gratis si lo solicita á Chrislian Euler, Muralla 68, Apar-
tado 92, Habana. Solicítelo H O Y M I S M O . 
E l Sanatogen se H a l l a de Venta con 
José Sarrá Manuel Johnson A . González "San José" 
F.Taquechel MajóyColomcr International Drug-Store 
de la Habana, y con el D r . Federico Grimany, de 
Santiago. v 1 
Y en Todas las Buenas Farmacias 7 Drogoería* 
«n dos t a m a ñ o s : S 1 . 0 0 y S I . 9 0 C y . respectivamente 
Por correo 10c extra 
Si no lo encuentra con su droguista, pídalo «I 
Unico Representante para la Isla de Cuba 
IfcroIIa 68 C H R I S T I A N E U L E R , Habana Apartado 92 
Fabricantes: T H E B A U E R C H E M I C A L C O M P A N Y 
> 30 Irving Place, New York, E . V. A . 
£1 Dr. G . Qoirioo,' 
Médico del Rey de 1 
Italia, escribe: 
"He empleado el Sa- I 
natogen con marcados | 
beneficios para el tra-
tamíento de la debilidad 
en los niíios.como tam-
bién en los casos do 
convalecencia después 
ds sufrir una eníenne-
dad por un lareo período 
de tiempo. Considero 
dicha preparación como 
un excelente alimento 
tónico." 
E l Prof. C.Von Noor-
den, de Viena, Auto-
ridad en Dietét ica 
de fama unirerBol, 
escribe: 
' ' E l Sanatogen posee 
un valor especial cuan-
do se administra con el 
objeto de estimular la 
reconstitución de los 
terjidos, como porejem-
plo, en los casos de 
anemia y mala nutri-
ción, pues el Sanatogen 
favorece con gran ener-
gía la asimilación dí*ta 
proteína." 
Un eminente miem-
bro de la Iglesia Ca-
tó l ico-Romana, e l 
Illmo. Sr. Arzobispo 
de Bombay, escribe: 
"He tomado el Sana-
togen,de vez en cuando, 
por consejo facultativo, 
y siempre me ha pro-
porcionado g r a n d e s 
beneficios." 
oue, la Empresa deberá reintegrar al 
Ayuntamiento las cantidades que in-
debidamente se le han pagado, por 
iquidarse sus cuentas desconociendo 
los contratos que había celebrado la 
I^upresa con particulares, haciéndo-
les bonificaciones y descuentos que 
no se hicieron al principal consumi-
cJor que es la ciudad de la Habana; 
pero cuando se establezca el saldo 
verdadero de las cuentas entre el 
Ayuntamiento y la Empresa, si re-
sulta, como imagino que ha de resul-
tar la Empresa deudora al Ayunta-
miento, podrá éste i r deduciendo 
paulatinamente de pagos sucesivos la 
cantidad que la Compañía adeude 
hasta dejar niveladas sus cuentaa, sin 
perjuicio para la una ni para la otra 
entidad contratante. 
Por separado contestaré la otra 
comunicación de usted sobre obser-
vaciones a las cuentas, y espero que 
la perspectiva de cobrar alguna can-
tidad de momento, será parte a equi-
librar sus facultades para no incu-
rrir de nuevo en el mal gusto de di-
rigirse a una autoridad habiéndole 
de "medidas anarquistas," de "abu-
sos de autoridad," de "cartas des-
provistas de razones tanto técnicas 
como legales," de "cuáles son sus 
deberes para denunciar hechos cri-
minales," de "violaciones de ley" y 
empleando otras frases do igual des-
conocimiento y que no conducen a 
ningún resultado práctico. 
Demasiado sabe usted que no han 
de asustarse amenazas de acuerdos 
que adopten directivas de New York, 
pues los barcos y fuerzas de la Gran 
Eepública Americana se han em-
pleado siempre en empresas más no-
bles que proteger pequeños y bastar-
dos intereses. 
Es de usted con la mayor conside-
ración, 
P. Preyre de Andrade. 
POR LAS OnCÍÑAS 
PALACIO 
Nombramiento 
Habiendo espirado el período le-
gal por el cual fué nombrado el doc-
tor Benigno Souza, vocal de Higiene 
Especial, ha sido nombrado para 
igual puesto por el período de cua-
tro años que vencerán en Febrero 
de 1917, el doctor don Felipe García 
Cañizares. 
Para el Instituto de Santa Clara 
Ha sido puesta a disposición del 
Secretario de Obras Públicas la su-
ma de $50,000, cantidad concedida 
por la ley de 16 de Julio de 1912 
para la construcción de un edificio 
destinado a Instituto de Segunda En-
señanza de Santa Clara. 
Para carreteras 
El Secretario de Obras Públicas ha 
sido autorizado por Decreto Presi-
dencial, para transferir los cincuen-
ta mil y 25 mil pesos concedidos por 
los decretos 204 y 120 para las carre-
teras de Bramales a Bahía Honda y 
de Arroyo Arenas a Jaimanitas, cu-
yas obras no han sido ejecutadas, a la 
carretera de Quemados de Güines a 
Rancho Veloz. 
Dicho Secretario ha sido autoriza-
do también para transferir de varios 
saldos y créditos a las obras de cons-
trucción de la carretera de Corrali-
11o a Sierra Morena, en Rancho Ve-
loz, la suma de $37,852-44. 
BSCRETARIA DS GOBERNACIOlí 
Suicidio 
La Secretaría de Gobernación tu-
vo conocimiento de que en la maña-
na de ayer se suicidó ahorcándose 
en su domicilio, colonia del ingenio 
"Triunvirato," la señora Estébaua 
Boza Díaz. / 
LIQUIDACION DEJOYÜS 
E L / D O S E > E 1 V 1 A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zañros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garaníít. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con' diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
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SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
El Ministro de S. M. Católica, se-
rñor del Arroyo y Moret, que como 
saben nuestros lectores viene gestio-
nando la suspensión de la cuarentena 
impuesta a las procedencias de Islas 
Canarias, visitó ayer nuevamente al 
Secretario de Estado. 
El señor Sangúily le pasó ayer un 
cablegrama al Cónsul de Cuba en 
Santa Cruz de Tsnerife, donde ocu-
rrieron los casos de peste bubónica, 
pidiendo informes. 
Una denuncia 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido una deuuncia firmada por 
"Un ciudadano de la República," re-
ferente a ciertas reuniones que vie-
nen celebrando los americanos resi-
dentes en la Isla de Pinos, en pro de 
la anexión de dicha isla a los Estados 
Unidos. 
Dicha denuncia ha sido trasladada 
a la Secretaría de Gobernación. 
Permuta 
Se ha autorizado el cambio de des-
tinos entre los señores Luis Santama-
ría y Ramiro Hernández Pórtela, se-
cretarios de segunda clase de las Le-
gaciones de Cuba en Méjico y Perú, 
respectivamente. 
Congreso de la Paz 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton ha sido designado para que asis-
ta al Congreso de la Paz que se cele-
brará en San Luis. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Abogado de oficio 
Ha sido nombrado abogado de ofi-
cio de la Audiencia de Matanzas ol 
señor Juan Rodríguez Ramírez, en la 
vacante por renuncia del señor Ho-
racio Día? Pardo. 
Juez suplente 
Se ha nombrado Juez Municipal pri-
mer suplente de Cascorro, al señor 
Alberto Cisneros Romero. 
Títulos 
Se han expedido títulos de nota-
rios, con residencia en Guanabacoa. 
al señor Antonio García Hernández, 
y con residencia en Jaruco, al señor 
Domingo Vasconcelos y González. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Las mermas en las fábricas de ta-
bacos. 
Los señores García Marqués y Bel-
trons. Presidente y Secretario, res-
pectivamente, de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos, se entrevistaron 
ayer con el Jefe de la Sección de 
Impuestos, señor Agüero, para tra-
tar de resolver sobre las mermas que 
resulten por desperdicios en las fá-
bricas de tabacos. 
Inscripción de dominio 
El Administrador de Rentas ha ex-
pedido ayer mandamiento al Regis-
trador de la Propiedad del Mediodía 
para que convierta en inscripción de 
dominio, la inscripción de posesión 
hecha a favor de la Hacienda del so-
lar número tres de la manzana 30 de 
las murallas, toda vez que como bie-
nes del dominio nacional no hay ne-
cesidad de título para su inscripción 
a favor del Estado, 
Redención de un censo 
El Administrador de la Zona Fis-
cal otorgó ayer ante el notario se-
ñor Juan C. Andreu, escritura de re-
dención del censo de $584-50, que a 
favor de la Hacienda reconocía la ca-
sa Príncipe Alfonso 45, propiedad ue 
la señora Angela Sánchez Camacho 
viuda de Oyarzun. 
Reclampxión 
En virtud de la reclamación hecha 
por el Ministro de los Estados Unidos 
en esta capital, a nombre del Cónsul 
de su nación en el puerto de Pará 
(Brasil), ascendente a la cantidad de 
$1,315.75, por los auxilios prestados a 
los náufragos del vapor cubano "Ote-
r i , " se ha resuelto por la Secretaría 
de Hacienda el pago de la referida re-
clamación, y al efecto se darán las 
órdenes oportunas para que se sitúpn 
a disposición de^ld Secretaría de Es-
tado los fondos necesarios. 
SIGNO DEL MALAGÜERO' 
La Tos: Sus Funestas Consecuencias 
y la Manera de Combatirlas 
Eficazmente 
La tos es siempre un signo de mal 
agüero, tanto por la crítica situación 
orgánico-interna que revela, cuanto 
por los funestos resultados a que pue-
oe fácilmente conducir. 
La tos es uno de los males que más 
pronta y enérgicamente urge comba-
tir, y esto no obstante, po^os sínto-
mas morbosos hay tan descuidados 
como ella. 
Todos los días, a todas horas y a 
cada instante nos confrontamos con 
personas que tosen, sin que el des-
agradable espectáculo nos llame pa-
ra nada la atención, porque nada noa 
parece más natural y corriente. 
Sin embargo, si nos fuese dado lle-
var un registro detallado, señalando 
d destino probable de esas personas 
cuya tos nos pasa inadvertida, sa-
bríamos cosas por demás desconsola-
doras, verdades realmente aterrado-
ras. 
Sabríamos que de esas víctimas ds 
la tos. de esa "tisis incipiente," en-
tre el cincuenta y sesenta y cinco por 
ciento, .vacían, en el término de un 
año, bajo una fría y prematura losa. 
Lo mismo que para prevenir la tos, 
sus causas, sus estragos y sus más 
remotas consecuencias, que para cor-
tarlos y hacerlos desaparecer, la Ozo-
mulsión es el remedio lógico, el agen-
te racional. 
Su acción suavizante en los bron-
quios, su efecto vigorizador en loa 
pulmones y dem^s órsranos respira-
torios, como también sus cualidades 
altamente reparadoras en todo el sis-
tema, son la mayor y más completa 
garantía de que nada la iguala en 
eficacia para los casos de bronquitis, 
tuberculosis, afecciones de garganta 
y del pecho en general. 
La Ozomulsión tiene demostrada 
su eficacia en millones de casos para 
curar la tos por manera rápida y ab-
soluta, y esto cualesquiera sean 
las causas y naturaleza del mal, por-' 
que la Ozomulsión no es un mero pa-
liatÍAro n i un simple calmante, sino 
un alimento poderoso que. nutre y 
fcrtaleee los puntos débiles del orga-
nismo, del pecho, donde radica y to-
ma forma la enfermedad. 
"He tomado unos frascos de su cé-
lebre preparación y estoy convencida 
de sus virtudes curativas. 
Hoy tene-o el gusto de manifestar-
les que su Ozomulsión es digna de la 
recomendación sincera de laá perso-




Los frascos de color pardos de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-: 
sión son de dos tamaños: frasco; 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas. Nada de cuarterones hun- i 
didos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., Ñ. Y. 
E L MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
W I C O - N U T R I T I V Q I •CON | rCACA( 
S E C U R A N L O S 
M z . - l 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
t é 
L A A L E M A N A 
¡ F i l a m e n t o 
e s t i r a d o ! 
C o m p l e t o s u r t i d o 
d e s d e 
2 ^ h a s t a 2 , 0 0 0 
b u j í a s 
V e n t a e x c l u s i v a : 
O B R A P I A 2 4 
, S a n R a f a e l 3 6 . 
L A M P A R A 
E c o n o m í a 
.. 75% 
ALMACENES Y OFICINA 
O B R A R I A 2 ^ Y Z 8 
H A B A N A 
¡ F i l a m e n t o 
i r r o m p i b i e ! 
E s t a s l á m p a r a s 
d a n u n a l u z 
c l a r a y e c o n ó m i c a . 
U S E L A . 
V e n t a e x c l u s i v a : 
BELASC0A1N y S. MIGUEL 








Catarros de la 
Veglga.| 










CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en ia Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias decreduo 
787 Mz.-l 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N a u m s 
C X J í t - A J D O S radicalmenta 
F»OR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserva de i a 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R G E 
COÜRBEVOIE-PARrS 
C 743 10-4 
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Todos mis odios se están saciando 
por medio de terribles venganzas... 
en las cuales yo no tomo, afortunada-
mente, arte ni parr» alguna; porque 
en estas cosas de las venganzas he de-
jado siempre al tiempo el triste papel 
de verdugo inconmovible. 
Los turcos siguen perdiendo bata-
llas y más batallas. Me alegro que su-
fran esos reveses, por feos, por malos 
y por torpes. To los aborrezco con 
frenesí, no porque me tiayan necho el 
menor <iaño, sino porque cuando era 
un chiquitín me imponían terror con 
ellos, gritándome la manejadora, ca-
da vez que me iba lejos de donde la; 
tal parlaba con su novio o algo pare-
ci-do: 
''Ven acá, "Marito," ¡que te coge 
el turco! V 
Luego, de zagaletón, pesqué ' una 
"turca," y entré en casa describien-
do unas eses que ni el mejor calígrafo. 
Como aún Castro no había venido a 
la Habana ni escrito en público 
"grandesa" con sa original ortogra-
fía, no pude decirle a mis papás, gen-
te de corte antiguo y larga correa, 
que aquello era admirativa imitación 
de don Cipriano; y mis papás, en vez 
de darme amoniaco, como los de aho-
ra, me atizaron una paliza magna, y 
quedé castigado a la turquesaV cu-
rado de '"turcas" para el resto de la 
vida. 
Lo primero que empeñé, en mis mo-
cedades bohemias, fué una turquesa, 
y la perdí, porque el prestamista ado-
raba la "media luna" y me engañó 
como antes se engañaba a los chinos, 
lo cual no ocurre hoy, pues ya no exis-
te ni un bobo en todo el mundo. 
¡He ahí las causas de mi feroz anti-
patía a los mahometanos! 
Por eso lloré de gusto al leer el 
otro día la rendición de Janina y sa-
ber que los griegos guardaban prisio-
neros a ochenta y cinco mil soldados 
de la Sublime Puerta. 
¡Qué buen negocio deben de ser 
allá las casas de huéspeder. económi-
cas y los trenes de cantina 'baratos! 
Mr. Taft constituye otra ¿e mis 
aversiones más profundas. A título de 
flaco le he odiado por gordo; y a títu-
lo de cubano, por enemigo de Cuba. 
Me chocaba aquel Presidente tallu-
do, con su eterna sonrisa de espíritu 
burlón, sus tejemanejes de Maquiave-
lo en manteca y su mirada errátil y 
leonina de ser obeso con grasa en 
tocias partes, incluso en el senti-
miento. 
Gocé cuando los mejicanos le pu-
sieron en solfa, gocé cuando le vi ven-
cido como candidato reeleccionista y 
gocé, sobre todo, cuando dejó la Casa 
Blanca de Washington, por donde 
cruzaron tantos gobernantes insignes 
y grandes, sinceros y generosos. 
En cambio, WUson me cae como 
onza de oro, por flai:o. por sabio y por 
recto o rector, que habiéndolo sido de 
Princeton, equivale a lo mismo. 
¡ Adiós, Taft del alma mía, y que la 
sombra de Madero y otras sombras 
trágicas te amarguen la sonrisa y te 
bajen las carnes! 
M. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
E h r m M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
M a r z o 12. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a. m . d e l m e r i -
d i a n o 75 d e G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r d e l R i o , 
762'53; H a b a n a , 762'80; M a t a n z a s , 7 6 3 , 0 6 ; 
I s a b e l a , 762,63; C a m a g ü e y , 7 6 2 ^ 8 ; S o n -
go, 762*00. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l mo-
m e n t o . 22,0, m á x i m a 3 r 8 , m í n i m a 20*2; 
H a b a n a , d e l m o m e n t o , 23'0, m á x i m a 27'0, 
m í n i m a 22*0; M a t a n z a s , d e l m o m e n t o , 20*1, 
m á x i m a 31,6, m í n i m a 18'0; I s a b e l a , d e l 
m o m e n t o . 22'ó, - m á x i m a SO'O, m í n i m a 21'5; 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o , 23'6, m á x i m a 
30'5, m í n i m a 21*6; S o n g o , d e l m o m e n t o , 
25,0, m á x i m a S C O , m í n i m a 22,0. 
V i e n t o : D i r e c c i ó n y f u e r z a e n m ' t r o s 
p o r s e g u n d o : F i n a r d e l R f o , N E . , 4*5; H a -
b a ñ a , E . , flojo; M a t a n z a s , S W . , i d . ; I s a b e -
l a , S S E . , i d . ; C a m a g ü e y , N E . , i d . ; S o n g o , 
c a l m a . 
L l u v i a e n m i l í m e t r o s : P i n a r tfel R í o , 
38'0; C a m a g ü e y , SS'C. 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r d e l R í o , H a -
b a n a , M a t a n z a s , I s a b e l a , C a m a g ü e y ^ y S o n -
go, d e s p e j a d o . 
A y e r l l o v i ó e n P u e r t a d e G o l p e , S a n 
C r i s t ó b a l , P a l a c i o s , P a s o R e a l , C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r , S a n J u a n y M a r t í n e z , S á b a -
lo, M á n t u a , D i m a s , V i ñ a l e s , P u e r t o E s -
p e r a n z a , C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , B a h í a 
H o n d a , O r o z c o , C a b a ñ a s , Q u i e b r a H a c h a , 
G u a n e , L i m o n a r , C o l i s e o , M á x i m o G ó m e z , 
P l a c e t a s , C a m a j u a n í , V e g a A l t a , j C o r r a l i -
Ho, Q u e m a d o s de G ü i n e s , C a l a b a z a r , C l -
f u e n t e s , M i n a s , S a n G e r ó n i m o , F l o r i d a , 
M o r ó n , S i b a n i c ú , C a s c o r r o , C a m a g ü e y y 
C a u t o . 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altes 
.r i fono A. 2688. Teíéff. Teodomiro. 
Apart^ár -968 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
- E L " G O V E R N O R C O B B ' ' 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor americano ''Govemor 
C o b V trayendo carga, corresponden-
cia y 81 pasajeros, procedente de Ke1' 
West. ' 
P A S A J E R A D E V U E L T A . 
Por las autoridades de imnigracióu 
de Key West fué devuelta ayer en el 
vapor "G-overnor Cobb' la pasajera 
Carmen Rodríguez, de quince años, y 
natural de España, que llegó a aquel 
puerto procedente de la Habana, poj; 
ser menor de edad. 
DINAMITA Y P O L V O R A 
A R R O J A D A A L MAR 
E l teniente del ejército señor Alga-
rra y el inspector de explosivos señor 
Aragón, salieron ayor tarde en un bo-
te tres millas fuera de este puerto ps-
ra arrojar al mar 17 cuñetes de pól-
vora y 75 libras de dinamita, que se 
encontraban en mal estado. 
Dichos explosivos son restos de los 
que volaron el cuartel de la Guardia 
¡Rural de Pinar del Río, el 18 de Ma-
yo del año 1909. 
E L " S I G N E " . 
E l vapor noruego de este nombre 
«alió ayer para New Orleans. ^ 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Los Compromisarios de las Villas 
. E l doctor Herrera Sotolongo ha 
presentado un escrito al Fiscal del 
Supremo, denunciando por ilegales 
ias reuniones de los Compromisarios 
presidenciales y vicepresidenciales de 
la provincia de Santa Clara, toda vez-
que la proclamación de los mismos— 
según él—se halla pendiente del fa-
llo que dicte el Tribunal. Supremo en 
el recurso de iuconstitucionalidad 
que hay establecido. 
Además suscita dicho letrado qué 
Además solicita dicho letrado que 
se proceda con urgencia y se instruya 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s . 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
i p F e c S o c e n t . S O . 
La Anemia y los Ferruginosos 
N a d i e I g n o r a que el h i e r r o es u n a de l a ^ 
p a r t e s c o n s t i t u y e n t e s de l a s a n g r e ; e n t r a 
en an c o m p o s i c i ó n « n p r o p o r c i o n e s n o t a -
bles , v a r i a n d o s e g ú n l a e d a d y e l t o m p e -
r a m e n t o . E n fin, es g r a c i a s a s u p r e s e n c i a 
en l a s a n g r e que los g l 6 b u l o s r o j o s e x i s -
ten en m a y o r n ú m e r o . 
E s t e m i s m o h i e r r o es e l r e s u l t a d o de u n a 
a l i m e n t a c i ó n s a n a y a b u n d a n t e : t ó n i c o s , 
c a r n e s a s a d a s , l e g u m b r e s f r e s c a s , etc., de 
u n a v i d a a l a i r e U b r e y p u r o de l a s m o n -
t a ñ a s o a o r i l l a s del m a r , e l todo a c o m -
p a ñ a d o de e j e r c i c i o s y de c u i d a d o s h i g i é -
n icos y f í s i c o s , s m l e s cua leb l a p r o d u c -
c i ó n del h i e r r o en l a s a n g r e no se opera 
n o r m a l m e n t e . 
E s m e n e s t e r e n t o n c e s r e e m p l a z a r e l h i e -
r r o que f a l t a por u n f e r r u g i n o s o , pero, 
¿ c u á l s erá , el f e r r u g l n o a o que se debe e s -
c o g e r y l a f o r m a en que se debe t o m a r ? 
Se h a o b s e r v a d o que el h i e r r o l i q u i d o a s o -
c iado a l a s beb idas y a los a l i m e n t o s es e l 
med io m á s p r a c t i c o de a b s o r c i ó n y de a s i -
m i l a c i ó n . B a j o c u a l q u i e r o t r a f o r m a , es 
i n s o l u b l e en el e. l ó m a g o , d i f í c i l d% d ige -
r i r y p r o d u c e I n f l a m a c i o n e s y e s t r e ñ í m i e n -
to. 
D e s p u é s de' u n a e x p e r T e n c i a de m i s de 
40 a ñ o s , c o n f l r m a d a por l a s i l u s t r a c l o n e * 
m é d i c a s . r e c o m e n d a m o s con c o n f i a n z a e l 
v e r d a d e r o H I B R R O B R A V A X S ; todos a p r e -
c i a r á n l a e f i cac ia del m e j o r r e m e d i o cono-
cido n o t a n d o c a d a d í a del t r a t a m i e n t o u n a 
m e j o r í a s e n s i b l e h a s t a l a c u r a c o m p l a t a . 
M a n u a l de S a l u d g r a t i s , 130, R u é L a f a y e t -
te, P a r í s . 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuáutía. 
"The Cuban Central" contra R. FoSv-
ler y Compañia, sobre pesos. Ponente: 
Re villa. Letrados: Dres. Broch y Sán-
Cbez Busiamante. . 
E N L A A U D I E N C I A 
L a siistra&clón de una menor 
Conoció ayer la Sala Segunda de b 
Criminal d( una causa ruidosa: la 
procedente del Juzgado de la Sección 
Tercera, seguida contra Fermina Val-
dés Cárdenas, por sustracción de una 
menor. 
Véanse los hechos tal como los rela-
ta el Ministerio Fiscal: . . 
^ M e r c e d e s M o r a i z F e r n á n d e z , j o v e n es-
p a ñ o l a q u e a c o n s e c u e n c i a de r e l a c i o n e s 
B o s t e n i d a s c o n u u h o m b r e d e s c o n o c i d o 
q u e d ó e n e s t a d o de g e s t a c i ó n , c o n o c i e n -
do q u e s e a p r o x i m a b a el m o m e n t o d e l 
p a r t o y e n c o n t r á n d o s e s i n r e c u r s o s , i n g r e -
s ó e n c o n c e p t o de p o b r e e n e l H o s p i t a l 
N ú m e r o 1 de e s t a c a p i t a l , e n u n a de cu -
y a s s a l a s d i ó a luz e l 31 de O c t u b r e ú l -
t i m o , u n a n l f i a de l a r a z a b l a n c a . D u -
r a n t e l o s p r i m e r o s d í a s de s u c o n v a l e c e n -
c i a , t r a b ó c o n o c i m i e n t o c o n e l l a y l a v i -
s i t a b a f r e c u e n t e m e n t e , h a c i é n d o l e obse-
ontos l a p r o c e s a d a en e s t a c a u s a - P e r m i -
S a v i i l d é s C á r d e n a s , que y a a n t e r i o r m e n -
te v i t t a b a t a m b i é n a l a e n f e r m a J o s é a 
P é r e z qu ieo t e n í a p r ó x i m a s u c a m a a l a 
I f l a M o U i z y a l a que Ü a b í a p r o p u e s -
to S n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r ^ que le ce-
b e r a u n a de l a s n i ñ a s g e m e l a s q u e pocos 
d í s a n t e s h a b í a d a d o a luz . c o n t i e n d o 
ñ o r v i r t u d de l a c o n f i a n z a que l o g r ó ins-
S h - a r a M e r c e d e s , e l p l a n . d e s u s t r a e r l e 
r e c i é n n a c i d a . A l e fecto , c u a n d o 
n o t ó q u e y a M e r c é d é s p o d í a s a . i r d e l H o s -
X l le h i z o c r e e r que por v i r t u d d e s u 
f n f l u e n c i a le s e r í a f á c i l c o l o c a r l a c o m o 
r S e r a en l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a , don-
de e s t a r í a con s u h i j a , p r o m e t i é n d o l a u n a 
¿ a r t » p a r a l a S u p e r i o r a de )a s r e l i g i o s a s 
que p r e s t a n s u s s e r v i c i o s en l a c i t a d a fun-
d a c i ó n y o f r e c i é n d o s e a a c o m p a ñ a r l a . De-
c i d i d a por t a l e s p r o p o s i c i o n e s M e r c e d e s 
p i d i ó s u a l t a , q u e f u é g e s t i o n a d a p o r l a 
p r o p i a p r o c e s a d a , y u n a vez c o n c e d i d a , 
f u e r o n j u n t a s H a s t a f r e n t e a l ed i f i c io que 
o c u o a l a c a s a de B e n e f i c e n c i a , d o n d e l a 
p r o c e s a d a le e n t r e g ó l a c a r t a . f f e n t a ^ p o r 
e l l a c o n l a firma de ' ' M a r í a C a r a b a l l o , 
p e r s o n a i m a g i n a r i a , y le p i d i ó l a n i ñ a 
que M e r c e d e s l l e v a b a en b r a z o s , c o n el 
p r e t e x t o de' c o l o c a r l a en e l t o r n o de a 
c a s a d á n d o s e l a M e r c e d e s p a r a que lo 
e f e c t u a r a , m i e n t r a s e l l a g e s t i o n a b a s u co-
l o c a c i ó n y a ' fin de e n c o n t r a r a s u h i j a , , 
j u n t o a e l l a , en e l l u g a r e n q u e p e n s a b a 
s e r v i r . 
L a c a r t a , que s ó l o e r a u n a . s i m u l a c i ó n , 
no s u r t i ó e fecto a l g u n o , y c u a n d o M e r c e -
des s a l i ó de n u e v o a l a c a l l e , p a r a e n c o n 
t r a r a l a p r o c e s a d a , é s t a , y . s u h i j a h a b í a n 
d e s a p a r e c i d o . ' d e c i d i é ú d o s e . m á s . t a r d e 
a q u é l l a a d a r p a r t e de . lo' o i u r n d o . 
• L a p r o c e s a d a s u s t r a j o - e n l a f o r m a ex-
p u e s t a a l a h i j a de M e r c e d e s . , l l e v á n d o l a a 
s u d o m i c i l i o , s i tuado, en L u z ' 5-7, d e s d e don-
de h a c e a ñ o s v i v í á e n c o n c u b i n a t o c o n 
J o s é A r g ü e s , q u i e n l e . h a b í a p r o r r o t i d o 
m a t r i m o n i o s i l l e g a b a n a - . t e n e r u n a h i j a , 
y c o n o b j e t o d e l o g r a r l a • e f e c t i v i d a d de 
a q u e l l a p r o m e s a , c o m p l e t a n d o l a ' s i m u l a -
c i ó n que y a v e n í a r e a l i z a n d o de que s e 
e n c o n t r a b a e n c i n t a s u p u s o q u e h a b í a da-
do a luz p r e s e n t a n d o a s u c o n c u b i n o y a 
s u s v e c i n o s , c o m o p r o d u c t o d e l " p a r t o - s u -
pues to , a l a m e n c i o n a d a h i j a - d e M e r c e d e s 
M o r a i z . " . • • • 
E l Ministerio. Fiscal, representado 
por el señor Vidaurreta. en sus con-
clusiones provisionales había califi-
cado los hechos como oonstitutivos de 
dos delitos-: uno de suposición dé par-
to y otro de sustracción de menores, 
siendo el segundo medio neces'ario. pa-
ra cometer el primero, interesando en 
F A H N E S T O C K 
ESTAJLBCIDX 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
» | V A L P A R A L A E X T I R P A C I O N 
& E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P l t t s b u r g h , P a . E . U . d e A , 
LX>e v e n t a e n t o d a s l a s d r o ' g u e r í a f 
y f a r m a c i a s » 
E M A C I A D O S 
S O L U C I O N 
(EMULSIÓN ) 
' K E P L E R ' 
' (Marea de Páíriea) 
Cu*>re r á p i d a m e n t e los 
huesos con carnee, grasa 
y m ú s c u l o s sanos. . D a 
fuerza;, energ ía y vigor 
vital . 
S» oande en frascos 'en 
tedas las Farmacias 
BURROUCHS WEI.LCOME Y ClA. 
LONDRES ' 
tr.T. «» 
JOGTOR 6ALYEZ POILLEM 
MPOTENGUL — P E R D I D A S 9S. 
iUNAUBS. _ E S T E R I L I D A D . — V B - l 
Kl&REO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a &, 
49 HABANA 49. 
definitiva que se imponga a I 
sada 19 años. 1 mes y n f Pp0£». 
sión temporal. 
(,'on el-informe ploouentísimf, 4 
nunciadó ayer por «̂ 1. defensor 
Herrera Soioloncro, interesando 1 ^ 
solución de la Valdés, quedó conÜr^ 
el juicio para sentencia. < 
Cteusa por asesinato 
Ante la'propia Sala Segunda 
lebró ayer la segunda y última" 
'del juicio OVA] de la causa proceT1011 
del juzgado de la Sección Tercera— 
guida contra benito (raían López''^ 
asesinato. ' -
El Abogado Fiscal señor V i d a ^ 
ta modificó sus conclusiones pro /^ 
nalé^ por las que interesaba par^*" 
procesado la pena de muerte. So-p 
tando que en definiriva se le condeÜi 
a cadena perpetua. . ' 5 
El defensor,' .señor Ledóil, Inter 
la absolución. • ' ^ 
Atentado 
•" Igualmente-conoció lá Sala .Segu_ 
! da de la causa procedente del 
j do de la Sección Tercera, contra Frs 
i cisco Polo "Noroña, por atentado; ^ 
| ra quien el Ministerio Pisca] Interes 
| la reclusión en la Escuela C o r í ^ l 
' nal de •Guauajay. 
. • Defendió d letra lo de oficio . 
Vieites. \ 
Acusación retirada 
"Ante la Sala , Primera .sólo se eeb 
bró ayer el juicio de la causa procí, 
dente del juzgado de la Primera m 
ción, seguida- contra Félix Pra-k 
por amenazas. 
E l Ministerio Fiscal había inter» 
sado provisionalmente.para el acusa, 
do la pena de seis años de prisión j 
después de practicadas las pruebas rji 
tiró la acusacióíi. 
La.defensa estuvo a cargo del senot 
A guiar. 
Les ión* y estafa 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
L A SUAVIDAD D E L A S 
D E FOCA 
P I E L A S 
No rivaliza con el Cabella 
Humano limpio de Caspa, 
L a s p ie les d é fofca son a d m i r a b a s en .todo 
el m u n d o por su s u a v i d a d y l u s t r e ; con to-
do, n a d a le e n v i d i a «U c a b a l l o h u m a n o c u a n -
do e s t á , sano y l i m p i o . .Todo el t r a s t o r n o 
d e l c u e r o c a b e l l u d o d é b e s e á p a r á s i t o d i -
m i n u t í s i m o que . a t a c a I9.S r a i c e s del cabe l lo . 
P e r o no h a y p a r a q u é afligrirse s i se a c u d e 
á. t i empo a l H e r p l c i d e N e w b r o , que á s u vez 
a t a c a a l p a r á s i t o y a t a j a s u n e f a n d a o b r a é 
I m p i d e l a f o r m a c i ó n de c a s p a y l a c a í d a de l 
cabe l lo , que entoces . v u e l v e á c r e c e r con 
p r o f u s i ó n . No se c u r a l a c a s p a l a v á n d o s e 
l a c a b e z a , stno m a t a n d o el germe;i . - M P e s 
de m u j e r e s son d e u d o r a s a l H e r p i c i d e N e w -
b r o por BUS b e l l a s m a t a s de pelo. C u r a l a 
c o m e z ó n del cuero cabe l ludo . V é n d e s e en 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : .50 cts'. y $ í en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a . R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, O b i s p o y A g u i a r . — A g e n t e s e s p e c í a l o s . 
S41 M z . - l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
^3us m a r a v i l l o s o s e fec tos son conoc idos e n t o d a l a I s l a d e s d e haco' már, de t r e i n t a 
• n o s . M i l l a r e s de e n f e r m o s , c u r a d o s r e s p o n d e n de s u s b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o * 
dos los m é d i c o s la r e c o m i e n d a n . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D S G i E S T i V O 
Do u n s a b o r exquisito 
' P r e s c r i t o desde m u c h o s a ñ o s por el 
Cuerpo Médico en l a s 
E n f e r m e d a d e s «ei E S T Ó M A G O 
CLOROSIS 
p a r a l o s 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo al VINO S A1NT-BAPHAEL auténticollavi 
en el gollete el sello de la Unión de los Fab.-io.-nto 
7 un medallón de metal anuaclendo el Clétén, 
firma Saint-RaphcSl en rojo en la marca.ds fihrlca, 
G'^duVIN S'-RAPHxEL.ei Valence(Dríime) Franci» 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
I O N E S 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
E e p e e i a l l s t a de l a s K a e n e l a r de P u r t s 
y V i e u a Gargrauta , N a r i z jr O í d o s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3. C a m p a n a r i o 67, t e l é -
fono A-S631 . G r a t i s p a r a p o b r e s en el " D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . " 
3007 Í 6 - 1 2 Mz. 
m l DE 
Y 
mora BETASGIM 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a e n g e n e r a l ; S í f i l i s , e n f e r m e d a -
dos de l a p a r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l 00, 
a l t o s . C o n s u l t a s de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370 . 
C 897 26-8 M. 
eOlIZILfliPIllIftRIEB* [ C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDIDA 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S * , S I F I L I S , V E N T R B O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S KSPK-
C I A L E S . B E R N A Z A NTÜM. 4«. A L T O S . 
C 668 26-22 F . 
S R . S U A R E Z B R U N O 
Se h a t r a s l a d a d o a l a . c a l l e de L.taltajd 
! n ú m 120, en tre R e i n a y S a l u d . 
A O G A D O fe 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o oflnri. S(X d « 1 S & 
T e l « ( c x i * A-7SW*. 
A. n. i t 
D O C T O R O E H O G U E S 
- - O C U L I S T A — . 
C o n s u l t a s de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94.. 
T fcíLBFONO .A-394 0 
2877 26-8 Mz. 
C O P f S U L T A S . D E 4 A 6. 
2827 26-7 Mz. 
C I R U J A N O D K M T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
A M U A D e 
H O R A S D E C O N S U L T A : D B 1 A «. 
KmtmMm: TTUO» BAM. Ü X , p r t s c l p a t , t « f » n l i « 
TvlAXoao A - I 2 n A p á r t e t e M * 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i : o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de Ni^os . E l e c c l d n d« 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128. en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
2750 26-5 M z . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
i S H f e r m c d a d e « de utitoa, m*ñmr*M y C i r a e l * 
e* Srenera i . C O N S U L T A S : d« I I 4 X. 
C e r r o a d m . 6 1 » . T o t é f o M A-3714. 
764 Mz . -1 
i l l l i i 
Pelayo Garda y Santiago 
H O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Gai cia y Orcstes ferrara 
A B O G A D O S 
C r B A NTTM. 64. T E L E F O N O 0151 
D E S A 11 A . M . T D E 1 A S P . I I . 
7*6 M z . - l 
P u G 
P o l v o s icntriñeou, e l i x i r , cepi l lo»» . 
C O N S U L T A S : D E V A 5. 
266a . 26-4 Mz. 
Laboratorio dPlDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - S I S O 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s > / ñ c í e n t e de p r v f e s o r t í s p a r a que e< p ú b l i c o N Ó T E N í f c A 
Q U E E S P E R A R , y 'van l e s a->aratos n r c e c a H o s p a r » r e a l i z a r l á e o p e r a c i o n e s p e r l a 
B o c : > e . . ^ E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E 3 I N D O L O R , 
P R E C I O S 
O R . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
• E s p e c i a l i s t a en V í a s D i g e s t i v a , d« ta 
c u e l a de P a r í s . A n á l i s i s completo de 1* í1* 
g e s t i ó n G a s í r o - i n t e s t i n a l . Consul tas 
r l i s de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 » * 
de l a tarde . C a l l e de O ^ R e ü l y n ú m . 9?. a l t » 
782 Mz.-l 
E x t r a c c i ó n " * , desde . . . . $ 1-00 
L i m p i e z a s " 2-00 
E m p a s t e s • , . . . . 2 4 » 
O r i f i c a c l e i t e s • 3-00 
P U E N X E S D E O R O , 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . :n. á 9 p. m. O o m i n g e s y d í a s f e s t i v o s , de 8 i 3 
C 718 • • . 
D i e n t e s de e s p i f a , d e s d e . 
C o r o n a s d e o r o " 
I n c r u s t a c i o n e s " 
D e n t a d u r a s " 
d e s d e & *k'/Z1 p i e z a . 
% 4-00 
&-80 
dh. j e s ú s m. m m 
D e las F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n . N«* 
Y o r k y l a H a b a n a . Q C U L I Í J T A . Oídos, N»' 
r l z y Garg-anta . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 • 
5. P a r a P o b r e s de 11 a 12. $1 a l mes. B** 
n a u ú m . 28.- t e l é f o n o A-7756. 
12486 162-26 Oct 
p. m. 
26-1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R I U C D O R N O T A R I O C O H E R C I V L 
C I E N F U É G O S 
Se hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O 1609 
G . .•• 2 - E . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Metiicina general Consultas ie 12 á •\ 
A c o s t a DÚm. 2 9 a l t o s 
759 
DOCTOR H. ALIÍAREZ ART1Z 
K a f c r m c t í a ó t » Se La G a r c a n t a . K a r t a y Ofdoa 
C o n s u l t a * de i 4 3. C o n s u l a d o 114. 
*"C . M z . - l ' 
Dr. Juan Santos íernandez 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 a 11 y de' 1 a 3 
P K A D O N U M . 105 
' 763 M z . - l 
D r . R . C h o m a t 
r r a t a t u l e n t o eepec la l de S í f i l i s y tv*** 
medade* v e n é r e a s . C u r a c i ó n r&pldA 
C o n s u l t a s de 12 & 2. 
L i l i ; ntoa. 4o. T e l e f o n o A - lS» 
762 . Mz.-1 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de sef lorss . V í a c a'1Bí 
r i s a . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
& 2, en S a n L á z a r o nfim. 246. n o r n i c ^ 
p a r t i c u l a - : 11 e n t r e 4 y J . n O m , *7" 
dado. T e l é f o n o F -2505 . 
773 
A s i l o s ex -
C o n g r e s o s 
j S x i n t e r s a de los H o s p i t a l e s 
t r a n j e r o s ; ¡tplepabro en v a n o 
m é d i c o s , eto. 
í J s p e e i a l i d a d p a r a e! t r a t a m i e n t o de l a s 
c o n m s l o u e s , e s s u i u c é s , lu .varionen, t o r t l c o -
I l s . n e i i r a l s r i a s . a t r o f i a » , pard l lx ln , b l n c h a -
x ó u , { « q u c o a , etc., e l e T a m b i é n se a p l i c a 
a ddvnici l io d«ii pac iente . 
D e 4 u !í p. m. C o i m a s 57 A, b a j o s . 
2810 . 15-6 M. 
D R . V E N E R O 
H a b i e n d o r e g r e s a d o de su v i s i t a a l a s 
c l í n i c a s g é n i t o u r i n a r i a s del e x t r a n j e r o , e s -
tab lece us o n s u l t a s en N'eptuno n ú m . 61, 
' • • r i i ) :mos a d e l a n t o s que h a 
t r a í d o r»ara Ut • u r a c i ó d de l a s e n f e r m e d a -
des g é n i t o u r i n a r i a s . 
i » e 1- a 1 T e l é f o n o K-1,154. 
2639 26m-5 K z . 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
O l l í t - C T O I l L.-k o A S A ?5K S A L U D O B 
L A A S O C J A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L , 
C o n m i t a » d i a r t a a < • 1 ft S. 
L e a l t a d nOx». 3U. T e l A f o a o A - 4 4 » k 
766 M z . - l 
D R . J O S E E , F E R R A N 
C a t e t i r f t í l c © de La K « c « c l a 4c H e d i d a » 
M A S A G K V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de i á 2 de i a t a r d e 
V e p t c n o a á m - -tS, ba joa . T c i í - f o n » M É > 
G r a t i s s ó l o ¿ u n e s y m i é r c o l e s 
769 . M z . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ YÜIDOS 
N e p t u n o 103. de 12 a 3, todos l o s d í a s ex -
cepto los domingos . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
750 M z . - l 
1 C 717 2S-1 Mz. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
R S P I C C I A L X D A D V I A S D R O T A A I A S 
C o n s u l t a s : L u s n ú m . 1S. de 15 A ». 
7«0 M z . - i 
D r . G O r U A L O A R O S T E G U . L A B O R A T O R I O D R . R 0 B E L I N 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a t ó ü . P u l m o n e s . N a r -
Tioaas . P i e l y V c n é r e o - s l f l l l t l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s d í a s l a b o r a b l e s . 
T r o c a d * ! » J A a a t l s M . T e l é f o a a A - S 4 1 A 
771 M z . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C t r v i o K o s e l H o a p i l a i . N ú j n e r o U s o 
E s p e c i a l i s t a en E n i o r m e d a d e a « « M u J « -
P a r t o s y C i r u g í a an g e n e r a l . C o n n a l -
tas de 1 4 S. E m p e d r a d o SO. T e l é f o n o S M . 
774 M z . - l 
iit<lXeo ue l a O*ao de B e a e A e e u e i a 
7 l f a t e r a l S a 4 
E s p e c i a l i s t a e n las •urerenedades oc 
nlftoa, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s da 12 & L 
A ^ o l n r ntum. lOfrH* T e l f c í o n o Á 
•767 . M z . - l 
Doctor A. González del Valíe 
E s p e c i a l i s t a de la E s c u e l a de P a r í s . M é -
dico d e l C e n t r ó A s t u r i a n o y de l D i s p e n s a r l o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o e I n -
t e s t i n o s y v í a s u . l n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 3. G r á t i s en el D i s p e n s a r i o . T a m a y o l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a r n ú m . 52, T e l . A - 5 4 M . 
70 85-9 E . 
Dr. Gonzalo P e d r o s o l or. rigaroo albaladejo 
a i c m r - v v * v á-i K> r T A 
S.GANGI0BELL0YARAN60 
A B O G A D O 
H a b a n a a l 
776 
72. T e l « r a a a TS3L 
M z . - l 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
G a r s n t l z a d o s , — M i c r o s c ó p i c o s y Q u í -
m i c o s . — H o n o r a r i o s : $2-50. 
L a b o r a t o r i o P l ñ a r , . C a m p a n a r i o 66. 
C 712 26-1 M z . 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L K X J M . 1* 
fCspecia l iata en r t a s a r t a a r l a n , aUUIa y en» 
f e n a e d n d e a r e a S r e s s . 
E x * j R « n c a i s re trMo6p1<íoa y da teacAnlaoa 
T r n t a m f s n t » de Ln Sifllin p a r e l "Wttr 
c a I n y e c e t S a I a t r o j a Da c a l a r 4 l - t r a r r a « a s 
C O N S U L T A S E N A G U I A R K U J L 6S: 
D E 12 A S. 
D O M I C I L I O : T C T L W A P f K T J M E K O 90. 
»42S • 118-4 J n . 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r d« E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e de l S e r v i c i o ds 
A l i e n a d o s de l H o s p i t a l n ú m . L C o n s u l t a s 
de 1 c 3. N e p t u n o 74, T e l é f o n o 4 464. 
308 i 5 6 . g E . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
• - 'arg£. ¡ , ta . N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a neJ 
C a n t ro A x t u r i a n o . — C o n s u l t a * , de 3 4 4. 
C o i . t p o s t e l a 22, m * á e r a a . Telftfoao A - « M S 
»7<> M z . - l 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o . H l d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
i n y e c c i ó n ^e l 806. T e l é f o n o A-5443 . D e 
12 a 3, J e s ú s M a r í a u ó m e r o 38. 
763 • M A - I 
D í ^ . G A L V E Z G U 1 L L E M 
E s p e c i a l i s t a en EÍClls, h e r n i a s , impoten-
la j e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4t 
C o n s u l t a s : d s W 4 1 y de 4 & t. 
M 9 M i - l 
M E D I C I N A T C 1 H L G I A 
C a n « a l tan « e 13 S A — P a b r e » s n t l a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e * ca lv&nk.ms, F a r A d J -
eas, M a s a j a v i b r a t o r i o , d u c h a s da a i r a a a -
l lente , etc. 
T e l é f o a o A > S & 4 4 ^ — ' C o a p o á t e l a 1 « 1 ( h a y t W ) 
755 M z . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C t r v j a a o d a l Ho- ,11 a l Nf i saera U e » 
S s p « < a l a U a t n *et U i a p e n a a r l a " 7 n jaax— " 
T l r t « - * e n ; a s . — T e M f o n o A ~ Í 1 7 S , 
O t r u i l e . — V f a a V r l n a r l a a . 
C o n s u l t a s : D e 4 4 5 p. m. 
761 M z . - l 
C L I N i C O - Q ü l i í l C O 
D E L D R . n i C A Í l D O 4.LÍI A L A I Í F J O 
C o m p o s t e l a « a n a . ! • ! 
E c t r c M u r a l l a y ' I V a l e a t ^ VLuy. 
•Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de or i . ia , esputos , 
s a n g r e , leche, v inos , l i cores , agruas, abonos, 
f u n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a o . a d ú c a r e s , « t a 
A s A I i a l a de o r i a e a ( c o m p l e t o ) , ea-
pntoa . a a n s r e 6 l ecbe , doa p « a * a <X> 
T E L E F O N O A-3<s44. 
'54 . M z . - l 
P I E L , S i F Í L I S , S A N G R é 
C u r a c i o n e s r á p i d a - p o r s i s t e m a » 
m e d e r n i s i m o f t 
, C O N S U ' . T A S , D E 1- A 4 
P O B R K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 3 » X-
D R . A D O L F O R E Y E S 
l ú t t i e r i n e i i a d e a irl E c t « 2 n a s ; o * l a t e a U u a a 
exel'aatTaaieaieb 
F r o c e d l m l e n t o de l p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y p o r a l 
a n A l l s l s de l a o r i n a , s a n g r e y mlcroec ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 & S de la tarde . 
L a t a i p a r i l l a a A n . T A a l t a é . 
T e l é f o n o 37A A u t o m á t i c o A-S3K& 
757 • M z . - l 
rós- Mz -1 
DR. f R A r FERNANDEZ LEDOlí 
M E D I C O - C I R I J A A O . 
M é t o d o s m o d e r n o s p a r a ob tener la c u r a -
c i ó n de las e n f e r m e d a d e s a g u d a s , y c r d -
n i c a s ; — C o n i i a l t a r de 12 a 3. 
L a m p a r l I U : n ú i n . 74, ; e n t r e a n e l o 
T E L E F O N O A-3Ó83: 
1811 ' 36-11 F . 
D R J O S E A P R E S T O 
C a í e * r í t i r o por o y o a i e M a de l a K a c B Í t a 4 <Sa 
S C e d l e t a a ^ — C l r v j a r c : d e l H o s p i t a l H O -
mero L a o . — C o n a a l t a a i de 1 4 & 
Lxmi*c*A BSJBL SA T e l « o a « A-4544 
D R . J U S T O V E R D U G O 
J e t . C l r u j a u c de La ya^oUa<f de P u r U 
E s p - c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s . de l esto-
m a g o e in te s t inos , s e g - ú u e l p r o c e d i m i e n t o 
de ¡ o s pro fe sores doctores H a y e m y- W l n -
ter , de P a r í s , por e l a n á l i s i s de l Jugo g á s -
trico." H a r e g r e s a d o de 'su v i a j « a P a r í » y 
te o frece a s u c l i e n t e l a é n P r a d o 76. bajos . 
<"•- • v u - J 
D r S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de l a s . f a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n 
s u l l a s de í a 3.—Pob'res de. 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U AI. 98. A L T O S . 
T e l é f o n o A-2863 . 
781 
V í a s 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a 
d r a d o n ú m . 19. 
• 772 
D R . J . D I A G O ^ 
l a s U r i n a r i a s , S í f i l i s y E n f e r n i e d a ^ 
S e ñ o r a s . i r u g í a . D e 11 a 3. fj i • 
D R a G . £ a F I N L A 
P U O F E S Ó R O K O F T A L M O L O G ^ ^ 
B a p e « l a i i a t a eE E u f e r m e d a d e » «1« ,0* 
y de loa O í d o s . G a l l n a o «'O- ^ j j 
De J l a 12 y tíc 2 a S — T e l í f o " 0 
D o m i c i l i o : L i n c a 15. e n t r e J y Iv« 
T E L E F O N O F - l l T S . _ A 
765 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b | 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado al iri,<BtjJilia 
y c u r e c i d n de ¡ a s e n f e r m e d a d e s 
Berviosa*!. ( v j n U o on su «.¡ase ) 
C r i s t i n a SK, r»-I«'JO0 




í tfig de los-juz^A-üos ae ban Anto-
-os Baños y de la Secc ión Se-
51 mda 'contra Manuel H e r n á n d e z , por 
faadonás, y Grabriel Am^nator, por es-
taita- _ . 
F l Abogado F i sca l s e ñ o r Rojas que 
j-abía interesado pravisioaalmente pa-
4 el primero 1 año, 8 meses y 21 días 
prisión correcional, d e s p u é s de 
í rac tka-das las pruebas modi f i có las 
Enchisiones, interesando solamente 
S - a este A c u s a d o 30 dja-s de arresto. 
F u cuanto al segundo, sostuvo la 
"'^jsaoión provisional interesando la 
ia de cuara-o meses y 1 d ía de arres-
p^ieron defensores, respectivamen-
te los seüores Herrera Sotolongo y 
Pojas. 
V i s t a C i v i l 
t . 
Ante la Sala de lo C iv i l se celebro 
•ver una vista de las tres q u e estaban 
señaladas: la del testimonio de luga-
Teg en un efecto, promovido en el juz-
íra'do del Este por don J o s é Pasaron 
contra doña María Dolores, Alfredo 
y Juan Francisco P e ñ a l v e r . 
Las partes fueron representadas 
¡por los letrados Valverde y Sánchez , 
Sobre e v a s i ó n de penados 
Viene llamando l a a t e n c i ó n el gran 
número de causas que se tramitan ac-
tualmente por evas ión de penados e 
infidelidad en la custodia de presos. 
E n la m a y o r í a de los casos se trata 
de presos que son conducidos a las 
•Estaciones de Po l i c ía a practicar la 
limpieza de laí; mismas, conf iándose 
la custodia de varios a un solo vigi-
í a n t e y sucede lo n a t u r a l : que la eva-
s ión en estas condiciones se facilita 
grandemente. 
Con un poco más de prev i s ión , esto 
es, limitando el n ú m e r o de los pena-
dos que se dediquen a estas faenas, 
creemos que no ocurr ir ían tales eva-
siones que dan lugar a la formac ión 
de causas criminales y por ende, que 
ocasionan graai trabajo en las ofici-
nas de la Audiencia. 
Pérez Pedroso, condenado 
L a Sala Pr imera ha dictado ayer 
sentencia condenando al exteniente 
de Po l i c ía Rafael Pérez Pedroso, por 
asesinato frustrado del general Faus-
tino Guerra, a la pena de U años , S 
meses y 1 día de rec lus ión témpora! . 
Por disparo 
E n la tarde del d ía 27 de Octubre 
del año pasado e n c o n t r á n d o s e el se-
ñor Cirilo Chasagne y Chasagne con 
otras personas en la puerta de su ca-
sa calles de Pepe Antonio y Adolfo 
Castillo, en Guanabacoa, y en o c a s i ó n 
de estarse celebrando un mitin polí-
tico en el parque que es tá frente al 
Ayuntamiento, se presentó en la calle 
Lucás Sosa, montado a caballo, por 
frente a ellos, profiriendo frases des-
compuestas contra el partido Conjun-
cionista, terminando por sacar ,un re-
v ó l v e r y hacer varios disparos contra 
el Chasagne, sin que, afortunadamen-
te, lo causara n i n g ú n d a ñ o ; terminan-
do el suceso con la i n t e r v e n c i ó n del 
guardia r u r a l Enr ique V i ñ a A r a g ó n . 
'Con motivo de este hecho la- Sala 
Segunda de lo Criminal ha dictado 
ayer sentencia condenando al Sosa 
Cabrera, como autor de un delito de 
disparo de arma de fuego, t en i éndo le 
en cuenta la atenuante de embriaguez 
cuando perpetró el delito (que no es 
en él habitual) a la pena de seis me-
ses y un día de pr is ión correcional, y 
a cinco pesos de multa por portar 
arma sin licencia. 
F A L L O S C I V I L E S 
Ma^or c u a n t í a 
E n el Tnio. de lugares del juicio de 
mayor cuant ía seguido en el juzgado 
de Guanabacoa por D. E s t é b a n Martí-
nez P a d r ó n contra don Enr ique Pazos 
y otros; siendo ponente el Magistra-
do señor Edelmann, la Sala de lo C i v i l 
ha fallado confirmando el auto apela^ 
do, con las costas, de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
E n el inferior, t r iunfó el señor Pa-
zos. 
Menor c u a n t í a 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Norte 
don Antonio Lezeano y Piedra'hita y 
doña María Colón Si lva contra don 
R a m ó n Suárez e I n f a n z ó n ; siendo po-
nente el Magistrado, señor Trelles, la 
Sala de lo Civ i l ha fallado revocando 
la sentencia apelada y declarando slu 
lugar las excepciones de falta de per-
sonalidad y de acc ión y con lugar la 
de "plus pet i t ío"' alegadas por el de-
mandado, al que se condena a que pa-
gue al actor $450 y &5 centavos oro 
español y los intereses de esta suma a 
razón del seis por ciento desde la in-
terpe lac ión judic ia l ; sin hacerse espe-
cial condenac ión de costas. 
E n el inferior t r iunfó el señor S u á - ! 
rez In fanzón . 
E n cobro de pesos 
E n el juicio de mayor c u a n t í a que 
en el juzgado del Xorte y en cobro de ' 
pesos p r o m o v i ó don J u a n Torroella y I 
S ierra contra D. L u i s Bellongue y Be-
riniere; siendo ponente el magistrado 
señor Trcl les , la Sala de lo C i v i l ha 
fallado confirmando la sejitencia ape-
lada, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
E n el inferior t r iunfó el señor To-
rroella. 
efecto. Ponente: Presidente. L e t r a -
dos: Ross. Procurador: Pereira. E s -
trados. 
Xorte. Testimonio de lugares para 
cumplir ejecutoria reca ída en retrac-
to seguLIo por J o s é A l e m á n contra 
Antonio M e n é n d e z Cadavedo sobre re-
rroventa. U n efecto. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Abr i l y Gut iérrez 
Bueno. Procuradores: Aparicio y U r -
quijo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Causa contra Francisco Castaño , 
por estafa. 
—Contra Luís Vargas , por robo. 
—'Contra Generoso González , por 
fa l s i f i cac ión . 
Sala Segunda 
Contra F é l i x Prado, por robo. 
—Contra Francisco P ó r t e l a , por 
robo. 
—'Contra F é l i x Prado, por disparos. 
Sa la Tercera 
Contra J o s é Delgado, por lesiones. 
—Contra Miguel Mart ínez , por le: 
I siones. 
Sala de lo C iv i l 
'• L a s vistas s eña ladas en la Sala de 
¡ lo C i v i l y Contencioso-Administrativo 
para hoy en la Audiencia, s o n i a s si-
guientes: . 
Este . Testimonio de lugares de ma-
yor cuant ía . Alejandro Valenzuela 
contra Acacia Guerra, sobre pesos. U n 
Oeste. Manuel Suárez contra la su-
ces ión de E n c a r n a c i ó n Suárez sobre 
pesos. Menor cuant ía . Ponente: Sr . 
Presidente. L e t r a d o : Tiant . Proeura-
dor: Corrons. Estrados. 
Audiencia. Enr ique T o v a r B a b é 
contra reso luc ión del Alcalde Munici-
pa l de la Habana. Contencioso-Admi-
nistrativo. Ponente: Presidente. L e -
trados: F e r n á n d e z Criado y Acosta. 
Mandatario: F e r n á n d e z , Procurador: 
Sterling. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las personas siguientes: 
Letrados: J o s é Pen i jo , Mariano 
del Portillo, Adolfo M. N ú ñ e z , Migu-n 
F . Viondi , Carlos M. Guerra , Indale 
cío Bravo, Alfonso de Arantave, Os- * 
car de Barrinaga, J o s é R. Vil laverde, 
Rodolfo F . Criado, Cris tóbal de la 
Guardia.1 
Procuradores: Pereira, Reguera, 
Zavas. Matamoros, L l a m a , Hernández . 
Te jera , G . V é l e z , Aparicio, Sterling, 
Barrea l , L lanusa , Granados^ Rodrí-
guez, Castro. 
Partes y Mandatarios: Francisco G. 
Quirós , J o a q u í n G . Saenz. R a m ó n I l l a , 
Francisco M. Dnarte, Miguel A , Gar-
cía, R a m ó n Adkinson, J u a n L Piedra, 
Aurel io Iv ir icu , Casto A . Rasco, J u a n 
Torricel la, J o s é R. E c h e v a r r í a , F r a n -
cisco Alonso, Miguel Quintana, R a -
fael Maruri , Mariano Espinosa, Pablo 
Piedra, Marcelino Andreu, Paula Ma-
ta, Leopoldo Lange, Pedro P . Kohly , 
Aurelio i'eyuoso, Armando J i m é n e z , 
Maimél C, Soto, Fernando G . Tariche, 
F r a n isco Díaz , Guillermo del Toro, 
^aturrino- de las Fuentes, Bernardo 
Menéndez , J o a q u í n G . Saenz, R a m ó n 
Fe i jóo uafael Maeías . Manuel Me-
néndez , Luís Llorens, R a m ó n León , 
Dionisia Vieit ia, Francisco Ló-pez R i u -
cón. 
CiTÁClOÍESJÜDÍCIALES 
( " G a c e t a " del 12 de Marzo.) 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Oeste, a l s eñor Pedrb Nogueras 
Suñez y a los herederos, sucesores o 
causahabientes del señor Pedro A r -
nau y Viño la . De Matanzas, al señor 
J o s é Suris. De Cienfuegos. a la Co-
mis ión Local de Ins trucc ión Pr imar ia 
Vde Cienfuegos y al s eñor Miguel Mar-
t ínez Bosch. 
Juzgados Municipales.—Del Oeste, 
al señor J o s é Blanco. De. Bejucal , a l 
señor J o s é Pérez , s eñora B r í g i d a Mar-
t ínez, conocida pô * " V i v í a , " señor 
J o s é María Pérez y señora Ana Casa-
nova. De San Antonio de los B a ñ o s , 
al señpr Narciso Manuel de León. De 
Mantanzas. al s eñor Eduardo Rourrés . 
De G u a n t á n a m o , al s e ñ o r Victoriano 
Arias . 
Contra el t S T R E N l M I E N T Q y 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exyaseios VERDADEROS GRANOS de SALUD oei Dr FRANGK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
j P « g ^ S ^ O ' y » 96. Ruó d'Amotordam, PARIS y todas las Farmaelaa. 
N O R D D E U T S C H E R I L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por los lujosos 
vaPor<s express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo3 los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de-
535.00 Cy. De la Rabana a Neuva \ ork vía Key West—P. & O. S S Co v el 
ferrocarril Honda East Coast Linc. . v-0* f c* 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaoorcs 
Úoyd ^ grandeS 7 afamEdos trasatlánticos de¡ Xorddeutsch" 
NrceutsYd¿kctairs dc A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco. Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 . . , .̂ -acio. No. 76. •. . 
FREir . A LA PLAZA VIEJA 
, 889 
H A B A N A 
Telefono A—27t)0 
alt. 6-M. 
L N E A 
WARD 
(NCW YORK AND CUBA MAIL 8, ». C«.) 
Y 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde 540-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunea. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatiintica^ 
PARA INFORMES, R E S E R V A OS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
TtRlGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-Ó154-
Wm. HARRY SM1TH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 3$. 
C 3514 155-10 Oct. 
COWNIE GENERALE IRANSATLANÍIQUE 
VAPORES COMEOS 
A H T E S DE 
ANTOIÍIO LOPEZ 7 C? 
RL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Bobre el día 17 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d;chc 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
ba^ta las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
día 18 
el nombre y apellido de su dueCo, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lazciia "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta, adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 7S-1 B. 
V a p o r A L A V A I I 
Vapores costeros 
I I P K « f f i l i l i 
H A M B D R G A M E R I C A N U N E 
( C o f f l p a m E a n i i i n r p c ^ Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
KR. C E C I L I E Marzo 18 
CORCOVADO Abril 3 
% B I S M A F C K „ 19 
IP[RAGGA Mayo ó 
KR. CECILIE „ 19 
CORCOVADO Junio ?, 
B I S M A R C K 19 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e . 
g R U X E W A L D Marzo 24. 
F R A X K K X W A L D Abril 14. 
^ T E I G R L W A L D , 21 
Dania Mayo 14 ) L a s P a l m a s d e G . C a n a n a , 
S P R E F A V A L D , 24 [ . A . 
G m U N E W A L D Junio 14 \ v ij^w, Í\ÍIIW*¿Í̂ *> 
•^asgenwald „..„. „ 24 H a m b u r g o . 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
E L VAPOR 
P R E C I O S D E P A S A . J E E S ORO A > I E K I C . V - V O 
jf. B i s m a r k y K . Cec i l i e , lo § 1 4 S 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a f l 4 8 
O t r o , v a p o r e . . . . . . . 
2a $ 1 2 0 
a a Freí. $ üó 
3a $ 3 5 a E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á C a n a r i a s 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro-de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase _ - 126-00 „ .„ 
E n £a preferente — 83-00 „ „ 
E n 3a clase 85-00 „ ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y 4e familias a precios 
i convencionales. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá, para 
G O R U M A , a i J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para úiclioa puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con coDOCimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r S A N T S A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa- i se del contenido de cada bulto 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe , En 1c casilla co^respor-dicn^ il país de 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae- j producción se escribirá cuai'i .era de las 
tia y Felton), Baracoa, Buantánamo y 1 palabras "País" o "Extranjt.-o,'' o las dos 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana J . 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de 1» 
tarde del día anterior al de la ¿alicu. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi. 
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
ma&üey. 
Los coneciimentoB para ¡o? embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
t n otros conocimientos que no sean pro* 
cisamentj ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia deí receptar, pe-
so bruto en kiloc y valor Je las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las paíabras "erectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pe- las 
Aduanas se exige se haga constar la ^la-
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Cbaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nlpe, (Ma-
Los billetes del pasaje sólo serftn ei- ¡ yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Saetia y 
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, SIQ 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admita en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ea 1- dase áesie $148 % ea MMÜ 
f ¡r pnlHite * 33 * « 
» 3- mum 4 35 « » 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Ricó, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas caalidudes. 
Hacemos público, para general coaocl-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con ia demás* carga. 
LOE señores embax-cadores de bebida» 
sujetic al Impuesto, deberán detallar ez. 
los conocimientos la clai e y contenido d« 
c¿.Ga bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas portráu 
per modificacaa en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea Comeb-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fln de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiró de los conduc-
tores de carros, y tambi^ta de los vapor**», 
que tienen que efectuar Sfc salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
dre (Chaparra). Gibara, (Holguín) Ñipe Epates. 
ÍMavarf, Antilla, Cagimaya. Preston, Sae- Habana, Marzo lo. de 1913. 
Rebaja en pasajes de ida y VUedta. | ¿ia ^ Feiton), Baracoa, Guantánamo (sólo SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . 
Precios convencionales para cama- 1 a la ida) y Santiago de Cuba. i 206 78-1 & 
rotes de lujo. 
E L VAPOR G I R O S D E L E T R A S 1 J . A . B A N C E S Y O 
ANTONIO LOPEZ u i l O m O H GIUTD. 
KEBAJAS DE PASAJU DE IDA Y VUEL.TA 
Boletos directotí hasta Río de Jaselro y Suecos Aires, por los vaporee correo» 
•e esta Empresa , con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes on loa vaporea rápidos, i precios convencio-
.nalcfi.—Gran número de ramarotea exterloree para una sola persona.—Numerosos 
«e.f.,>a.—Gimnasio.—Luz e i éc í r i ca y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene 
> iliiipi^/.a esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todaj» o _sc^.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embaraue de los pasa}*-
ros / üul ú p a j e C R A . T I S dc la Machina. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia 13 de cada mes 
P R O X I M A S S A L I D A S 
*s ia H A B A N A para M E X I C O : Fe brero 27. Marzo 5, 19 21. 
de S A N T I A G O L h C U B A para New Y o r k , todos los viernes. 
S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D m E C T O S Ü N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
p E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
combinac ión con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
r«l5Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Coast R. W. 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133-75 
K A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
R A B A N A - G E N O V A Ñ A P O L E S , „ 130-00 
^ la P R I M E R A C L A S E de los vapores erpress de 18,000 á 25,000 tonela-
tias de la Hambursr-American Line , 
sí*-» 
m 8 R a s o l i - lili 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
el 25 dé Marzo. 
V I R G I N I E 
el 25 de Abril. 
Pasaiss b a s t í Faris via Nsw-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F i C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A.1466 
HABANA 
Mz.-l 
C a p i t á n A X T I C H 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k : C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a ' 
el 30 de Marzo á las doce del día, He- | 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
| ofrece el buen trato que esta antigua Com-
j pañía tiene acreditado en sus diterentei 1 
I líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, : 
' Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter , 
i dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
BANQUEflCS 
I Tel«fana A-1740. Obi»?* aSm A 
Ayu-Uide n Aliar» 715. 
Cabl» BANCCS. 
Csent«a ro-.-rlc ntem. 
Dsp6«ites «M y ata i&trrC*. 
DeacacatOB, C igra orr. el 
Cambia a*- 3ínn •d̂ m. 
Giro de ]eira« y p&fo* pjr c«.bZe 89bi% 
| todas ISA placas comerciai.'iea le lo» £ats¿ioO 
Unidos, Ingiaterra. A'eaianitL, Francia, IMa 
' Ha 7 ncpúuliRas del Centro y Sud-AmA« 
| ric£ y sobre rodas las ciudades j puetios 
i de Sapa&a, Islán Baleare.; y Can&riaa, mm 
tocio Ixs piincipales de esta lala 
' COBRRSF'OXSALES DKL. BAJTCU DB ES-
PAKA Ktí l.A ISUA DB CVBA 
203 78-1 E . 
BANaUKHOS. O'BEILLV A 
Coa» orljelaalüwrsiie •atableeiés . ea 1*44 
Giran Letnw & 1» vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Lmdo* 
Da-- especial atenalOn 
eRAJí5KKaí»ClAS F O K E L f ^IAt 
202 78-1 
H I J O S D E R . M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
j V S e r c a d e r o s 3 6 , H a b a n a . 
J ^ n ^ t ó s ^ a s s ^ 11, g EL ATS Y COMP. 
itZZsm vaio-ca. habiéndose carpo del GD • ^ • W XW1 1 f 
b v c % Vemi.iO¿ de dividendo, é i n í o r . - i JO». AGIHAB le», e^a^a. A A/«AIMrtRj 
ZT- prés iamoi , y Pig-noracio-ies de -aloras , Hacen pasroe par o» cable. fadUtaa ae£ Prés y í m t o s . Co/npr» 
bllcs é Industriales 
i»tras de cambio. 
T>or cuenta a j e n a Giro íobre i 
ventA de valores pú- , , 
Compra y renta da ! 
Cobro de letras, cupo- j * w » a 7 frm* vUi» 
eobrt Nue^a -iork. Nu?Ta Orieaas. Vera-
cruz. Mí-Jico, San Juan dc Puerto R^co. 
Se reciben ios documentos de embarque I bÍ¿"s"dV España. laJaa Baleares y ( .anana* j Londrea Par?^ - u r d e c » . Lyo... Bay.vua. 
hasta el día 28 y la carga a b ordo hastá el , papes por Cables y Cartaa de Cr*dIto._ Hamburgo. KomK. Ñipóles. MüAn. G í n c s . 
día 29. | 3i40 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
,1Wt.-,?̂ 'ii.s'"uiasa* y también «obre loa pna-
s o a ^ l a i a . s C ri a
i5e-oct.-i 
Z A L D O Y G O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liz» flotante, así para esta línea como pa- 1 í _ l í , c e n pat-os por el cat/ie, s i r a n letras & 
ra todas las demás, bajo la cual pueden i y ;arga viat» y dan cartas de eréd'to 
asegurarse todos los efectos Que se em- lobre York. Fiiadelfiv He* Orinas, 
barquea en sus vapores. san Franoiseo. Londroa F * r ^ . H ^ 
Llamamos la atención de íoa señores. Miona y ü S Í Í ^ L S 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla- portantes ^ ^ J M M ¡ m . g M ^ M M J j . 
meato de pasajeros y del orden y régl- i ^ Jurd0e Eap»e» > ^P11 
mea interior de los vapores de esta Com- ; ^°firn 
pañía, e! cv-al dice así 
tal 7 puertos 
¿ n e o ^ b í n a c l ó » con los «efiores F . 
"Lo- pasajeros deberán escribir sobre : Holiin a a l Co.. d* Se f Torlc. reciben i 
.dos loa bultos de su equipaje, su nom- . denes pora ^ . ^ f * * * ^ Z o i ^ a * 0 ^ , *_ A~ A^Í„~ r>„r, toHa<» sus é. a l o n e s colisablss en la Bolaa ae dic to s 
bre y el puerto de deslino, con todas sus j é acciones « 
letras y con la mayor claridad." . dudad, cuy. 
Fundándose en esta disposición, la Com eab " 
pañía uo admitirá bulto alguno d v 
paje que no lleve claramente estamyaiWB \ 
ionua ae reciben 
78-1 E . 
! Marsella, Havre. Lel la , NanTes, Saint O i l n -
• tln. Ulsppe, Tolcuse. Venecia FlonsacUi, 
i Tvrln, Moainc etc.: así como sobre todae 
| las capitales v provinciaa da 
EiPi .»A E ISLAS CAJWABIA9 
I L U L O E L U Y C » 
IS. «a C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
:-acen pa^os por el cable y gtr&a letrse 
t corta i ;£.rB» v iEía sobre New York. 
, Londres París, y sobre todas las capitalei 
i y r^ebios ce EspAña é lüias Bslears* y 
Agentes it !a Compañía de Seguros ooa> 
- " • R O Y A L " 
204 166-1 & 
(Do nuestros Corrosión»»!»») 
PINAR D E L RÍO. 
Asesinato de un guardia. 
12—III—4 p. m. 
En reyerta, sangrienta acaba de ser 
herido de dos puñaladas el guardia 
municipal Ar turo Fuentes por el pai-
sano Miguel Padrón. E l agresor está 
detenido. A l ser agredido el vigilante 
se le cayó el revólver, disparándosele 
do? tiros. Las heridas son graves y el 
arma homicida fué v.n cuchillo. 
Valois. 
ITO 
A F I N A E J O Y E 
d e b r i l l a n t e s . J o y a s c o -
r r i e n t e s s i n b r i l l a n t e s , y 
r e l o j e r í a s u i z a d e p r e c i -
s i ó n . M a r c e l i n o M a r t í -
n e z , M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
C a s a e s t a b l e c i d a e n 1 8 8 9 , 
ú n i c a r e c e p t o r a d e l o s 
a c r e d i t a d o s R e l o j e s S u i -
z o s , m a r c a s A . 0 . C a -
b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i c a 
f u n d a d a e n 1 7 7 0 h a c e 
H 1 4 3 A N O S ! ! 
pandóse el dependiente a lo solicita-
do, y en vista de ello el individuo 
mestizo vio la puerta de la trastien-
da abierta, entrando por ella y tra-
tando de llevarse e'i oaj-nn de la venta. 
El dependiente, al ver la actitud de 
dicho individuo, t ra tó de arrebatarle 
el cajón, haciendo ademán el otro de 
'•. saeax; nn arma, por lo que Avelino, te-
miendo ser agredido, le tiró un cm-hi-
j lio, creyendo lo haya herido por ha-
i ber encontrado huellas de sangre en 
I un cajón. 
Los asaltan-tes se dieron a la fuga, 
| sin que se pueda precisar quiénes 
i sean. 
NIÑO TXTOXTCADO 
VA doctor Porto asistió anoche en 
el Centro de Socorro del tercer dis-
tr i to al niño Jos.? Miguel Sosa, de 2 
años de edad, vecino de Churruca 35, 
en el Cerro, de una intoxicación ori-
srinacla por ingestión de luz brillante. 
La madre del paciente manifestó 
míe en un descuido suyo el niño corrió 
; una botella de luz brillante, in^irien-
! do cierta cantidad. 
HURTO Y L E S I O X E S 
El vigilante número 4 condujo ayer 
tarde al se,srundo Centro de, Socorro 
; al blanco Nicolás ''uevas. dueño y ve-
, ciño de la camisería situada en San 
; José 158, el que reconocido por el 
I Dr. Se va" certificó que. presentaba 
l dos grandes heridas en la cabeza y 
i escoriaciones en el antebrazo dere-
! ebo. 
. Manifestó Cuevas, que estando al-
I morzando en el interior do su estable 
j cimiento, fué avisado por su menor hi-
j jo Nicolás de que había dos imlividnos 
oue estaban robando, por lo que acu-
dió en el acto, encontrándose con dos 
individuos blancos det rás del mostra-
dor, y a l preguntarles que con qué 
permiso habían pentrado allí, uno de 
ellos le d i jo : "Con este-', abalanzan-
"dbsele, mientras nue el otro le tiraba 
un adoquiín, dándose a la fuga. 
Practicado un registro. Cuevas echó 
de menos einciienta centenes que tenía 
en el cajón de la venta. 
L A DENUNCIA DE U N ENFERMO 
El Jefe de !a Policía Secreta rcci 
bit. ayer u m c v t a de un as í l a le im 
el hospital de San Lázaro, en la que 
manifiesta que hace unos catorce 
meses, le entregó al jefe del servicio 
de dicho asilo. Juan M . L ó p e z . ' La 
cantidad de 21-20 en calidad de de-
posito, y m á s ' t a r d e , como préstamo 
por mediación de López, le dió a un 
sirviente nombrado José Gallo, la 
suma de $15. y por más diligencias 
que ha practicado, no ha logrado re-
cuperar el dinero. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la sección cq 
rrespondiente. ' 
DETENIDO 
EJ detective Domingo Rodríguez." 
arrestó ayer a Pedro Boret Fiorich. 
vecino de O'Reilly 73. por hallarse 
circulado por el Juec Je Tnstraeci'tu 
de la sección primera, por ser el vu-
tor del hurto de u im mtquiua .1< es-
cribir valuada en 110 pesos, a la casa 
de Swan. Obispo 50. 
El defenLl in^rt-^ó en el viva?. 
ESTAFAS 
El señor Víctor Campa, gerente de 
la razón .social V. Campa y Compañía, 
presentó anoche una denuncia por es-
crito ante la policía Secreta, en la que 
manifiesta que desde hace meses, dió 
en varias partidas y para su venta ep 
comisión al sirio Félix Selimar. ven-
dedor ambulante, cuyo domicilio ig-
nora, mercaderías por valor de ^209 
95 cts. oro español, y a pesar del tiem-
po transcurrido. dL-hoi iujiv 'duo rio 
ha rendido cuentas ni ha sabido ve'i¡¿ 
de él, por lo que se considera estafado 
en la referida suma. 
A V I S O S _ _ _ _ _ _ _ _ _ CASA RARA FAMILIAS 
AL COMERCIO H O T E L D E F R A H C I A 
A 
Teniendo Que disolvese !a Sociedad que 
gira bajo la razón social Rodri^ucz, Ml-
ñán y Compañía, se ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones de cual-
quier clase- con la citada casa, se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
zo de diez días a partir de esta fecha, pa-
rar que sus derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lugar. 
Habana tí de Marzo de 1913. 
R o d r í g u e z Mlñín jr C«. 
2790 10-6 
í SEGURIDAD 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15. 
Precio» módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas Ducha., te lé fono y müslca durante 
las comidas. 2958 
E.V BI., v E D A D O . - - . ? e a c u n a n en mó-
dico oréelo los altos de la tiUft calle Ter-
cera num 381, son de moderna construc-
ción y muy frescos y cómodos. 
294" S-l l 
ST M i l i I I ' * lina hermosa -ala corri-
da, con balcón >a la calle, sumamente ba-
rata con hermosos pisos de mármol, en la 
gran casa de Monte núm. 2 A. esquina a Zu-
lueta. 2946 1Q-11 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t a - : 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - j 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o - ! 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a Q s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A i T ) a r g u r a n ú m e r o 1. 
Y Í ™ 4 N & C o . 
B A N Q U E R O S 
*ÍF: M Q I H - V una bonita caía en Nép-
tuno núm. 261: tiene sala, comedor y tres 
cuartos, pasa el carrito por la puerta:- in-
forman en ' L a Central." ferretería, Aram-
•buro S y 10. 2967 6-n 
S E A L Q U I L A 
B¿ íb más alto y pintoresco del Vedado, 
calle 23 entre 2 y 4. -e alquila la casa 
número 385 y 3S7. tiene jardín, portal, sa-
la .gabinete."' cinco cuártos . comedor, ba-
ño con doble servicio, cocina, gran patio, 
pavimentado de cemenio. arbolado, dos 
grandes cuartos para criados, inodoro y 
ducha, carbonera, pollera y otros servi-
c!os. e-calera de cemento y gran garage 
con capacidad para tres m á q u i n a s . I n f i r -
ma su dueño en la misma, de siete de la 
mañana a seis de la tarde. 
2933 6-11 
S51 7S-1 Mz. 
O E L ü S E O S E T A 
FREGADOR ' ' R O X R A D O ' ' 
Ayer tardo se personó en la Jefa-
tura de la Policía Secreta, el blanco 
Domingo Mart ínez Fernández , dueño 
y vecino de la carnicería situada en 
Aramburo 23 A. manifestar fio que 
lo había, confiado la limpieza de su 
establecimiento a un individuo des-
conocido, y que éste, aprovechando 
an descuido suyo, le hur tó del cajón 
de la venta la cantidad, de 23 pesos 
plata española. 
ESTAFADOR SAGAZ 
Ayer se presentó en la farmacia si-
tuada en Monte 44. un individuo des-
conocido, solicitando varios paten-
tes. Después de ser servido por el 
farmacéutico Felipe Conde Hernán-
dez, el desconocido le dió una rece-
ta para nu - la preparara, y hallán-
dose en esta operación en el interior 
del establecimiento, el marchante se 
fué con las medicinas que tenía en 
la mano, cuya ascendencia es de 
*5-65. 
Del caso se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la sección se-
srunda. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos Juzgados de Ins-
trucción, se dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra los siguientes in-
dividuos : 
, Contra José Alvarez Huerta, por 
hurto de prendas, con $500 de fianza. 
-—Contra Antonio García Fernán-
dez, por hurto, con $800. 
—Contra Alfonso Leania y Loren-
zo Achón, por hurto de billetes, con 
$200 de fianza cada uno. 
—Contra Adolfo Escobar Pichar-
do. por estafa, con $200. 
—Contra Rafael Ricar Guerra, por 
rapto. • 
Este último quedó en libertad con 
la obligación de presentarse periódi-
camente al Juzgado. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la bodega •"La Chiquita Revol-
tosa," situada en 13 esquina a 8, en el 
Vedado, se t ra tó de cometer un robo 
en la tarde del día 11. 
El dueño del establecimiento, Regi-
no Pico Gutiérrez, informó a la poli-
cía que en la tarde de dicho día, en-
contrándose en el Ayuntamiento, dos 
individuos, uno nésfrp, que supone 
sea un tal Calderín, y otro de la raza 
mestiza, entraron =!n el establecimien-
to, pidiendo el último al dependiente 
Avelino Menénclcz Pico, que le dejara 
jiasar a lavarse las manos, mientras 
que el otro se quedó en la puerta, ne-
Pilar Bulart Prendes, verdtna cié 
Lealtad 104. aeu>ó a Podro Caballero 
Pérez, de Amistad 62, de haberse 
apropiado de 4 pes ).s de fracciones cié 
títulos al portauor que le dió para su 
cobro. 
Cftenido 31 acúsalo, fué remitido 
a! Vivac, 
: la señara t i : Seu-'n López (iar-
c.;.'vecina de OKoj . 84. ?é o-stafarm 
tres individuos desconocidos títulos ele 
la rente por valor de $21. 
Ca perjudicada dió cuenta de este 
hecho a la policía Secreta 
D E L ñ J U D I C I A L 
DENUNCIA DE ESTAFA " 
Ante el oficial de guardia en las 
oficinas de la Policía Judicial, de-
nunció ayer tarde Filomeno D'Sté-
fano. vecino de San Nicolás 220, que 
en el mes de Diciembre último lo en-
t regó a Emiliano Durre. de Corra-
les 114. prendas para vender en co-
misión, por valor de $306-78, y (pie 
dicho individuo no le tía rendido 
cuentas, por lo que se considera es-
tafado. 
DETENIDO POR HURTO 
El agente Alonso, de la Judicial, 
detuvo y presentó en las oficinas de 
la policía, a Juan Mart ín Vigil (a) 
"Ohascorro."' que se encuentra re 
clamado por el señor Juez 1 de Ins-
trucción de la sección tercera, por 
hurto de un coche de la propiedad 
de Fernando Genovés. vecino de Con-
cordia 182. 
El detenido fué remitido al vivac. 
E . D , 
L A S E Ñ O R A 
de Asturias núm. 7. en la Víbora, conti-
guo a la e.sqüina de Estrada Palma, se 
alquila una lirvmoFa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes, una g a l e r í a a 
la española, comedor al fondo, dos inodoros 
v demás servicios, espléndido todo. 
3047 S-13 
SE AlQUIU en el 
mejor punto de! Vedado 
una casa moderna, con jardín, patio y tras-
patio, con muchos árboles frutales, tran-
v ías por la esquina; tiene portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, dos inodoros 
y baños, ins ta lac ión e léctr ica y de gas y 
abundancia de agua. Puede verse, calle 19 
entre K y L ! Informes al lado. 
3043 4-13 
GAIilA-NO Nli-Bf. ."53. altos de " L a Perla," 
•e alquilan habitaciones con vista a la ca-
lle Casa locante. , 30S8 4-13 
• E n su parque central, se alquila una her-
tnpSa, cómoda, espaciosa e h ig ién ica casa, 
ion todos los adelantos modernos, Inme-
jorablemente situada; informan en Martí 
22 A. Madruga. 3085 4-13 
SÜ Al ,Ql ' I Í .AX íói altos de Suárez 110, 
con sala, saleta y 7 cuartos grandes; en 
la misma se alquilan dos departamentos 
cor visla a la calle y habitaciones. 
S0S4 - 4-13 
S E • A L t l l l l /AN, en 10 centenes, los bajos 
de Animas rúni. 143, con sala, saleta, 4 
cuartos, ddble servicio; llaves en la car-
pintería. 3082 8-13 
J E S U S ÜEL Ü © ^ T E 3 6 ® 
Se aiquila fsta esp léndida casa, compues-
U' de o-paciosa sala, saleta, comedor, o.'ho 
habitaciones, gian patio, portal cerrado, do-
ble servicio, etc. E s t á situada en lo más 
sano de Jesús dal Monte. L a llave en la 
bodega: Infonnes, Lu i s Ulloa, Prado 3. te-
lé fono A-5;'.'i0. 3075 4-13 
S E AI<Q,1;IIJA, en Curazao 5, una e s p l é n -
dida casa con 6 habitaciones y el acome-
timiento al' alcantarillado terminado. Es tá 
ccics, de la Es tac ión Terminal. 
3053 4-13 
s e a l o t i u i 
en la callo de Morales esquina a Desagüe , 
un magníf leo solar fabricado con ocho cuar-
tos, para depósito , caballerizas para 14 o 
15 caballos y pisos de cemento, servicios 
sanitarios y también un local para 6 ca-
rruajes. Informan en Prado 101, café " E l 
Dorado." 3055 4-13 
K.'V 12 C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos altos de Lealtad 85, tienen sala, come-
dor. 3 cuartos grandes, 1 salón alto y de-
míís servicios; la llave en la bodega. Infor-
man en Obispo núm. 121. 
3062 8-13 
V E D A D O . — L a casa. J núm. 9. entre 9 y 
Ll , con sala, saleta, comedor, seis , cuartos, 
dos baños, cocina y servicios sanitarios. 
La llave c informes en la casa inmediata, 
número 7, 2991 6-12 
SE \ I , Q V I T ' A el hernioso alio de Reina 
núm. '%%, decorados, instalación eléctrica, te-
rraza, sala, recibidor, 6 dormitorio-, cuar-
to desahogo, baño, comedor, 3 inodoros, 2 
cuartos y ducha para cr!ado«. L a llave en 
los bajos; Rodríguez-Capote , Mercaderes. 36. 
2948 6-'1 
yEDADO.—¡Se alquila ia casa J entre 19 
y 21. Tiene sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, comedor, cocina, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para criados; infor-
mes al lado. 2926 10-11 
S E AI ,Q,t II-A un departamento o habi-
taciones, a hoiiibVés solos" o "matrimonio 
sin hijos. Aguacate 116. entre MuraKa y 
Teniente Rey. . 2925 4-11 
E X 7 C E N T E N E S se alquilan los • ai tos-
de Oquendo núm. 10. moderno, con sala,, 
saleta, tres habitaciones, de fabricación 
mod&rna; informan en el núm. 2. fábrica de 
mosaicos. 2983 8-11 
EN LA N E W V O R K , Amistad núm. 6'. 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde iin centén hasta c inco y se admiten 
abonados a la mesa; te lé fono A-562Í. 
297 8 . 8-11, 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B de la 
casa Habana núm. 1S3, de nueva fabrica-
ción, servicio sanitario moderno y abun-
dante agua. Lk llave en la letra A. y para 
informes en San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. 29^7 . 10-11 
E N 5 CENTENP25.—Buenaventura 17 A, 
entre San Mariano y Santa Catalina. Víbo-
ra, sala, 3 cuartos; la llave en la bodega; 
su dueño en San José núm. 9. 
2971 4-11 
S E A L Q U I L A N los modernos altos, inde-
pendientes, de Malecón. 84 entre Campana-
rio y Perseverancia, xcon sala, saleta y 3i4, 
cocina, dos inodoros y dos baños, azot?a 
con vista a San Lázaro. L a llave e in-
formes, en los bajos. 
2954 4-11 
S E A L Q U I L A el chalet de alto y bajo 
calle Ocho .número 19, esquina a Once, Ve-
dado, con grandes vistas y cómodo para 
familia; la, llave y para informes por el 
fondo, calle Seis número 16, antiguo. . 
2976 - . 10-11 
S E A U Q L I L A un hermoso local de 12 x 28 
metros .situado en la esquina de Belascoaín , 
Escobar y Estre l la y marcado con el nú-
mero 613, por • t ie lascoaín. Puede verse a 
todas horas. Para informes. José Pujol, en 
el Néctar Habanero de Prado y Trocadero. 
2969 S - l l 
VEDADO.—Alqui lo en 11 y 13 centenes 
dos espléndidas c a s a s , sala, saleta y 
7 cuartos cada una. propias para perso-
nas de gusto; calle Once entre L y M; la 
llave ert la bodega; informes en A-3194. 
2965 8-11 
DOS • A B I T A C I O N E J S seguida.-, a dos cen-
tenes cada una, se alquilan juntas o s é -
paradas, y otra en ocho pesos; Industria 
72, antiguo, y en Tejadillo núm. 48, otra en 
ocho pesos y medio. 3033 4-12 
CAi^A D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora. Empedrado 
núm. 75. 3rtt5 4-12 
i 
VIUDA DE SUAREZ MURIAS 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, sus hijos, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa Prado. 36, al-
tos, a la necrópolis de Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, Marzo 13 de 1913. 
Eduardo, Aurelio, Antera, Alberto y Marta Suárez 
Murtas y Reyes. 
Se alquilan los altos- de Escobar SO. tie-' 
nen sala y saleta grande, pisos de már-
niol, cinco cuartos corridos, comedor V de-
• «.i? comodidades; y los altos de Canipana-
i 141, tienen sala y saleta, cuatro cuar-
tos y demás comodidades; las llaves en los 
LajOS de las mismas, y demás informes en 
?,la">ecón G, bajos, t e l é fono A-1753. 
.':017 4-12 
S E ktÁtVThA una rasa de esquina, muy 
fresca y ventilada, ftii un punto muy cén-
trico, de su precio y condiciones informa-
rán en Virtudes 89, antiguo, de 10 de la 
mai'ana a 7 de la tarde. 
3015 4-12 
P A R A A L M A C E N , industria, comercio o 
particular, se alquila la amplia casa situa-
da en la vía de más tráns i to de la Habana. 
Cristina núm. 20^ La llave en el 22. Ir:-
forman en Roniay 12, altos. 
3011 . O Í : 
Se alquilan los bajos. L a llave en los 
altos; informan: Naaába!. Sobrinos y Ca., 
Muralla y Aguiar. 3001 8-12 
EN $47-70 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos los servicios modernos 
con agua abundante; la llave en el 319 B. 
2966 6-11 
C A M P A N A R I O NUM. 133. Acabados de 
fabricar se alquilan los hermosos pisos 
de esta casa; la llave en la misma. 
2940 4-11 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U Ñ E 
de Ros y Compañía 
Sol número 70--Teléfono A-517l-Habana. 
C 442 Ind, 
T E M I E N T E R E Y 5 5 
e:;;re Villega1; y Aguacate. Se alquila esta 
Iic-i mosa casa, recién construida, ü o s pisos, 
juntos o separados, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño de lujo, cocina, ser-
vicio de criados en cada piso y dos cuartos 
con servicio en la azotea del alto. Infor-
man en Teniente Rey núm. 43, a todas ho-
ras. 2960 4-11 
A L d U f L A N departamentos y habita-
c.ones a familias sin niflos y a hombres 
solos; Cárdenas núm. 2, esquina a Monte. 
3937 _ 8-11 
WAJOS.—Prado 60, antiguo. Espaciosos, 
Croscós y acabados de pintar, con todas las 
comoi^ " • t"fr»rman en los altos. 
2353 «-11 
E N L A C A L L E 17, entre E y U, Veda-
do, eu el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase d€ comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y r, moderados precios, máí; 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
SL excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, . .• 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
S45 . M2.-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones claras y bien ventiladas para 
hombres solos o matrimonios sin hijos; se 
da i oniida. Habana 111, antiguo, altos. 
2911 26-9 Mz. 
¡OJO! S E \ l . Q U I L A una espaciosa casa-
quinta sita en Universidad 36, con co-
chera, caballerizas, jardhie:-; y arboleda, ca-
paz para una numerosa familia o para 
cualquier industria, como escogida de ta-
baco, etc.; informan en Reina núm. S9. al-
tos. 2910 S-9 
l \ A H A B I T A C I O N " fresca a los cuatro 
vientos y dos .má^.-.-es^An on-.eL-pr-inei-ipali 
con balcón, muebles y correcta asistencia, 
cambiando referencias; Galiano núm. 75, te-
léfono A-5004. 2921 4-9 
FRESCOS Y HERMOSOS 
altos en la Víbora, $50-00. casa •Renit 
groeruela número 13. portaí. .«ala ~0,^a• 
cinco cnartos, comedor, cuarto do JIM'**»] 1 
baños, servicio moderno. Llave al i . ^ '^ot, 
. T- , -„„, . r>».. .7 ¡!L̂ r>. JA> í formes en Teniente Rey núm. 41 
2860 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, un depar-
tamento de 2 habitaciones, con alumbrado 
eléctr ico y todo el servicio independiente, 
en Compostela 115, entre Sol y Muralla. 
2900 4-9 
S E A I Q M L A N . en 12 centenes, lo- altos 
le í-'an Nicolás núm. 15. inmediatos a ¿ffcp-
-»tuno, con sala, saleta, comedor al fondo; 6 
cuartos y dos cuartos' do baño; llaves en la 
misma. 2914 S-ft 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S ^ ' 
Habana 132, entre Teniente Rey y 
lia. sala, saleta. 5 cuartos, cocina. bañ^ Uri* 
$7 4-20. Llave e informes en Teniente t1*5̂ ' 
2S61 ^ 5ReT! 
i-i núm. 41, 
I.Ql I L A N los higiénicos . bo^uT— 
i bajos de Escobar núm. 34. 0 y 
S E A L 
cómodos , 
del Malecón, con sala, saleta. 4 cuarto* ^ 
leta de comer, cuarto de criados y tod 
servicio moderno; informan en el Hotpi0.J 
:87i 8-8 
S E A L Q U I L A X los altos de. Animas 
con toda-? las comodidades para una faini I 
lia; la llave en la bodega; informes '* 
do Palacio, San Pedro y Obrapfa 
2876 
S E A L Q U I L A N los altos de la ca Obis-po 96, tiene tres cuartos, sala, comedor 
demás servicios; se dan baratos. 
28 42 6-7 
C \ L A L O M A D E L V E D A U O . caüe 2, enTi 
tre 25 y 27. se alquila un hermoso chalet 
acabado do edificar, con todas las comodu 
dades para una familia de gusto. Pracia"' 
$50 Cy. Para informes, Lmpedrado 10 *•* 
lé foro A-3052. 279S 10-í ' 
[RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Coa 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua caliente, luz. timbres y eleva^op 
eléctrico. Pre-cio sin comida, desde un p^, 
so por persona, y con comida desde doa 
posos. Para familia y por meses, precio» 
convencionales. Teléfono A-2998. ¡ 
2802 26-6 Mz. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin« 
la núm. 4 3 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criado?. 
instalaciones modernas; precio, 14 esnta* 
nes; la llave e informan en Calzada Ti. 
2 7 93 16-6 Mz. 
G A L L E D E S A N M I G U E L 
entre Espada y San Francisco, a una cua-
dra del Parque de Tri l lo y de todas las 
l íneas de tranvías , se alquilan tres pisos 
alio?, acabados de edificar, con todas laj 
comodidades y hermosos baños; precio, 1» 
centenes; informan en Empedrado 10, t;lé« 
fono A-3052. 2799 10-6 
S E A L Q U I L A N , en trece centenes, los 
altos de Manrique 13, antiguo, acabados 
de pintar, KOP sala, comedor, cinco ouarV 
los y demás servicios, a. una cuadra de los 
tranvías; informan en Consulado núm, 52,' 
antiguo, altos. 2711 10-5 
S E A L Q U I L A .u.na bonita casa amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor, cua,-
tro -cuartos» cocina, baño, luz' el.'éctricá. te-
léfono, por 20 centenes; dirigirse a líne* 
núm. 10 entre L y M, Vedado. 
2823 10-7 
[N PRINCIPE DE ATARES núm. 14 
Se alquila una casa con sala, saleta. I 
cuartos, patio y traspatio; es de construc-
ción moderna y'tiene todo el servicio sáiii» 
tario nuevo; informan en Reina núm, 33̂  
"'AI Bon Marché." 2773 8-6 
U L A N S E 
los altos de Concordia 186, alto? moder* 
nos, tres cuartos, sala, saleta y demás co-
modidades; la llave en la bodega: informan 
en. Neptuno 39 y 41, " L a Regento." 
2767 • 8-B ' 
S E AI,til i LA la hermosa casa de Oficios 
núm. 31, altos y bajos, para establecimien* 
to y a lmacén; informan en Campanario nú« 
mero 59, te lé fono A-7603. 
2729 8-5 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos altos de Rayo núm«^ 
ro 31, inmedlátosíi a Reina. Para verlos dt 
12 a 3, todos los días. 
2721 15-5 Mz. 
Para establecimiento la esquina dé 
Arbol Seco y Maloja.. Francinco Pa-
ñ a l v e r Teléfono 2824. 
2706 • 10-5 
S E A L Q U I L A 
sala espaciosa en casa moderna, para ofi-
cina. También habitación interior muy 
fresca. Egido^ núm. .0.3, altos. 
2902 4-9 
V E D A D O , C E N T R E 17 Y 19 
Se alquila un alto moderno e indepen-
diente,, tiene gas y electricidad, 14 cents» 
nés; informan en los bajos. 
2753 8-5 
V E D A D 
Se alquila ia casa calle Novena núm. iTt 
casi esquina a I, a dos cuadras de la L i -
nea; tiene sala, saleta y siete habitaciones, 
con doble servicio- sanitario, patio y jardln< 
L a llave en la bodega; informes en Cuba 17, 
altos, te lé fono A-2964, Emilio R. Mego: pra-
do, 14 centenes. 2749 - S-5": 
M U R A L L A NUM. 8%, alto?. Se alquila 
un departamento con vista a la calis f* 
$15-90; no se admiten n i ñ o s ; informan eS 
la misma. S-5 
SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, los baJo« 
de Virtudes 61. antiguo, con s a l í , saleta jB 
4 cuartos; llaves en la misma; su dueño ea 
Manrique -núm. 31 D, altos.' 
2743 S-5 ( 
VÍBORA, LA<«UERVELA y Tercera, 
alquila una casa, portal, sala, comedor, 1 •» 
saleta al fon<k), servicios modernos; enfren-
te otra, jardín, portal, sala, sale ta. $14; _ s«r-i 
vicios moderno?, con terreno para gallinMf 
la llave al lado. 2741 S-5 • 
OBISPO XUM. 32.—Pe alquilan los alto* 
rn Jó." Cy, Informan en la Sombrerería, 
Collía y Fuente. 2714 15-5. 
V E D A D O 
Én el mejor vecindario, 5ta. entre 2 y 
Paseo, se alquila un piso con 5 cuartas y 
todas las comodidades. Magnífico baño con 
agua caliente; en la misma dan razón. 
2892 4-9 
K A ¥ E 
Se alquila en Maloja y Arbol Seo* 
una de 192 metros, popia para gfar»* 
ge, coshera o cualquier industria., i 
Francisco Peñalver, Arbol Seco f, 
Maloja. Teléfono 2824. 
£708 10-5 
i v pj»o r r . i x r i P A i 
cocina, dnoo grandes habitaciones acá 
comedor^ 
SK, A L Q l I L A N los bajos de la ca=a Acon-
ta 17, casi esquina a Compórtela , propioÍ 
para establecimiento y acabados de fabri-
car; la llave en ia ferretería . 
2864 ' S-S 
do de pintar, se alquila en Zulueta númM^ 
entre Monte y Dragones; informa» 
en el primer piso, derecha. 
271 2 8-5 
S E A L Q V I L A o se vende, en Puertas , la 
casa que- ocuparon los • s e ñ o r e s GLtiérre:-, 
y Ca. por espacio de 40 años , mide 25 caras 
de frente por 50 de fondo, toda fabricada 
de mampo^t'-rla >• madera, da a dos calles. 
Ira . del Sur y ¡ra. dfil Oc>tc. por el lado de 
las 50 varas, tipne 30 varas de «rotea >íobre 
el portal informaríi Santiago Bermúdez. 
Jusia núm. 44 Caibarién. 
C 882' / 10-9 
tOS HÉnStOSOS altos de San L&zár'o 11. 
con cuatro cuartos, sala, comedor y demás 
servicios, a media cuadra de Prado; in-
forman en el núm. 9. 285S 8-8 
«E A L Q U I L A N los hermosos altos Figü^ 
ras núm. 17, moderno, con sala, comedor y 
i cuatro hermosas' habitaciones y demás ser-
vicies; todo a'la moderna;, precio, ocho cen-
i tenes; en los bajos infrorman. 
2890 • . 4.9 
CASAS 
Se alquilan varias en Arbol Seco en-
tre Sitios y Maloja. a cinco y seis cea-
1 tenes. Francisco Peñalver. Arbol Seco 
v Maloja. Teléfono 2824. 
:.'Tó7" 
E N G U A N A B A C O A • 
Se alquila, para una familia le S^s 
suntuosa casa de las figura?, calle la 
Máxime Cómcz núm. 62; 
forman. 2594 
V E D A D O 
Calle a núm dos y medio, se alquila la 
bonita casa compuesta de gran Jardín, por-
ta!, saleta <-uatro cuartos corridos, patio 
y traspatio, comedor al fondo todo ei -er-
vicio atrás y un cuarto para criado?. L a 
llave al lado; informes en Xeptuno 36. d» 
9 a 11 y de. 3 a 5; también en la calle 17 
número 463. 2856 8-1 
CUARTOS A>Il E E I . A D O S > ^ 
blar, interiores y con vista a la cade; J 





G R A N L O C A L ^ 
Se- alquila para establecimiento al . . ^ j 
cluir su reconstrucción; Berna-a 
ro 20. informes en Habana núm. 9S 
25SS ! 5 - l _ M ^ 
E X R E I N A NUM. 14 SP a'.Q'J:'̂ -1 
sos ¿eparlaraentos con vista a la c'^,an. 
$21-20 oro; los hay de 10 pesor en aa ^ 
te. con muebles o sin ellos, con todo *' e<| 
vicio y entrada a toda hora; s" d 
personas de moralidad. * 
2300 S » - " 




La N0TA_DEL DIA 
Calma cbicha. EB una gloria 
escribir notas del día 
cuando nadie se levaba 
ni ge acuesta. L a política, 
a excepción de la otra nota 
aue ya es vieja, se aesliza 
lánguidamente, de un mo^o 
abrumador, por la misma 
razón de qu: es el Tesoro 
inagotable y se cu:da 
de dar su pitanza a todos 
a fin de mes. L a familia 
burocrática que aun come, 
•tiembla según se aproxima 
Mayo, pero la esperanza 
a ¿adié abandona y mira 
el porvenir confiado 
en no salir de oficinas 
aunqué la procesión ande 
por dentro. Desearía 
una teiupestad diaria, 
un terremoto sin víctimas 
para tener un asunto 
variado todos los días, 
v escribir notas notable», 
que no es vender percalina 
por varas, aunque sean malas, 
el pensarlas y escribirlas 
siempre con el mismo asunto, 
siempre con la gracia misma. 
C. 
Certamen de "El Progreso," 
de Sancti Spiritus 
Con el fin de conmemorar el vi-
gésimo aniversario de la fundación 
<Je esta sociedad, la Directiva de la 
misma, en sesión de esta fecha, ha 
acordado la celebración de nn certa-
men bajo las siguientes condiciones: 
I 
El certamen constará de cuatro 
diferentes clases de trabajos ajusta-
dos a estos tipos: 
A. —Trabajo histórico sobre Sancti 
Spiritus o sobre cualquier aconteci-
miento histórico de esta ciudad, siem-
pre que no se refiera a ningún suce-
so acaecido después de la termina-
ción de la guerra de independencia. 
B. —Trabajo sobre las condiciones 
económicas y sociales de nuestro tér-
mino, j esamen de los medios de 
desenwlvimiento dví su riqueza. 
O.—Un trabajo literario en prosa, 
con libertad de tema. 
D.—Una composición poética, con 
libertad de tema, metro j rima. 
I I 
Los trabajos serán originales, iné-
ditos y escritos en castellano; se pre-
sentarán o se remitirán al Director 
de la Sección de Literatura de la so-
ciedad (Honorato 2 ó apartado 62) 
antes de las doce del día del 26 de 
Mayo próximo, en sobre cerrado, 
con un lema en su cubierta; cada au-
tor remitirá con su trabajo otro so-
bre lacrado y cerrado en cuya cu-
bierta estampará el lema, contenien-
do en su interior el nombre, apellidos 
y domicilio del' autor. 
I I I 
La Sección de Literatura, con 
aprobación de la Directiva, nombra-
rá un jurado que examine los traba-
jos y discierna los premios. 
I V 
Los premios serán uno por cada 
clase de trabajo, consistiendo en $25 
oro español para los de las clases A 
.V B y $12-50 para los de las clases 
G y D y una medalla de bronce ex-
presiva del obieto del certamen y del 
premio concedido. 
. . . V . • 
Los premios seráa entregados a las 
personas que resulten premiadas en 
la velada que celebra esta sociedad 
el día primero de Junio de este año, 
siendo en d acto quemadas los so-
bres que contengan los nombres de 
los autores no premiados. 
..... V I 
Los trabajos serán propiedad de 
los autores; pero la sociedad se re-
serva el derecho de publicarlos por 
una sola vez, bien en cualquiera pu-
blicación periodística, bien en obra 
aparte. 
V i l 
El jurado ai resolver sobre los tra-
bajos no está eompelido a discernir, 
pudiendo declarar desierto el certa-
men en todo o en parte. 




i T e i n t a a ñ o s e n f e r m o ! — 
Es muy frecuente escuchar de la^ 
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden & ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, que los 
cura, a, no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable, y aún a éstos 
los alivia. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
A las 814: Segunda función del se-
gundo abone. La ópera en cuatro ac-
tos Aida. 
A L B I S U . — 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
i'^unción corrida. 
A las 8%: La opereta en tres actos 
L(i Princesa ¿LeJ. Dallar. 
G-RAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Compañía cómico dramática Maria-
no Díaz de Mendoza. 
No hemos recibido el programa. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela buio-cnbana. 
Función por t'ndas. 
A las 8: Par 'pernicioso. 
A las 9: Por hocir el mviforme. 
A las 10: De mala cabeza. 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: San Juan de Luz. 
A las 9:¡La costa azul! 
A las 10-Xas gafas negras. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
A las 8: E l triunfo de los tenorios. 
A las 9 i E l Alcalde de Chaparra. 
^ En cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia#v 
ríos.—Matinées los domingos. 
PLAZA CARDEN.—Gran cinematógra-




®Para el aseo y conservación 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta ía boca y deja un 
«abo? agradable. En las me-
jores boticas. s 
I8LESIA DE SAN FELIPE 
M I S I O N E S 
Domingo de Ramos, a las 8. bendición de 
ramos, procesión y Misa solemne oon la Pa-
sión cantada-
Lunes. Martes y Miércoles, a las 8, Misa 
solMnne con plát icas doctrinales por el R. 
P. Prior. Por las tardes, a las 6 v media, 
ejercicios, Vla-Crucia y sermón por el P. 
Pedro Tomás . 
Jueves Santo, a las 8 y media. Misa can-
tada, sermón, comunión general y proce-
sión. 
Por la tarde, a 1M 3. Lavatorio y plát l -
ca, a las 5, Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8. comenzarán los 
oficios propios del día. 
A las 12, sermón de las Siete Palabras 
por el R. p. Sebast ián . 
A las 6 y media Vla-Crucia y sermón de 
la Soledad por el R P, Mariano. 
Sábado Santo, a las 7 y media, comenza-
rán los oficios y a cont inuac ión l a Miso, 
cantada. 
Domingo de Resurrección, a las 3 de s 
mañana. Maitines cantados. Misa solemne 
y procesión cen el S a n t í s i m o ; a las 7 y 
media. Misa de comunión; a las 8 y me-
dia Misa cantada, y a las 6 y media de la 
tarde los ejercicios de costumbres . 
E l lunes, a las S y media. Bendic ión P a -
pal 
8046 4-13 
PARROQUIA DEL ANDEL 
Semana Santa 
Doaalngo de Ramos.—A las 9 a. m. Ben-
dición de las Palmas y solemne misa de 
Ministros acompañada de órgano y voc«s 
de escogidos profesores. 
Jueves Santo.—A las 8^, misa cantada 
de Ministros, Comunión general y proces ión 
con el Señor para colocarlo en el monu-
mento. 
Viernes Santo.—A las 8% se dará prinoi-
plo a los oficios de este día. A la una p. m. 
empezará el sermón de las Siete Palabras, 
a cargo del R. P. Antonio Salas. A las 7% 
p. m. rezado el Santo Rosarlo, se hará el 
piadoso ejercicio del Vla-Crucls y sermón 
de Soledad, por el R, P. Francisco Abascal. 
Sábado Santo.—A las empezarán los 
oficios del día cantándose la Misa de Glo-
ria. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las 9 a. m., 
e í j m e s t o el Sant í s imo Sacramento, empe-
gará la misa solemne en la que tomarán 
parte reputados profesores de Canto y el 
•Sermón estará a cargo del R. P. Abascal. 
8027 6-12 
ones 
E L FIGARO 
Cada nuevo número de "ET Fígaro" es 
Un nuevo exponente del progreso de nues-
. tro arte tipográfico y de nuestras letras, 
wl Ultimo número lleva en BU cubierta, a 
dos colore», el retrato de la bella señori-
:ta Gloria Maury, y en la plana de honor 
^n rnngnífico retrato del señor Raimundo 
Cabrera, acerca de quien escribe el se-
fior Valdés Rodríguez. 
Luego el hermoso prólogo que Enrique 
José Varona ha puesto a la nueva y ce-
lebrada obra "Bocetos Académicos," del 
doctor José Várela Zequeira. "A LDIT." de 
Valdivia, dedicado a Lola Rodríguez de 
T16. "Los periodistas desterrados," suel-
to con los retratos de los señores Salón 
Argüello y Matías Oviedo, escritores que 
^«tuvieron en la Habana después de una 
larga residencia en Méjico; del primero 
Publica "E" rígaro" un soné*© titulado " E l 
vino de la madre. "En el nuê 'o sendero," 
de Luis Lagos y Lagos, eos los retratos 
del Presidente Wllson y su familia. 'Tá-
Eina rosa," estrofas de la señora Aurelia 
Castillo de González. "Cuba Contempo-
ránea." con los retratos del Director y los 
redactores de la nueva revista "Cuba y 
España." Versos por Mariano Alarcén. In-
formación gráfica y literaria de la "Acade-
¡JW Cubana de Beneficencia," cuya casa 
de salud ha sido Inaugurada reciente-
^«nte. "Entre libros." por el señor Car-
los de Velasco. "Ajedrez," por Juan Cor-
^ En fin, la "Crónica social," siempre 
extensa y bien ir f irmada con muchos gra-
bados, entre ellos el retrato de la señora 
^ r e t de Mola, Vda. de Márquez Sterlíng, 
Recientemente fallecida. 
Bello, interesante y muy informado es 
•1 número de " E l Fígaro," 
D M 13 DE IVIARiZO 
Este mes está- co-nsagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina ^la-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Leandro, arzobispo y confe-
sor; Rodrigo y Salomón, mártires; 
santas Eoifresina, virgen, Cristina, 
virgen y mártir; Modesta y Arabia, 
mártires. 
Jueves de la semana de Pasión.' 
Después de todas las humillaciones a 
que se entregó voluntariamente el 
Salvador, no debe admirarnos el que 
quisiese ser consolado, por decirlo así, 
y confortado por un ángel. Quiso con 
este ejemplo enseñar a todos los fieles 
a vencer sus repugnancias, y a espe-
rar de Dios el consuelo en la tribula-
ción. No ignora el Señor nuestras pe-
nas; desea con ansia aliviárnoslas: 
nuestros ángeles de guarda hacen vi-
siblemente con nosotros el mismo o Li-
cio que hizo visiblemente el ángel que 
vino a consolar al Salvador en su tris-
teza mortal y en su agonía. 
Queriendo el Salvador hacernos 
comprender la amargura y el exceso 
de dolores en que expiraba, exclamó, 
un momento antes de dar el último 
aliento; Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? Esta queja no es ni 
efecto de la desconfianza, ni una re-
convención que el Salvador haga a su 
Padre, ni una queja de injusticia de su 
castigo, sería una biasfemij, el decir 
qué el Salvador se quejó a su Padre, 
por haber tratado tan cruelmente a! i 
que era la misma inocencia. Nada pa-
deció Jesucristo, que no lo padeciese ' 
voluntar amenté. Tlabía cargado mo-
fare sí nuestros pecados, y quiso pade 
cer libremente toda la pena que IÍS 
era debida. Las tales palabras sólo 
t»on un testimonio de ios excesivos di-
lores en que ©¿piraba. Puede también 
decirse, que essta más bien que una 
queja, es una oración que hace Jesu-
cristo a su Padre: "Padre mío. hacod 
que todos los hombres conozcan m 
causa por qué me has entregado y 
abandonado a tan horribles tormentos, 
y a una muerte tan dolorosa como ig-
nominiosa. Hace>d que todos los hom-
bres conozcan la causa por qué me 
tratas con tanto rigor; la eual no eá 
otra que sus pecados, los cuales he car 
gado Vo voluntariamente sobre mi: 
y si sola la apariencia de pecado, si «i 
solo título de fíanza obligaba a exigir 
de mí que soy tu hijo muy amadô , 
una satisfacción tan rigurosa, ¿quií 
será de ellos? 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
IBLESU DESUNIA GURÍ 
E l próximo viernes, a las 8 y media, se 
celebrará, una Misa solemne en honor áe 
Nuestra Señora, ele los Dolores, en la <íue 
predicará el R. P. F r a y Nico lás Vicuña, 
Guardián de los R B . PP. Franciscanos Ja 
Guanabacoa. 
E n ese mismo día, a las 4 y media de la 
tarde, se pract icará el rezo de las Tres Ho-
ras, terminándose a las 6 con sermón por 
el R. P. F r a y León Madariaga. Religioso 
Franciscano. 
Habana, 11 de Marzo de 1913. 
3008 4-12 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E J E S U S D E L K I O R Í T E 
Quinto Viernes, 14 de Marzo, a las 9 a. m. 
Fiesta al Brazo Poderoso con Misa solem-
ne de Ministros, sermón y orquesta. A es 
ta fiesta precederá, el septenario a la San-
tísima Virgen de los Dolores que dará 
principio el Sábado 8, a las 5 p. m. termi-
nando el día de su fiesta con misa cantada 
a las 8 a. m. Ambas fiestas costeadas poi 
la señora Asunción Hernández de Gonzá-
lez, Camarera. 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos, a las 2 a. m.—Misa 
solemne, Pasión, Bendición y distribución 
de palmas. 
A las 6 p. m.—Exposición del Santísi-
mo Sacramento, Santo Rosario, plática, 
bendición y reserva. 
Miércoles Santo, a las 9 a. m.—Fiesta a 
San José con Misa solemne y sermón. 
Jueves Santo, a las 8 a. m.—Misa solem-
ne de Ministros y procesión del Santísimo 
al Monumento. 
A las 3 p. m.—Lavatorio y sermón. 
Viernes Santo, a las 9 a. m.—Misa de 
Presantlficados, Pasión , cantada. Adoración 
de la Santa Cruz y procesión. 
A las 2 p. m.—Sermón de las Siete Pa-
labras por el Rdo. P. Pedro, Pasionista. 
A las 8 p. m.—Sermón de Soledad por el 
mismo Rdo. Padre. 
Sábado Santo, a las 7 y media a. m.— 
Bendición del Fuego Sacro, Profecías, Ben-
dición de la Pila Bautismal y Misa solem-
ne de Gloria. 
Domingo de Resurrección a las 9 a. m.— 
Fiesta Pontificia (por ser 4o. domingo de 
mee) con Misa solemne de Ministros, ex-
posición del Santísimo Sacramento y ser-
món. En esta fiesta se harán los turnos 
de Adoración por los Asociados como es 
costumbre. A las 5 p. m. se reservará, 
pero la procesión se transfiere para el 
domingo siguiente por estar al ClrcuJar 
en esta parroquia. 
Jesús del Monte, Marzo 11 de 1913. 
E L PARROCO. 
2994 lt-11 3m-12 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles , 5 del corriente, empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen da los Dolo-
res con misa cantada a las 8 y medía y des-
pués el rezo. 
E l 14, a la misma hora, será la solemne 
fiesta con sermón que predicará el señor 
Canónig-o Lectoral Santiago G. Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
2644 ÍO-4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Solemnes Cultos a N t ra . 
S e ñ o r a de los Dolores 
E l sábado próximo, después de la misa 
de 8. empezará el septenario de los dolores 
de la Virgen Sant í s ima. 
E l día 14. a las 8% a. m., misa solemne 
de ministros y por la noche, a las 7 y me-
dia, se hará el piadoso ejercicio del Septe-
nario, cantánde e la composic ión del maes-
tro Calahorra y terminando la solemnidad 




QUEDADOS DE M A R I A N A O 
E n la Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marianao. tendrá lugar los días 12, 
13, 14. 15 y 16 de los corrientes, la Sarita 
Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noche con cánt icos piadoso*. Los sermo-
nes es tarán a cargo del Rdo P. Pedro Arbi-
de, S. J . 
E l día 16, a la misma hora, después del 
sermón, se dará la bendición papal con I . P. 
para los que devotamente asistan. 
Invi ta a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses, 
E L P A R R O C O . 
29S2 7.9 
Semana de P a s i ó n 
SANTOS E J E R C I C I O S para las Hijas de 
María y Señoras que quieran acompañar-
las. Los dará el R. P. Fernando Ansolea-
ga. Comenzarán el domingo 10, e las 3 p. m. 
con el Rosario y la P l á t i c a preparatoria. 
Los días siguientes hasta el Jueves, inclu-
sive, a las 3 rosario, plát ica , cánt icos y 
meditación. 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E LOS DOLO-
R E S .DE L A SANTISIMA V I R G E N . — A las 
7y Misa de Comunión General, que la dirá 
el Excmo. Sr. Obispo, dándose al fin la Ben-
dición Papal, como término de los E j e r -
cicios, A las 8^ Misa Cantada. A las 7*4 
p. m. Rosario y Sermón, por el R. P. Joa-
quín Santlllana. t erminándose con el Stabat 
Mater a orquesta 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D E R A M O S — A las 8 a. m. 
Bendición de los Ramos y Misa cantada 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, Conferen-
cias dogmát i co -mora le s , para hombres so-
los, por el R. P. Fernando Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio, a las 8% p. m. 
. P U E V E S SANTO.—A \&s 7% a. m. Misa 
solemne, Comunión general y procesión con 
el Señor al Monumento. 
V I E R N E S SANTO.—A las 7% a. m. prin-
cipiarán los Oficios. A la 1% p. m. Sermón 
sobre Jesfis Crucificado, por el R. P: Cán-
dido Arbeola; en los intermedios se toca-
rán a orquesta las Siete Palabras de Hay-
den. A las 6^. p m. Rosario, Sermón 
condolencia a l a Soledad de l a Sant í s ima 
Virgen por el R. P. Bonifacio Alonso y 
canto del Stabat Mater. 
bABADO SANTO.—A las 7 ^ a. m. se em-
pezarán los Oficios del día y ste cantará la 
misa de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N . — A las 
7 a. m. Misa de Comunión general del 
Apostolado. A las 8 expos ic ión del Sant í -
simo, misa cantada y sermón por el R. P. 
Cándido Arbeloa, terminándose con la Ben-
dición del Sant ís imo. 
A. M. D. G. 
2841 • 10-7 
Interesante a ¡as personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y ia quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
r le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
JA, Apartado 351. l lábana. 
C »0« 15-13 M 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l vrernes, día 14, se celebrarán en ho-
nor de l a Virgen de los Dolores :os cultor 
siguientes: 
A las nu'íve misa solemne, predicando el 
P. Daniel Ibarra. 
A las seis y media de la tarde, se hará 
el ejercicio de; Vía-Cruc is y » continua-
ción predicará el P. José Sarasol». 
3076 2-18 
IGLESIA DEL PILAR 
Viernes de Dolores 
E l jueves, 13, a las siete y media de la 
noche ee rezará el rosario, v ía -cruc i s y sal-
ve solemne. 
Día 14, a las ocho y media de l a ma-
ñana, misa solemne en honor de Nuestra 
Sefiora. la Virgen de los Dolores. Ocupará 
la cátedra sagrada el R. P. Troncóse , C. D. 
L a capilla es tará a cargo ael laureado 
maestro don Rafael Pastor. 
L a Camarera, 
Angelita de Cárdenas. 
S - l l 
Convento de Santo Demingo 
Fies ta solemne a la Virgen de los Do-
lores el día 14. a las 8. 
Invi ta la Camarera a todos los devotos 
y d e m á s fieles. 
2959 
COLEGIO DE SAN JOSE 
Excelente In ternado y Externado 
BAJO LA DIRECCION DE LAS RELIGIO-
SAS HERMANAS OBLATAS DE 
LA PROVIDENCIA 
4a. AVENIDA 160, CARDENAS, CUBA 
Este plantel tiene por objeto la educa-
ción cristiana de las niñas y n iños que a 
él asistan, sin dis t inc ión de clase alguna, 
aunque el objeto e in terés principal es el 
apr-vechamiento de los que pertenecen a 
la raza de color, fin con el que se ha he-
cho la apertura del mismo. 
Es te establecimiento se ha trasladado in-
timamente a una h ig i én ica y hermosa casa 
por ser la anteriormente ocupada muy re-
ducida para el número de colegialas que 
a él asisten, a . ; como también para el de 
las Internas que solicitan su Ingreso y las 
que ya se hallan en el mismo. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex-
ternas Niños , hasta la edad de 11 años, 
también como externos. Se e n s e ñ a como 
obligatorio el Ildoma inglés . Para m á s in-
formes dlrgirse a l a Directora dol Cole-
gio de las Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, en Cárdenas. Cuba. 
2820 S " . 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l jueves 13. a las S a_ m., se 
Misa cartada en honor de >uestra Seüora 
del Sagrado Corazón. 
:941 
L A U R A L DE B E Ü A R D 
Clase» de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales nümero 141, antiguo. 
27S1 26-6 Mz. 
C O M P R A S 
SE D E S E A . C O M P R A R UNA CASA D E 
$2,500 a $4,000. Trato directo con el dueño; 
informan en Neptuno 152. 
C 905 4-13 
S E COMPRA UNA CASA COMO D E Jpñ.OOO 
poco m á s o menos, que es té en buen esta-
do; informan en Campanario nrim. 211. 
2*50 4-11 
S E COMPRAN 4 C A S A S E N L A HABANA, 
directamente a sus propietarios. M. F . Már-
quez. Cuba 32, de 3 a 5. 
2886 8-9 
S O L I C I T U D E S 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE -
jadora solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Suspiro núm 16, cuarto núm. 18. 
3036 4-14 
UNA C O C I N E R A B L A N C A Q U E S A B E 
su oficio a la española y criolla, desea co-
locarse, prefiriendo casa de comercio: no 
sirve en comedor y gana lo menos $21-20 
Genios núm. 19. 9t%1 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de dcKS y m-idlo meses, teniendo quien res-
ponda por ella; es joven y robusta. Infor-
man en San Lázaro 225. 
3086 4-13 
S E S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O R A S , 
una americatia o inglesa: han de traer muy 
buenas recomendaciones. Prado núm. 31. 
bajos. 3083 4-13 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
Dragones 16. te lé fono A-2404. Director. Ro-
que Gallego. E n 15 minutos, y con refe-
rencias, facilito toda clase de criados, ca-
mareros, dependientes, crianderas y traba-
jadores. 3081 4-13 
UNA M A N E J A D O R A SE S O L I C I T A PA-
r a un niño de tres años : debe llevar re-
ferencias. Almendares núm. 22, Marianao. 
3080 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B E -
cién llegada de España, para criada de ma-
no o manejadara. Informan en Oficios nú-
mero 7, altos. 3078 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en -asa de comercio o particular: 
tiene buenas referencias de las capas en 
que ha estajo. Informarán ec Sol n ú m e -
ro 83. carnlcsría . 
3074 A - l í 
P A R A C R L 4 D A D E H A B I T A C I O N E S O 
para cuidar a una niña como de 3 años, de-
sea colocarse una joven peninsular aclima-
tada y con re íerenc ias . Campanario n ú -
mero 108. 3048 4-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO, 
fino, que sepa servir bien la mesa; suel-
do, 4 centenes y ropa limpia. Tul ipán 20.. 
después de las 10. 3046 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
criandera, con abundante leche, de dos me-
ses de parida, se puede ver su niño, es 
peninsular y tiene referencias. Informan 
en San Rafael núm. 141, entrada por Oquen-
do, solar. 31*44 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S CON GRAN 
práctica en los giros de ferretería, locería 
y mueblería, ofrece sus servicios a casa 
de comercio en cualquier punto de la Isla. 
Se dan referencias. Dirigirse por escrito a 
S. M. F . , Manrique núm. 38. moderno, se-
gundo, piso. 3042 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comer-
cio o particular, dentro de la ciudad; buen 
sueldo; pregunten en Monserrate 129, an-
tiguo, al encargado. 3057 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y repostera, con el 
sueldo de 5 centenes, y una muchacha para 
habitaciones o n iñera; tienen referencias. 
Calle 21 núm. 284, entre C y D, Vedado. 
3054 4-13 
E N T R O C A D E R O NUM. 14, ANTIGUO, S E 
solicita una manejadora de color que sea 
sana y tenga paciencia con los niños. 
3052 4-l.« 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, blanca, si no trae referencias de 
las casas donde ha estado y tiene quien la 
garantice, es Inútil que se presente; Cuba 
núm. 106. 3051 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
poco tiempo da cria, desea colocarse en 
casa particular; informarán en Inquisidor 
núm. 23. 3050 4-13 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de familia o de comer-
cio, dando referencias; Industria y San Mi-
guel, bodega. G. 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; informan en Zanja 146, 
letra B, por San Francisco. Que sea bue-
na casa. 3072 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos o ma-
nejadora, y la otra de cocinera, ganando 
de 4 centenes en adelante; Rayo núm. « i , 
por Estre l la . 301 8 4-13 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que tenga referencias, en Obrapía núm. 50. 
antiguo, altos. 3005 4-12 
UN J O V E N Q U E H A B L A ESPAÑOL B 
:ngiés: desea colocarse en una oficina E n -
tiende de tenedur ía de libros; pueden di-
rigirse a Bernaza núm. 24. 
3006 4-12 
S E S O L I C I T A una casa sin altos, en s i -
tio céntrico, propia para a lmacén. Detalles 
y renta al apartado núm. 353. 
' Mii 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero .cocina a la francesa, es-
pañola y criolla, en casa particular o esta-
blecimento; informan en Genios 17, esqui-
na a Consulado. 3003 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular a leche entera; i n -
formarán en el Caserío del Luyanó nóms . 4 
y 6. 3002 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criandera, de tres meses de parida y re-
cién llegada de España: no tiene inconve-
niente en salir para el campo; Bernaza n ú -
mero 55. altos. 2999 4-12 
D E S E A S A B E R D E SU H E R M A N O MA-
nuel Tigueira Fernández , de Lel ln, Ponte-
vedra, Andrés Tigueira Fernández , vecino 
de Espada núm. 22, bajos. 
2995 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza d<í habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina y vestir a señoras , 
todo con perfección: tiene excelentes infor-
mes de su trabajo y honradez y no duer-
me en el acomodo; San Nicolás núm. 76 A, 
antiguo, altos. 2993 4-12 
SOCIO. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante y con quien la garan-
tice. . Consulado núm- 1E8. 
3071 4-13 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A . P E -
ninsular que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas recomendaciones, si no 
que no se presente; Prado núm. 68, antiguo. 
3065 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A acom-
pañar a una familia que en Abri l o Mayo 
se marche a España , s i rv i éndo la por sólo 
U N - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A acom. 
bodega. 3064 4-13 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , 
blanca, desea colocarse de cocinera o pa-
ra el servicio de mano: no se coloca me-
nos de tres centenes. Luz 91, antiguo. In-
forman. 3063 4-13 
Se solici ta uno 
p a r a f o r m a r 
par te en una casa ant igua y 
acredi tada, en el mejor punto 
de esta c iudad . 
I n f o r m a D . J . M A R T I , O B I S -
PO n ú m e r o 56, altos. 
2937 4-11 
D E I N T E R E S . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un asturiano llamado Manuel 
Sánchez Cosío, de 18 a 19 años de edad* 
para asuntos de su interés , en Arsenal 60. 
2949 4-11 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en casa particular y de moralidad: 
sabe bien su oficio a la e spaño la y crio-
l la y hace dulces: tiene referencias y no 
se coloca menos de 4 centenes; informan 
en Tejadillo núm. 7, antiguo. 
2945 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
manos: saben su ob l igac ión y entienden 
de cocina; informan en Campanario n ú -
mero 232. 3060 4-13 
T B N E b O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servirlos por ho-
ras y módica retr ibución. Avieos: Sr. P a -
vía, Obispo núm. 52. 
2787 alt. 15-6 Mz. 
AVISO a los Señores Médicos 
Se solicita un Doctor en Medicina, joven 
y con deseos de trabajar Qflra una loca-
lidad de la provincia de la Habana. Se le 
asegura un sueldo además de lo que gane. 
Dir í janse las solicitudes a Perseverancia 
49, de 12 a 1 p. m, S026 5-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 18 AÑOS, 
con bastante or tograf ía y ar i tmét ica , de-
sea entrar en comercio o de criado de ma-
<nos: tiene quien responda por él; Obrapía 
núm. 14, cuarto núm. 39. 
3024 4-12 
S E N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E 
hable con perfección el castellano, para Ca-
m a g ü e y ; para informes dirí janse al Hotel 
Louvre. C 903 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitacionep, que sepa coser a mano y en 
máquina; sueldo, 3 cén tenes ; Amistad n ú -
mero 34, antiguo, bajos. 
3023 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: desea que la vengan a buscar a su 
casa; menos de 3 centenes no se coloca; in -
forman en Vives núm. 119, antiguo. 
3032 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos o maneja-
dora y la otra de cocinera, ambas con re-
ferencias; Barcelona núm. 7, bajos. 
3031 ' 4-12 
UNA J O V E N V E N E Z O L A N A D E S E A C o -
locarse de criada de habitaciones: sabe co-
ser y tiene quien la garantice; 23 núm. 10, 
Vedado. 3080 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, e spañol : es muy trabajador y s ir-
ve con perfección, v a al campo y tiene bue-
nas re í erenc ias ; informan en Industria n ú -
mero 110. 3029 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 21 AÑOS, 
desea colocarse en casa de comercio o de 
lacayo: sabe su obl igación, no tiene preten-
siones y tiene referencias de casas de co-
mercio; informan en Aguacate núm. 17. 
30^8 4-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones de un 
matrimonio o s e ñ o r a sola; sueldo, $15-90: 
tiene referencias y sabe coser; informarán 
en Bernaza 68, altos. 2S92 4*12 
DOS P E N I N S U L A R E S D L S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos, és ta recién H í g a d a y ambas 
con referencias; Rayo n ú m s . 61 y 6T 
2990 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de manejadora y la otra de cria-
da de manos ,ambas con referen las; I n -
dustria núm. 7_ A. 2387 4-12 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse dn criada de mano o manejadora: 
es car iñosa con los n iños ; informan en 
Factor ía núm. 11. 29S6 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E . 
cién llegada de criada de manos o mane-
jadora: tiene quien responda por ella; in-
forman en Luz-52 . 29S5 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A X E -
jadora, solicita colocarse una '̂oven penin-
sular que tiene quien la garantice; San 
Miguel núm. 16. 3035 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos o para el servicio de una 
botica: tiene quien lo recomiende; infor-
man en Acosta esquina a Egido, bodega. 
3021 4-12 
UNA SEÑORITA D E S E A E N C O N T R A R A 
una señora sola a quien acompañar y ayu-
dar en los quehaceres domés t i cos : no tiene 
grandes pretensiones, es de moralidai y da 
las referencias que se deseen; Com.'estela 
núm- 132, segando piso. 
3020 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares ur.a, cocinera y otra criada de 
manos: la cocinera no duerme en la colo-
cac ión y ambas saben cumplir con ;.. obli-
gac ión; informan en Curazao núm. 16. 
3016 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de 14 años, para manejar un 
niño o limpieza de habitaciones; informan 
en Aguacate núm. 17. 2943 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarle: cocina a la e spaño la y criolla y 
sabe su obl igac ión; Aguila número 187. 
294^ . 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad: es activa en el tra-
bajo y car iñosa con los niños, teniendo 
quien -la recomiende; informan en San Jo-
sé núm. 115. 293S 4-11 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A P A R A 
un solo matrimonio, que entienda algo de 
cocina y lleve tiempo en el país: si no es 
as í que no se presente: sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia; Jesús del Monte núm. 253, 
antiguo. 5956 4-11 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sta cuidar un niño en su casa con leche 
condensada, de tres días de nacido en ade-
lante; para tratar, San Rafael 52, al lado 
de una carpintería. 2955 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cr'andera, de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene referencias; infor-
man en Vapor núm. 7. 
2952 4 - U 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora, no tiene inconvenien-
te en saTlr fuera de la Haoana y tiene quien 
la garantice; no gana menos de tres cen-
tenes; informan en Compostela núm 165, 
antiguo. 2951 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informan en San José n ú -
mero 5. 2963 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven peninsular, rec ién llegada; infor-
marán, "Primera de la Machina," Muralla 
letra B. 2962 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse: una de manejadora y otra de cr ia -
da de manos; son formales y no tienen in-
conveniente en salir al campo; Inquisidor 
número 29. 2961 4-11 
R E G U L A R C O C I N E R A Y UNA NIÑA Q U E 
la ayude en los quehaceres de la casa, se 
solicita en 6 núm. 1, esquina a 5ta., V e -
dado. 2957 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad: no tiene In-
conveniente en hacer alguna limpieza, si es 
necesario; no duerme en el acomodo y tie-
ne recomendaciones; informan en San R a -
fael núm. 120. 2936 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de mediana edad, de criada -de ma-
nos o manejadora; informan en Santa C l a -
r a núm. 16, fonda "La Paloma.1* 
2034 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
spa colocarse a leche entera, de dos m«-
se^. buena y abundante, pudiéndose colo-
car también con la niña: i.ene referencia*; 
Vapor núm. 30, tren de lavado. 
2932 4-11 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D J -
zas para hacer gorras en el taller, apren-
dizaje, cuatro semanas después que saben 
.-abalar, pueden ganar hasta $2-00 diarlos. 
J-'ábri'a de gorras. Amargura núm. 63. 
2931 5-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
una cas, le inquilinato para encargado: 
l leva mucho tiempo trabajando é n ese r a -
mo; infonnan en Oficios núm. 110,. antiguo, 
Manuel F . ^ández. 2930 4-11 
J O V E N (27) S A B I E N D O I N G L E S , E S P A -
ñol r mecanograf ía , solicita empleo de 
cua.-iuier cosa. A. C , Apartado núm. 1136. 
2924 4-11 
D E S E A C U L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de mediana edad en casa de-
cente, sabe bien su oficio, de criada de ma-
nos o manejadora: tiene buenos Informe» 
de las casas donde ha servido; informan MI 
Aguila núm. 169, antiguo. 
2933 4-11 
UNA J O V E N C R I A N D E R A ISLEÑA COH 
buena y abundante leche, desea colocarse, 
pudiéndose ver el niño; Marqués Gonzáles 
núm. 80, esquina a Peñalver , accesoria. 
2328 4-11 
C A L L E K E N T R E 15 Y 17, V I L L A ANI-
ta. Vedado, ?€ solicita una criada de me-
diana edad q-je sepa algo de peinar y los 
quehaceres de la casa, con buenas referen-
cias. 2929 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
! recién llegada, de ^r;a Ta de manos: tiene 
| quien la recomiende; informan en Villegas 
1 núm. 86. altos. , 2982 4-11 
MODTSTA ESPAÑOLA D E S E A CASA 
particular para coser, corta y entalla por 
figurín, no tiene inconveniente en viajar y 
no admite tarjetas; Amargura núm. 16. 
3014 4-12 
SOLICITAMOS U X V I A J E R O , V E N D E D O R 
compettiitc en víveres, práctico en las V i -
llas, provincia de Matanzas y Vuelta Aba-
jo. Persona seria, presentable y honorablei 
con buenas referencias. No reuniendo es-
tas cualidades que no se dir i ja al apartado 
de correos núm. 236. 
29-9 5.11 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N UNA C O C I X H -
r a práct ica en el rnmo. en casa de comer-
cio o partic-ilar. siendo casa de respeto, y 
una criandtra de cinco meses: tienen quien 
responda por ellas: informan en Lagunas 
núm. 2B. tren de l a v . d -
iajU 4*12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C I T A 
peninsular, en casa formal; Informan et 
Virtudes núm. 46, zapatería. • 
29'5 [ 4-11 
S E D E S E A I M P O N E R E N i r a HIPOTECÍ 
en ía Habana, desde $1,000 hasta $100,00« 
M. F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
2S87 
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B E L L E Z A F A T A L 
ÍOONOLCTT») 
—Cuando yo conocí a Julieta R á - | 
vagos, tendría- ella quince o diez y . 
seis años, aproximadamente. Vera- ; 
neábamps en Yalmar, un puertecito i 
dé la costa cantábrica, parecido a 
todos sus similares: con sus fondas; 
mediocres, sus "villas'' particulares, 
su playa y su insoportable ambiente i 
de ahurrimiento.- Julieta tenía no-j 
vio. un teniente de artillería, amigo 
mío. muy simpático, de gran porve-
nir. T V día, a la hora del baño, se j 
produjo en la playa enorme revuelo: 
"¡Se ahoga un bañista!" E r a Ju- ; 
lieta, que gustaba lucir sus habili-, 
dades natatorias alejándose de la j 
orilla más de la cuenta y se halla-1 
ba en peligro. Saberlo su novio y' 
arrojarse al mar, todo fué uno. A 
costa de grandes esfuerzos, los ba-1 
ñeros salvaron a la imprudente- no 
así a mi amigo, que. abrumado por 
la ropa, se ahogó, sin. que nadie pu-
diera impedirlo . . . . 
—Va uno—exclamó Blauquito con 
la boca llena. 
' —Tiempo después, estando yo en i 
París, presencié un lance entve un 
eáballero español, adorador de J u - j 
lieta. y un espadachín francés, .que 
osó mirar con impertinencia a la 
hermosa en el " B o i s " . . . E l espa-
ñol murió de una estocada . . . 
—Van dos—dijo Paquito, atragan-
tándose con un "brioche." 
—Pero el caso más estupendo fué 
el ú l t i m o . . . Años más tarde, Ju-
lieta residía en los Estados Unidos. . . 
YH sabéis que su padre tenía gran-
des empresas mercantiles que le obli-
gaban a viajar, habiendo recorrido 
el globo varias veces... Ello es 
que residían en Chicago. Un opulen-
to yankee. ligado con el padre - de 
Julieta por vínculos financieros, la 
bi.ro el amor y fué correspondido. 
Se hablaba ya de boda. Cierta no-
che fueron al teatro Iroqués Julieta, 
su padre y su novio: ella, encantado-
ra, lucía sobre el pecho un grupo de 
camolias blancas, por el que su ado-
rador había pagado diez dólars. De 
repente, estalló un incendio formi-
dable, cuyo recuerdo aún se evoca 
con espanto. Gracias a la proximi-
dad de cierta salida accesoria. Julieta 
y sus acompañantes pudieron salir 
nel teatro con facilidad relativa. Y a 
en salvo, congratulándose de su ven-
tura, mientras tantos infelices su-
cumbían dentro. Julieta exclamó 
compungida: "¡Dios míol He per-
dido mis camelias. . ." E l padre se 
encogió de hombros. E l novio di-
.lo: " ¡Rah! ¿Qué importa? Mañana 
te compraré m á s . . . " Ella sonrió 
con ironía insultante, y repuso: "S i 
fuera español, no habrías dicho eso." 
E l enrojeció de ira. y en su arrebato 
de amor propio herido, exclamó: 
"Aunque no sea español, entraré a 
por tus flores." Fué en vano que 
tratasen de disuadirle: penetró en el 
teatro, que ardía como yesca. Y no 
volvió a salir: achicharrado quedó 
dentro.—Dijeron que el lance la ha-
bía impresionado mucho, que pensa-
ba tomar el hábito de religiosa... 
i Sí. sí! A lo que parece, ni aún lo 
recuerda . . . 
Gerardo Riveró no cesaba de con-
templarla a través de su monóculo. 
—¡Encantadora! ¡Encantadora! — 
repetía. 
Y no bien terminé mi relato, se 
alejó de nosotros. 
—Voy a ver si me presenta la Ba-
ronesa—dijo. 
L a Baronesa le presentó. Yo es-
tudiaba la fisonomía de aquella mu-
jer terrible, al hablar con Gerardo. 
Esperaba verla recatada, cohibida, 
como en un constante "remember" 
doloroso... ¡Me equivoqué! Escu-
chando las indudables galanterías de 
Gerardo, entretenida deliciosamente, 
sus ojos se entornaban mimosos, las 
aletas de su nariz helénica dilatá-
banse con gracia suma, y su boCa— 
nácar y sangre—sonreía. . . ¡ ¡ Son-
reía !!. . . 
Augusto Martínez Olmedüla. 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . 
JJ «J'-ie tengan medios de vida, pue-
den casarse lr!»rai y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan /natr imonlo con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y ami-
bos 
2837 alt. 4-9 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de 14 a ñ o s para m a n é j a d o r a o 
criada de manos: sabe coser a mano, y en 
mé-Quina y tiene quien la garant ice; Ango-
l é s n ú m . 72, ant iguo. , 
*2973 . 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, de tres y me-
dio meses, buena y abundante: prefiere en 
la Habana; Calle 21 entre 11 y 13, núm. 3, 
Vedado. 292.°, 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ntnsular de criada de manos, lo mismo va 
Jara el campo que pa^a la ciudad: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; A g u i l a 114. 
2874 4-11 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. DE 3 
meses, de«ea colocarse a leche entera, bue-
IJa y abundante, con referencias de casas 
en que ha criado o t ra vez; P i l a n ú m . 18, 
rftódeirno; no tiene inconveniente en Ir al 
campo. 2972. 4-11 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
t a colocarse en casa de f ami l i a : sabe su 
oficio, tiene referencias, gana 4 centenes, 
tfüérme en l a co locac ión y prefiere el Ve-
ctAdo; calle G esquina a Calzada, Chalet. 
29fi4 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de manejadora y otra de orlada 
de manos, sabe coser a máquina y a ma-
TÍÓ, prefieren en una misma casa; infor-
man en Industria 110, antiguo. 
2988 4-11 
C O R S E T E R A 
Sé necesita una competente, en Egido 23, 
liltftft. Si no es de p r imera que no se pre-
s e n t é . . 2903 4-9 
SB SOLICITA U N MUCHACHO BLANCO 
pai;a hacer mandados: informan en l a Bo-
t ica de San José , Habana 112, de 12 a 4. 
: 2?,9(5 4-9 
DOS C R I A N D E R A S D E S E A N COLOOAR-
?e: tienen recomendaciones; Informan en 
í-nquisidor n ú m . 29. 2894 4-9 
UN E X C E L E N T E COCINERO T REPOS-
t e r ó . peninsular, desea t rabajar en casa de 
comercio, fonda, res taurant o casa pa r t i cu -
lar : no va menos de seis centenes; Lampa-
r i l l a n ú m . 9,4. 2893 4-9 
ALFONSA POLO D E L A R A DESEA SA-
ber el paradero de su hermano Diego Po-
lo de Lara, que reside actualmente en Bar-
celona d i r i g i é n d o s e l e la c o n t e s t a c i ó n a la 
sol ic i tante a L a m p a r i l l a 1 1 % , altos. Haba-
na. 2927 4-11 
SOLICITA COLOCACION U N A MUCHA-
cfca peninsular que sabe su ob l igac ión , , de 
i t tanejadrora o cr iada de manos: cose a 
irtAquina y a mano; Dragones n ú m . 1, "La 
Aurora . " 2886 4 - f 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
efcrse en casa par t i cu la r o a l m a c é n : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; Sol n ú m . 94, an-
t iguo y 98 moderno, altos. 
2881 4 .9 
P A R A LAS H A B I T A C I O N E S Y CON PA-
« i l l a de moral idad, desea colocarae una 
Jovon pen!n«ni lar : sabe coser a mano y en 
e s q u i n a y va a l Vedado; San J o s é núm. 101, 
"antigua 2880 4-9 
8 É SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A 
•^a edad, de color o peninsular : sueldo, 3 
Centenes y ropa l i m p i a , calle IT n ú m o r o s 
1Í6 y 12S, entre L y K , de 1 a 4 exclusiva-
jteente. 1913 4 - » 
SE SUPLICA A L A ' PERSONA QUE SE-
pa el actual paradero dé Ambrosio Gómez, 
que hace dos meses sa l ló al campo, lo co-
munique a su hi jo V a l e n t í n Gómez, Bate-
r í a de Santa Clara, Vedado, Habana. 
2904 6-9 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel B a l i ñ o Otero, 
de Guiña , Betanzos, p rovinc ia de C o r u ñ a . 
Estuvo hace 4 a ñ o s de s i rviente en el "Co-
legio de Monserrate," en Clenfuegos y lo 
sol ic i ta su hermano Eduardo Ba l iño Ote-
ro, en el Central Hormiguero , Clenfuegos. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
2817 16-7 Mz. 
Sacristán-Organista 
Se necesita para la Catedral de 
Cienfuegos con buenas referencias. 
Para informes al Párroco. 
c. 871 8-7 
S E S O L I C I T A N 
dos personas que d é s e e n t rabajar *n un ne-
gocio de fAcil hacer y de mucha u t i l idad 
Para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en l a pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su t r a -
bajo se le ant ic ipa dinero en Tejad i l lo 45, 
ant iguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una buena bodega, buen s i t io 
y mucho porvenir, sin tener competencia 
ni ahora ni nunca, a d e m á s tiene v ida pro-
pia, paga poco a lqui ler y se garan t iza una 
venta de t re in ta pesos, todo de contado. 
Su d u e ñ o e s t á en E s p a ñ a muy enfermo y 
no puede s u r t i r l a bien, siendo por lo que 
se determina a venderla. Se da barata. T r a -
to directo con el apoderado, sin corredor. 
En la calle de la Merced n ú m . 108, bodega, 
d a r á n r azón á todas h o í a s , entre Picota y 
Curazao, bodega. 3078 4-13 
SE V E N D E UNA [ H E R M O S A CASA A 
dos cuadras de Belascoafn; tiene sala, sale-
ta y tres grandes habitaciones, techos de 
azotea y pisos de mosaicos, b a ñ o s e ins ta-
lación san i ta r ia ; precio, $5,500; informes, 
J e s ú s Peregr ino 33, an t iguo . 
2970 4-11 
ISIDORO MUNDET 
COMPRA Y V E N D E CASAS. T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I > K R O ESK H I P O T E C A CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN PEDRO 14. por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
2981 8-11 
E N E L R E P A R T O "LAS CASAS" 
vendo dos solares de esquina, sumamente 
baratos. T a m b i é n unas parcelas de te r re-
no propias para casas chicas. Urge l a ven-
ta. T ra to directo, Monte n ú m . 3. 
2908 4-9 
LINDAS GASAS 
NEGOCIO. VENDO CASAS E N L A H A -
bana y Guanabacoa y doy dinero en h i -
poteca, venga a verme al café " E l , Con t i -
nental ," Prado y Dragones, de 2 a 4, M. 
G a r c í a . 3039 4-18 
¡OJO! VENDO U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cambio, bien si tuada y buen con-
t ra to , la doy barata; venga a verme a l café 
" E l Cont inenta l ," Prado y Dragones, de • 2 
a 4, M. Garc ía . 8038 4-13 
BARBEROS, B U E N NEGOCIO. SE V E N -
den los muebles completos para una bar-
b e r í a , se dan baratos; r a z ó n en O'Rei l ly n ú -
mero 77, s a lón de L i m p i a botas. 
3040 8-18 
GANGA NUNCA VISTA 
Se vende una bodega sola, sin competen-
cia, muy cantinera, deja de u t i l i dad en un 
a ñ o su importe, se da bara ta por no po-
derla atender su d u e ñ o por estar delicado 
de salud, etc. I n fo rman en el ca fé " E l Co-
mercio," M u r a l l a y San Ignacio, t e l é f o n o 
A-3Í90, M. F e r n n á d e z . 
3079 4-13 
V E D A D O , D E L PASEO P A R A ACA, U N A 
cuadra de la linea, vendo una buen casa, 
con por ta l , .sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio san i ta r io ; Jar-
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, |11,500 y $1,000 de censo. Espejo. 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
3077 4-11 
S O L A R E S E N "OJEDA" 
A l contado y a plazos, en las calles de 
Munic ip io , Pé rez , R o d r í g u e z , Just icia, etc. 
Informes en O b r a p í a n ú m . 36 A. 
3066 4-13 
E N $3,000 
Vendo dos ca.^as en el P i lar , rentan 6 
centenes y miden 8 por 25 y dos en San-
ta Ana, J e s ú s del Monte, 9 x 12, ganan $24, 
y 'un • t e r r é n o cont iguo de 5 x 12, todo en 
$2.000 Cy. O b r a p í a n ú m . 36 A. 
3067 4-13 
H E N R Y OLAY 
Dos terrenos frente a esa f á b r i c a de 10 
metros de frente, en $3,500 y $4,500. Obra-
pía n ú m . 36 A. 3068 4-13 
A $2,500 
casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea, a 
una cuadra de la f á b r i c a de Henry-Clay . 
Bien fabricadas. O b r a p í a n ú m . 36 A. 
3069 4-13 
C A L L E 17 
y en las letras, vendo una esquina, dos 
de centro en la misma calle y en el L u -
y a n ó , una esquina con 600 metros. Obra-
p í a n ú m . 36 A. 3070 4-13 
DOS H E R M A N A S ESPAÑOLAS QUE H A N 
aervido en Madr id en casa muy pr inc ipa l 
de ama de llaves y camarera, desean colo-
carse en esta p o b l a c i ó n o en el campo en 
casa respetabl-e; informes en P r í n c i p e de 
Astur ias 45 B, Cerro, casa de los s e ñ o r e s de 
Polanco. G. 8-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA BLANCA, 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y t r a i -
ga buenos informes: es para corta f a m i -
l ia y puede dormi r en la co locac ión , si quie-
re; Cerro 7Í5, al lado d r l Colegio de San 
Vlc«nt« . " 2791 1-6 
CUEUOS Y PUROS 
Se solicitan operarías 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 F . 28 
Dinero e Hipotecas 
¡OJO! S E V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su d u e ñ o a E s p a ñ a por asuntos dé 
fami l i a , para informes d i r í j a n s e a Reina 8, 
d e p ó s i t o de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-18 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU due-
ño, un café y fonda muy bien situado y 
que es un buen negocio. I n f o r m a n en "La 
Opera," Gallano n ú m . 70. 
C 904 , 8-13 
E N LO MAS A L T O D E L A LOMA, E N 
el Vedado, calle C esquina a 27. se vende 
una parcela de terreno compuesto de 30 de 
frente por 50 de fondo, l ib re de g rava-
men, esquina de f ra i le y a media cuadra 
del Parque de Medina: in forman su due-
ño en Habana 78, Gustavo López. 
3049 4-13 
DIRECTO AL COMPRADOR 
vendo dos casas de m a m p o s t e r í a , azotea, 
mosaicos, sanidad. 10 x 36, renta 90 pesos; 
o t ra de 18V4 frente por 15% fondo, renta 
$63-60. ambas esquina con bodega, nueva 
c o n s t r u c c i ó n , se deja parte en hipoteca. las 
dos $13,500 Cy. y un café situado en l u -
gar de porvenir, por no poder atenderlo; 
in forman en L u y a n ó 42. puesto de f ru ta , 
su d u e ñ o Celestino, de 7 a 10 a. m. 
2989 4-12 
GANGA. E N E L CERRO V E N D O UNA 
casa, zapata de m a m p o s t e r í a , por ta l . í t i la, 
514, servicio sani tar io, patio . traspatio. 1.550 
pesos; otra inmediata a In fan ta , con sa-
la, 5|4, $1.900, ambas de madera; F i j j a ro -
la .Empedrado 31, de 2 a 5. 
3010 «-12 
SE D A D I N E R O E N HIPOTECAS E N TO-
das cantidades sobre casas que ofrezcan 
buena g a r a n t í a y con el I n t e r é s corriente 
en plaza. C á r d e n a s 7. bajos, de 11 a. m. a 
5 p. m. 8041 8-13 
• SE SOLICITA UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, con buenas referencia* y que 
•Sepa coser, para ama de l laves; d i r ig i r se 
Campanario n ú m . 59, t e l é fono A-7603 
2912 4 .9 
í I SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A DE 
'.mano que sea muy l i m p i a y lleve t iempo 
•¡•n «1 pa ís , se quiere peninsular: sueldo, tres 
••Dtenes y ropa l impia , para tres de fa-
m i l i a ; Tejadi l lo n ú m . 53. altos. 
Í907 4.9 
• DESEA COLOCARSE U N A R E A L L A -
vandera en una casa par t icular , lo mismo 
jpara la Habana que para fuera; in forman 
•rn Campanario núm. 190, la encargada de 
la --asa. 2918 4.9 
TENEDOR DE LIBROS 
-Balances, l iquidaciones y contabilidades 
juenores o por horas. Personalmente o por 
«escrito a Agu ia r n ú m . 122. Imprenta. 
-gS. 37-8 Mz. 
• E X C E L E N T E S CRIANDERAS. E N CON-
jmlado 128. ant iguo, hay siempre excelentes 
nodrizas para que las madres y m é d i c o s 
puedan vscoger. 2761 8-5 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O SIN N I -
flbs o dos caballeros, han de ser personas 
decentes, para darles por diez centenes 
mensuales, h a b i t a c i ó n amueblada, comida, 
luz y criados; Prado 119, altos, preguntar 
rpor el s e ñ o r Anton io Garc ía . 
2583 13-2 
" SE SOLICITA U N CRIADO P E N I N S U L A R 
jue sepa cumpl i r con su ob l igac ión y que 
t r a iga buenos informes; es para corta fa-
Bílí la; sueldo, 3 centenea; Cerro 795, a n t l -
fuo , ¿lié l i 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Eve l io Mar-
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
2Í49 26-4 Mz. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o se vende una fonda con buena mar-
c h a n t e r í a . s i t io c é n t r i c o : d a r á n r a z ó n en 
San Pedro núm. 22, v i d r i e r a . 
3009 8-12 
V E N D O V A R I A S CASAS. TODAS B I E N 
situadas, en esta capital , de los precios s i -
guientes: $2.500, $3,500, $12,000, $14,000 y 
$21.000. In forma. Ernesto de los Reyes G., 
Te jad i l lo n ú m . 11, de 12 a 2. 
3000 • 4-12 
D I V E R O . Con interés módico, en 
toda* cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precio*; muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Oolón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
GANGA SE V E N D E L A V I D R I E R A D E 
Prado y San José , al lado del Teatro de 
Payret , una de las mejores de la Habana 
y de mucho porveni r ; se vende o se admite 
un socio y se da a prueba de venta. 
2998 6-12 
E N G A L I A N O . En lo mejor de esta calle, 
acera de la brisa, vendo una magnifica ca-
sa de dos pisos, con establecimiento. Ren-
ta el 9% por 100; precio, $35,000 Cy. Clau-
dio Garc í a Cabrera. Cuba 76, de 1 a 3 p. m. 
2909 10-» 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY A L 
7 por 100 sobre casas en esta ciudad. V e -
dado y Jersús del Monte, del 8 a l 9 por 100; 
campo, provincia de la Habana, i n t e r é s se-
g ú n finca y cantidad, por corto o l a rgo 
t iempo; F igaro la , Empedrado 81, de 2 a 5. 
2901 4-9 
Dinero en hipotecas 
al 6^4. 7 y 8 por 100 en todos los barr ios y 
repartos, en cantidades desde $100 hasta 
$100,000; d i r í j a n s e , con t í t u l o s , a las of ic i -
nas, Habana 89, t e l é fono A-2850, A. del Bus-
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2916 8-9 
SIGO COLOCANDO P E Q U E Ñ A S C A N T I -
dade» de dinero en Ancas de campo, con 
poco In te rés , sin cobrar corretaje. No ta r l a 
del doctor Pruna Latte , Habana n ú m . 89. 
2660 10-4 
$40,000 A L 7 POR 100, SE D A N E N I r a . 
hipoteca sobre una o varias fincas urba-
nas, bien situadas en esta capi ta l . T a m -
bién doy dinero para el Cerro. Jesfls del 
Monte. VedaJo y sohre fincas r ú s t i c a s en. 
la provincia de la Habana y Matanzas. I n -
forma Ernesto de los Reyos G., Te jad i l lo 
n ú m , 11, de 12 a 2. 3004 4-13 
B O N I T A M A N Z A N A 
E N 
:: :: C O L U M B I A : : :: 
E n t r e l a C a l z a d a y l a l í -
n e a d e l t r a n v í a y c e r c a d e l 
n u e v o C o l e g i o . 
Se vende barata , - -MENDOZA y Cia. 
Cuba 74 , Te le fono A-2416. 
en lo a l to de la V í b o r a , a una cuadra de 
la Calzada. Se venden dos de por ta l , sala, 
saleta, 4|4, a rotea; ren tan a $42-40. Pre-
cio, $3.700 cada una. A del Busto, Habana 
n ú m . 89, t e l é f o n o A-2M0. 
2ai7 8-9 
G A N 6 A E X G E P G I O M A L 
Vendo solar 8 por 31, en e l mejor punto 
Quemados Mar iana©. Carr i tos Vedado c r u -
zan esquina y ios de Concha por el frente, 
entre General Lee y "Buen Re t i ro . " V é a l o 
hoy mismo, pues tengo plazo só lo tres d í a s . 
I n f o r m a Manuel Calvo, Nor te 2, t e l é f o n o 
7224, Quemados. 2915 4-9 
SE VENDE 
un motociclo de dos c i l indros , de mucha 
fuerza, en buen estado, se da a prueba; por 
tener que embarcarme muy pronto lo doy 
en $125 Cy.. el que no disponga de este d i -
nero que .-no se presente. J. M. VaJdéa , C á r -
denas n ú m . 51. 2905 4-9 
C 864 4-11 
SE V E N D E U N COLGADIZO D E M A D E -
ra y teja francesa, y t a m b i é n se a lqu i lan 
accesorias altas y bajas, con todas las co-
modidades y abundante agua; i n f o r m a r á n 
en. Oquendo y Pucito, bodega, L a Moderna, 
S980 4-11 
E N CONCORDIA. V E N D O DOS GASAS, 
al to y bajo, modernas, ren tan $132, $15,000; 
inmediata a Monte 1 moderna, sala, sale-
tar '514 .azotea, pisos finos, $5,000; en L a -
guna ,o t ra con sala, comedor, 3|4 bajos, 1 
alto, pisos finos, $4,600; F iga ro la , Empe-
drado 31, de 2 a 5. 
2899 4-9 
CASA E N GERVASIO CASI E S Q U I N A A 
Reina, con 12 x 40 metros, 2 pisos, ren-
tando $200 Cy., se vende en $26,000 Cy. M . 
F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
2888 4-9 
K ESQUINA A 15 
Se venden 2,500 mertroe en l a acera de l a 
brisa. M. F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
2889 4-9 
C A L Z A D A D E L CERRO. V E N D O A L 
pr inc ip io 1 casa, z a g u á n , 2 ventanas, 6|4, 
14 x 54 metros, $12,500; Vedado, 2 cuadras 
l ínea 1, s a l a saleta, 414, azotea, pisos finos, 
gran t raspat io , $5,250 y $500. F iga ro la , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
2900 4-9 
SE V E N D E , L I N D A CASA A C A B A D A D E 
terminar , en San Mariano, V í b o r a , a lqu i l a -
da, produciendo el 10 por 100 l íqu ido , s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n ; in fo rman en M i l a g r o n ú -
mero 82, .Alfonso. 2882 4-9 
CASAS E N V E N T A 
Apodaca, $6,000; Chacón , $14,500; Picota, 
$7.000; Merced, $8,000; Mis ión , $3,000; Ma-
lo jo ; $4,000; Leal tad, esquina, $13,500. Eve-
lio M a r t í n e z , Habana núm. 70. 
2647 10-4 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esciuinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
2648 10-4 
BUENAS CASAS 
vendo en Leal tad, $6,000; Habana, $18,000; 
J e s ú s Mar í a , $8,500 y $10,600; Te jad i l lo , 
$9,000; C h a c ó n , $70,000; Cuarteles, $8,000; 
San Juan de Dios, $10,000; A g u i l a , $7,000. 
Cuba 7, de 12 a 3, J. M. V . 
2722 15-4 M. 
SOLARES E N L A H A B A N A , A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y t a m b i é n centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; i n fo rma : J o s é Ro-
d r íguez , Sitios y Oquendo, l e t r a B, altos. 
2266 26-21 F. 
E N JESUS D E L M O N T E V E N D O U N A 
casa en l a calle de Concepc ión , 4. dos cua-
dras de l a calzada, con sala, saleta y tres 
cuartos, toda de azotea y pisos de mosai-
co, en $2,900. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 
núm. 70. 2746 8-5 
SE V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
ocupada por el establecimiento de pelete-
r í a de M a r t í n e z y S u á r e z ; in forma, R a m ó n 
Penalver, Galiano 22%, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 2824 8-7 
VEDADO 
En 7.BOO pesos »e vende la cana J n ú -
mero 1J>5, entre IB y 21 . C o n n í r u c c l ó n H6-
l lda y moderna; Informes en l a misma. 
2838 15-7 Mz. 
ESQUINAS 
En Agui la , $7.000; Teniente Rey. $62,000; 
Infanta , $12,000; B e l a s c o a í n , |21,000; Con-
cordia, $10,000: San Nico lás . $7.000. Cuba 7, 
de 12 a 3, J. M. V . 2723 10-5 
POR P R O X I M A DISOLUCION V E N D E 
directamente una Sociedad, var ias casas 
modernas, situadas entre Prado, Manr ique , 
San M i g u e l y Animas. Sin gravamen; agua 
redimida: precios de $12,000 a $19,000. I n -
forman en Manr ique 55. moderno, altos. 
2745 8-5 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o se 
vende una an t igua y acreditada casa do 
h u é s p e d e s . Se da en buenas condiciones^ 
Dan r a z ó n en B e l a s c o a í n y Neptuno, ca fé 
" E ! Siglo X X , " v i d r i e r a de tabacos. 
2873 5-8 
NEGOCIO SEGURO 
En 2 500 pesos se traspasa un m a g n í f i -
co café , res taurant y posada, de nueva 
planta, en uno de los mejores barr ios co-
merciales de la Habana, frente a los mue-
l les; los enseres y muebles son nuevos; pa-
ra informes en Inquis idor n ú m . 35, altos. 
2879 5-8 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E U N A 
casa de Inqui l ina to en l uga r muy c é n t r i c o 
v enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. In fo rman en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
H o t e l de Francia, Teniente Rey n ú m . 15. 
2681 8"8 
VENDO UNA ESQUINA CON E S T A B L B -
c imlento de al to y bajo, moderna, renta 
23 centenes. 13.000 pesos. Osvaldo M a r -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
2747 $-5 
3.100 PESOS. E N L E A L T A D VENDO UNA 
casa, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, toda de azotea y pisos finos. Os-
valdo Mar t ínez , Habana 70. 
2745 8-7 
V E D A D O . E N L A C A L L E C SE V E N D E N 
2 solares, uno esquina al Parque de Med i -
na y otro a 29, ambos a la brisa, l lanos y 
s in "gravamen. Su duefio en Manr ique n ú -
mero 65, moderno, altos. 
2744 8-5 
De Muebles y Prendas 
PIANO 
Se vende uno usado de buen fabr ican-
te, fie da muy barato. Progreso n ú m e -
ro 26, bajos. 3037 4-13 
SI Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S T 
objetos .avise por una postal a A. C , Ber-
naza n ú m . 56, bajos, pa r t i cu la r . 
3058 10-13 
V I D R I E R A S P A R A MOSTRADOR, SE 
venden varias y t a m b i é n un mostrador, por 
reformas del local ; Obispo n ú m . 98. 
3061 4-13 
M U E B L E S 
Por ausencia del pa í s , se venden todos 
los muebles de una casa. E l Juego de cuar-
to y del comedor son de caoba de mucho 
lu jo y de ú l t i m a novedad, con solo cinco 
meses de uso. L á m p a r a s de cr i s ta l , camas 
y d e m á s . Calle 17 n ú m . 319, altos, derecha, 
entre B y C, Vedado. 
2898 8-9 
PIANOS NUEVOS DE BERLIN 
A $10 CY. A L MES 
ANSELMO LOPE5B, OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen plano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
r a no equivocarse. 
<J 716 26-1 
PIANOS 
Thomns Fi la , cruzados, con sordina, en 
color pall!;ando y en caoba con su color 
n a t u r a l ; de venta, Balmmonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F . 
S 0 J 8 A L A M U N G B O ! 
Rmi t lmos m á q u i n a s de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un psso. Papel c a r b ó n , 
cien pliegos un peso. Garant iza los pedidos 
en la Habana, el s e ñ o r Sáenz de Calahorra, 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A-3249, de 3 a 4. 
"Na t iona l Sales," 335, Broadway, New York . 
2552 26-1 M . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
Ineta ^2. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
814 M z . - l 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos do uso, se a lqu i lan des-
de ?3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de pianos; V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, t e l é fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
DE CARRUAJES 
AUTO 
Se vende sumamente barato, un a u t o m ó -
v i l de poco uso que cos tó $5.000. Tiene 35 
caballos de. fuerza, o se cambia por o t ra 
propiedad que va lga igua l . Puede verse en 
-animas 135, garage de H . Díaz . 
3019 4 - l í 
E N LO MEJOR D E L A LOMA D E L V E -
dado se vende una casa con toda clase de 
comodidades; in forman en I n d u s t r i a 25. a l -
tos, de 8 a. m. a 3 p .m. ; no se paga co-
rretage 2697 8-6 
V O L A N T E . SE V E N D E UNA D E M E D I O 
uso con sus arreos, en módico precio; in fo r -
man en Habana n ú m . 66, bajos. 
3034 4-12 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
co.t. c igarros y bi l letes ce l o t e r í a , buen pun-
to, buen contra to y poco a lqui ler , por em- | 
barcarse su duefio; Concordia 174. cuar to 
n ú m e r o 15, de 6 a 8 de la noche, d a r á n ' 
r i .zón. 2739 8-5 
SE V E N D E L A CASA F I G U R A S NUM. 49, 
casi esquina a Monte, en $3.000; t r a to d i -
recto con el comprador; su d u e ñ a en Ce-
r ro 795, ant iguo. 2726 8-5 
AUTOS EN BUNGA 
Se venden en precio de ganga dos 
autos, uno ''Stearns," modelo 1911, 
de siete asientos, ante-puertas y neu-
máticos desmontables (30-6) cuatro 
cilindros casi nuevo, casi como un 
Packard, 30 H. P.. modelo 1910, sie-
te asientos, antepuertas, casi nuevo. 
Mr. AVest, Prado 3, Ha vana. 
c. 898 4-11 
SE V E N D E N CARROS DE CUATRO rue-
das. nuevos y de uso, un f a m i l i a r y varios 
t l l b u r i s , un P r í n c i p e Alber to de medio uso 
y un buen caballo de t i ro . Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8. t e l é fono A 7989. 
2968 26-11 M . 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en l a calle A entre 21 
y 2S, de 13'66 x 50. a $8 O. E. el me t ro ; I n -
forman en Habana 82. t e l é f o n o A-2474. 
827 M z . - l 
Negocio Verdad 
Se vende el a l m a c é n de lozas, cristales 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a i to en Monte 113 
y 115. Buena m a r c h a n t e r í a t an to en plaza 
como en el campo. Todas las proposicio-
nes s e r á n atendidas. 
2602 15-2 Mz. 
C A R R O C E R I A P A R A A U T O M O V I L , L A N -
daulet. elegante y de poco uso; se vende 
barata; puede verse en PedToso n ú m . 3; i n -
forman por el t e l é f o n o A-1698. 
2891 4-9 
ANTONIO L E L L O , ZANJA NUM. 68. F A -
br lca de carros de todas clases. Hay nue-
vos y de uso. Se hace toda clase de t r a -
bajo en carros, coches y autos. 
2686 11-7 
A U T O M O V I L SE V E N D E T O U R I N G CAR 
Delaunay Be l lev i l l e , 40 caballos, en mag-
nifico estado. Para informes. Te l . 1-1023. 
2730 15-5 Mz. 
D O M I N G O G A R C I A 
VBNDZE 1 COMFIIA CASAS, 
T E K K E N O i , \ ISSTABLfc r iMIEI fTOS 
D l a r r o en hipoteca con mOdJco lat r̂*m. 
Informes: Ca fé de Obrapia y Villegas. 
812 - M z . - l 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
780 M z - 1 
RE V E N D E UNA^ CASA A M E D I A CUA-
dra de Monte, nueva, sin corredor, dos ven-
tanas, sala, comedor, siete cuartos, mosai-
cos, servicios modernos, azotea, pat io y 
t raspa t io ; su d u e ñ o en Reina 39 y Neptu-
no 85 2742 8-5 
INMEJORABLE OPORTUNIDAD 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , debido 
a otros negocios m á s Importantes que t i e -
ne, se vende uno de los mejores cafés de 
la Habana, pues deja muy buenas ganan-
cias mensuales, negocio verdad, g a r a n t i -
zado; t r a to d i rec to ; Informa, L u i s Ferrer , 
Manr ique n ú m . 52, altos. 
1-8 
D E A N I M A L E S 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE 
vende un magní f i co mulo de siete cuartas 
de alzada: sabe t rabajar solo y en pareja. 
Para m á s informes d i r ig i r se a la calle 6 
n ú m . 129, moderno, Vedado. 
2984 4-11 
DE MAQUINARIA 
S E V E N D E 
un magní f ico c i l i nd ro de chapa con dos 
ruedas de engrane, propio para un t a l l e r 
de p l a t e r í a ; i n f o r m a r á n de una a tres en 
M u r a l l a n ú m . 22. 3092 6-13 
M O T O L E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, .os vende 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y Arredondo v̂í>'ln'' 
I I . n ú m e r o 67, Haba-na. " u p-eL 
Mz.l 809 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar las de C a r p i n t e r í a al cont»<i 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly n ú m e r o . , ' 
te léfor .o A-3268. •7. 
810 . », . Mz. - l 
SE VENDEN 
SE V E N D E U N TORNO DE P U L I R P A -
ra platero o dentista, una c a r r e t i l l a de 
a l m a c é n y un aparato d« Infiar globos y 
e n s e ñ o su manejo; y venao muebles do 
uso. Bernaza 56. 3059 4-13 
OASOMKTRO A C E T I L E N O "AURORA, ' 
Se vende uno, nuevo, 50 luces, procede d<» 
par t icular , co s tó 200 pesos, se da car*- " ' ' t r ' j " 
lado; Indus t r i a n ú m . 51, h o j a l a t e r í a , 
S01? é-4.« 
De 250 a 300 t ramos p o r t á t i l e s acero st 
tema Rass para en t regar de momento. i ; n " 
m á q u i n a de moler c a ñ a muy potente r."* 
doble engranage, g u i j o mayor 20" x 23U" 
con sus dos mazas de repuesto. Trap ic t 
de 7% plés x 38" de d i á m e t r o , con compr-
sores h i d r á u l i c o s . 
Una desmenuzadora K r a j e w s k l con 
m á q u i n a motora . U n t á n d e m de tres traU 
piches de 6>^" x 33" d i á m e t r o , movidos pop 
una sola m á q u i n a con v á l v u l a s de Corllsg 
I n f o r m a r á JOSE M .P l iASEl fCIA, 
Neptuno Nf lm. 74, alten. 
2883 15.9 Ma 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
C 875 8-8 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G. Sastre e Hijo 
A G U I A R 7 4 
C 876 8-8 
Motores [micos 
ITAÜA&IOS Y AfflERUCANOS 
Al contado y a plazos IOB nay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
808 M z . - l 
ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y M o t o r de 60o galones por hora, 
$100-00. Bomba y M o t o r de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O 'Rei l ly 67, te-
lé fono A-3268. V i l a p l a n a y Arredondo, 3. 
807 M z . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
un p é n d u l o r egu lador de p res l c lón , con pa« 
so de segundos, l a r g o de la p é n d u l a , 1 nu 
50 cmo. I n f o r m a r á n , de 1 a 3, en Mural la 
n ú m . 32. 3091 6-13 
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de todal 
clase de madera y construcciones de fábrl* 
cas como también muebles. Maquinar!» 
construida por la FRANK MACHIN 8 
COMPANY, de Buífalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicl* 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú* 
mero 60, Habana. 
811 Mz . - l 
• ÜESfROS M S E M M M I T O S 
£ para los Anuncios Franceses, £ 
4 Ingleses j Suizos son ios ^ 
: SR" L. MAYENCE * CIE: 
% 9, Rué Tronchet — PARIS t 
K NAFÉ t 
D E L A N Q R E N I E R 
contra 
^ la Tos, el Catarro ^ 
%{, y la Bronquitis 
tigres, 
E L R B E y O R 
SANTAL IVIONAL 
| C U R A G ! Q N R Á P I B A y R A D I C A L 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todaŝ  las 
Enfermedades de la V e j i g a 
y de los R í ñ o n e s . 
Laboratorios M O N A L 
NANO Y (Francia). 
0 ^ G l B t * 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S DE LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados j 
por el e s t ó m a g o y los intemtinoB. 
Ci:jtnse Iti Flrmirdtl 
| O r G I B E R T j d t B O U T E G N Y , rtrnitíuUeí. 
Prescritos por los primeros médicos. 
CBOCONricaC DE LAS IMITACIONta 
Aüamnnc. •-I-AFFtTTR. PAlt». 
u n p r c n i a 
• i . A M A B l * # 
